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According to the act, government official media and information, 2540 B.E. 
Government bureau must present any required information to public or any requesting 
company. There are other compulsory information to be publicly distributed even 
though they are not requested. 
 Wing is a sub unit in the Royal Thai Air Force. Its primary mission is to 
facilitate the use of designated air operations. Additionally, wing plays an important 
role in supporting other government bureau and projects, for instance, the royal 
rainmaking project and other natural disaster relief project. Nowadays, website 
presentation is a popular means for public relation. Each wing in the Royal Thai Air 
Force is also utilizing this website technology and most of them are doing it in their 
own. With the limited number of webmaster and lack of standard system, each wing is 
presented a significant difference in the pattern and information.  
 The content management system for wing website of the Royal Thai Air Force 
was established to solve the problems as mentioned above. The prototype wing 
website has been designed and developed to simplify and standardize the system.   
 ค
Wing 1 website was the first to use this prototype. The feedback from users is 
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1.1  ความสําคัญและที่มาของปญหาการวิจัย 
กองบินตาง ๆ ของกองทัพอากาศ ไดดําเนินการพัฒนาเว็บไซต เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร 
และกิจกรรมของหนวยแกบุคคลตาง ๆ ทั้งในและนอกกองทัพอากาศมาเปนเวลาหลายป การพัฒนา
เว็บไซตตั้งแตเร่ิมแรกถึงปจจุบันสวนใหญจะออกแบบและพัฒนาเนื้อหาของเว็บไซตในลักษณะ
เปน Static Page ซ่ึงประกอบดวยขอความและรูปภาพ โดยใชภาษา HTML หรือใชโปรแกรม 
สรางเว็บ (Web Authoring Tools) เชน Macromedia Dreamweaver หรือ Microsoft Frontpage  
เปนหลักแตบางกองบินเริ่มนําโปรแกรมระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซตที่เปน Open Source เชน PHP-
Nuke หรือ Mambo มาใชเพื่อพัฒนาเว็บไซต การใชโปรแกรมดังกลาวตองใชบุคลากรที่มีความรู
และประสบการณ จึงจะสามารถสรางสรรค เพิ่มเติม แกไข ปรับปรุง รูปแบบและเนื้อหาเว็บไซตได 
การปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซตแตละครั้งตองใชเวลานาน บอยครั้งที่ไมสามารถนําเสนอขาวสารที่
สําคัญไดทันเวลา สวนโปรแกรม PHP-Nuke และ Mambo นั้นมีความเหมาะสมกับผูพัฒนาที่ไม
จําเปนตองมีความรูทางดานโปรแกรมมาก ทั้งใชทรัพยากรระบบและมีคุณสมบัติดานตาง ๆ มาก
เกินความจําเปน นอกจากนั้นรูปแบบโฮมเพจเว็บไซตกองบิน การจัดวางรายละเอียด รวมทั้งจํานวน
เนื้อหาเว็บไซตที่แสดงอยูจะแตกตางกันมาก ทําใหผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตกองบินหนึ่ง ไมสามารถ
คนหาขอมูลประเภทเดียวกันไดในเว็บไซตของกองบินอื่น 
ผูวิจัยมีประสบการณในการพัฒนาเว็บไซตกองบิน 1 เปนเวลา 5 ป ทราบปญหาดังกลาวจึง
ไดทําการศึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย เพื่อตองการ
ทราบลักษณะรูปแบบของหนาโฮมเพจ/เนื้อหาที่ตองการนําเสนอ ทําการออกแบบและพัฒนาระบบ
เว็บไซตกองบินใหเปนรูปแบบเฉพาะ ใชงานไดงาย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการปรับปรุง
ขอมูลขาวสาร เพื่อนํามาใชในการแกปญหาการพัฒนาเว็บไซตกองบิน 1 และกองบินอื่น ๆ ของ
กองทัพอากาศไทยตอไป 
 






1.3  ขอบเขตของการวิจัย 
1.3.1 เปาหมายเกี่ยวกับรูปแบบหนาโฮมเพจของเว็บไซตกองบิน และเนื้อหาที่ตองการ 
ประชากรที่ศึกษาจะเปนผูที่ปฏิบัติงานอยูที่กองบินตาง ๆ ของกองทัพอากาศไทยทั้งหมด สวนกลุม
ตัวอยางเปนผูบังคับบัญชาของกองบินระดับตาง ๆ ผูพัฒนาเว็บไซต และผูใชงานทั่วไปในกองบิน 
รวมท้ัง ผูบั งคับบัญชาชั้นสู งที่ ควบคุมดูแลกองบินต าง  ๆ  เชน  ผูบัญชาการกองพลบิน  
รองผูบัญชาการกองพลบิน และเสนาธิการกองพลบิน 
1.3.2 เปาหมายเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเว็บไซตกองบิน ที่ไดออกแบบและพัฒนา
นั้นมีรูปแบบหนาโฮมเพจและเนื้อหาของเว็บไซต ตามผลการศึกษาจากขอ 1.3.1 โดยไดตัดหรือเพิ่ม
เนื้อหาบางรายการเพื่อผลทางดานการขาวทหาร และระบบที่ไดตองเปนระบบการจัดการเนื้อหา
เว็บไซต (Content Management System: CMS) ที่มีคุณสมบัติตาง ๆ ครอบคลุมความตองการของ
กองบินทุกกองบิน 
1.3.3 งานวิจัยนี้การทดสอบสมรรถนะของระบบ ทดสอบการติดตั้งและการใชงานกับ
เครื่องคอมพิวเตอรประเภท Desktop Computer, Notebook Computer ที่ความเร็วแตกตางกัน และใช
ระบบปฏิบัติการของเครื่องแมขายเปน Linux (SUTinsServer) โดยทดสอบทางดาน Functional 
Requirement Test, Function Test, Usability Test และทางดาน Security Test กับผูพัฒนาเว็บไซต
กองบินตาง ๆ จํานวน 11 คน เพื่อประเมินผลระบบ และรับทราบขอเสนอแนะนําไปพัฒนาใน 
เวอรช่ันตอไป 
 
1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1 ทําใหกองบิน 1 กองทัพอากาศไทย ไดใชระบบการบริหารจัดการเว็บไซตที่ใชงาน
ไดสะดวก รวดเร็ว ชวยใหการพัฒนาเว็บไซตกองบิน 1 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 






2.1  ระบบสารสนเทศกับการพัฒนา 
สังคมในยุคปจจุบันเปนสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge-Based Learning 
Society) บุคคลและองคกรตาง ๆ ไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology)  
มาใชในการดํารงชีวิตประจําวันและพัฒนาองคกรของตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
สรางความเชื่อมั่น และทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน การหมั่นศึกษาหาความรูเพิ่มเติม 
มีสวนชวยใหการใชงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคคลประสบผลสําเร็จ สวนการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร เชนการพัฒนาระบบโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร 
ระบบเน็ตเวิรค ฯลฯ เปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหการพัฒนาระบบงานสารสนเทศขององคกรประสบ
ผลสําเร็จ เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศกับการพัฒนา ผูวิจัยจึงไดนําเสนอเกี่ยวกับ 
ความหมายของสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ ความสําคัญของสารสนเทศ ระบบสารสนเทศกับ 
การพัฒนากองทัพอากาศ และระบบสารสนเทศกับการประชาสัมพันธกองทัพอากาศ ดังตอไปนี้ 
2.1.1 ความหมายของสารสนเทศ  
สารสนเทศ (Information) มีความหมายที่กวางและหลากหลาย ทั้งความหมายทีใ่ชใน
ชีวิตประจําวันและความหมายทางดานเทคนิค มีบุคคลและเว็บไซตตาง ๆ ไดใหความหมายของ
สารสนเทศไวเปนจํานวนมาก เชนยืน ภูวรวรรณ (2546) ใหความหมายหมายถึง ขอมูลที่เปน
ประโยชนตอผูรับ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (www, 2550)  
ใหความหมายไวใกลเคียงกันคือ ขอมูลที่ผานการประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร และแสดงผล
ออกมาในรูปที่ผูใชเขาใจได ในขณะที่วิกิพีเดีย (www, 2550) ใหความหมายหมายถึง ส่ิงที่ไดจาก
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไวและผานการประมวลผลหรือเลือกสรรคแลว อยูในรูปที่เหมาะสม สามารถ
นํามาใชไดทันตามความตองการใชงาน 
 จากความหมายตาง ๆ ขางตนนั้น ผูวิจัยขอสรุปความหมายของสารสนเทศใหมดังนี้ 
สารสนเทศหมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอรแลว สามารถนํามาใชใน
การดําเนินงานหรือการตัดสินใจ ไดอยางทันเวลา มีคุณคา และเปนประโยชนตามความตองการ 
ของผูใชงานสารสนเทศ  
2.1.2 ความหมายของระบบสารสนเทศ  
ระบบสารสนเทศ (Information System) มีผูใหความหมายไวอยางหลากหลายเชน
โรงเรียนจักคําคณาธร (www, 2549) ไดใหความหมายของระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบ
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คอมพิวเตอรที่ชวยในการจัดการขอมูลขาวสาร เพื่อใหไดสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจไดอยาง
ถูกตองและรวดเร็ว สวน มหาวิทยาลัยรามคําแหง, สํานักหอสมุดกลาง (www, 2549) ใหความหมาย
ระบบสารสนเทศหมายถึง ระบบการจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล การถายเทขอมูล และการ
นําเสนอสารสนเทศ และ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (www, 2550) ใหความหมาย
หมายถึง กระบวนการประมวลผลขาวสาร ใหอยูในรูปแบบที่เปนประโยชนสูงสุด เพื่อใชในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร ในขณะที่ วิกิพีเดีย (www, 2550) ไดใหคําจํากัดความของระบบสารสนเทศ 
เปนระบบการทํางานที่ประกอบดวย การนําเขา (input) การประมวลผล (processing) การแสดงผล 
(output) และการจัดเก็บขอมูล (storage) โดยระบบสารสนเทศนั้นเปนการรวมกลุมของ ฮารดแวร 
ซอฟตแวร มนุษย กระบวนการ ฐานขอมูล และอุปกรณตาง ๆ เพื่อจัดเก็บขอมูลและใชสารสนเทศ
ในการปฏิบัติงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
จากความหมายขางตน ผูวิจัยไดสรุปความหมายเพื่อความเขาใจเพิ่มขึ้นดังนี้ ระบบ
สารสนเทศ หมายถึง ระบบคอมพิวเตอรที่มีวัตถุประสงคอยางชัดเจน สําหรับการจัดการขอมูล
ขาวสารใหไดอยางถูกตองและรวดเร็ว เพื่อความสําเร็จและมีประสิทธิภาพขององคกร โดยระบบ
ทั้งหมดจะตองประกอบดวย ฮารดแวร ซอฟตแวร ผูใชงาน ขอมูล และกระบวนการทํางานของ
ระบบ ซ่ึงสอดคลองและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
2.1.3 ความสําคัญของสารสนเทศ 
สารสนเทศถือเปนปจจัยหลัก ปจจัยหนึ่งของพลังอํานาจแหงชาติซ่ึงมีทั้งหมด 9 ดาน
ประกอบดวยปจจัยดาน การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร-เทคโนโลยี 
ภูมิศาสตร ประชากร ทรัพยากรธรรมชาติ และสารสนเทศ โดยสารสนเทศจะใชเปนปจจัยเกื้อหนุน
ที่ชวยสงเสริมใหรัฐ หรือประเทศมีความไดเปรียบในการทําขอตกลงตาง ๆ กับประเทศอื่น ใชเพื่อ
การดําเนินกลยุทธกอนใชกําลังทางทหาร หรือใชเปนเครื่องมือส่ือสารแกประชาชนใหรับทราบ
ขอมูลขาวสาร ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรตาง ๆ เพื่อทําใหเกิดความเจริญรุงเรืองแกชาติได
(ธีรนันท นันทขวาง, www, 2550) 
การนําสารสนเทศมาใชอยางแพรหลาย ทั้งในระดับชาติและองคกรตาง ๆ เกิดจาก
ความกาวหนาอยางรวดเร็ว ของการพัฒนานวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนการพัฒนา
ระบบโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร ระบบเน็ตเวิรค ระบบอินเตอรเน็ต ระบบการพัฒนา
ซอฟตแวร และระบบการจัดเก็บขอมูล จึงอาจกลาวไดวาการดําเนินการใด ๆ ขององคกรในปจจุบัน
จําเปนตองใชสารสนเทศเปนองคประกอบหลักในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะพบเห็นเปนประจํา ไดแก
การคนหาขอมูล การตรวจสอบขอมูล การทําสําเนาขอมูล การแลกเปลี่ยนขอมูล และการ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร เปนตน นําไปสูการยอมรับกันโดยทั่วไปวาองคกรใดมีระบบ
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สารสนเทศที่ทันสมัย ใชสนับสนุนภารกิจตาง ๆ ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสม ถือวาองคกรนั้น
เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ  
 เพื่อใหการใชสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของชาติหรือองคกรตาง ๆ กาวหนาและประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน จําเปนตองมีการวางรากฐาน
ดานระบบสารสนเทศ โดยการพัฒนาทั้ง 5 ดานที่สําคัญ คือดานฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูลขาวสาร  
บุคลากร และระเบียบวิธีปฏิบัติ ซ่ึงในแตละดานมีความสาํคัญดังนี้  
 - ฮารดแวร (Hardware) เปนสิ่งที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ และความสะดวก 
รวดเร็วในการทํางาน ไดแกเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวง รวมทั้งระบบการสื่อสารตาง ๆ การ
วางรากฐานโดยการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรรุนใหม ที่มีระบบการประมวลผลที่รวดเร็ว ระบบ
เชื่อมโยงการสื่อสารที่เหมาะสม จะทําใหขอมูลขาวสาร เดินทางไปยังเปาหมาย และประสานการ
ทํางานกับสิ่งอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 - ซอฟตแวร (Software) เปนสิ่งที่จะชวยใหคอมพิวเตอรและอุปกรณที่จัดหามา 
ทํางานไดตามจุดมุงหมาย การวางรากฐานโดยการจัดซื้อ จัดจาง หรือพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมาใชงาน 
ตองทําไปพรอม ๆ กับการจัดหาฮารดแวร เพื่อใหระบบทํางานไดตามวัตถุประสงค 
 - ขอมูลขาวสาร (Content) เปนเนื้อหาสาระของระบบ ซ่ึงการดําเนินการเกี่ยวกับ
ขอมูลขาวสารในองคกร จะเกี่ยวของกับ การผลิต การประมวลผล การสรุปผล การติดตอแลกเปลี่ยน
ระหวางกัน โดยผูซ่ึงรับผิดชอบควรคํานึงถึงวาจะตองทําอยางไร จึงจะทําใหขอมูลขาวสาร เดินทาง
ไปมาในระบบและถูกใชงานอยางเต็มที่ เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานแตละอยางได 
 - บุคลากร (Peopleware) ตองดําเนินการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรใน
องคกร ใหพรอมตลอดเวลา เพื่อเรียนรูการใชงานเทคโนโลยีใหม ๆ ไดอยางถูกตอง 
 - ระเบียบปฏิบัติ (Procedure) เมื่อจะมีการนําระบบมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางาน จําเปนตองปรับขั้นตอนวิธีการทํางาน ใหสอดคลองกับระบบใหม บางองคกรจะมีการปรับ
วิธีการทํางานบางสวน หรือบางองคกรอาจตองปรับการทํางานใหมทั้งหมด 
 ในระหวางการดําเนินการวางรากฐานของระบบสารสนเทศนั้น ผูนําขององคกร
จะตองสื่อสาร ทําความเขาใจแกผูที่เกี่ยวของกับระบบ หรือผูปฏิบัติงานระบบ ใหทราบถึงผลดีใน
ระยะยาว  ความสะดวก ความทันสมัย  จะชวยลดความคับของใจจากปญหาตาง ๆ  ซ่ึงจะเกิดขึ้นจาก 
การปรับเปลี่ยนระบบ 
2.1.4  ระบบสารสนเทศกับการพัฒนากองทัพอากาศ 
 กองทัพอากาศ มีภารกิจที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ การจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503 คือ เตรียมกําลังกองทัพอากาศและปองกันราชอาณาจักร มีผู
บัญชาการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ซ่ึงนอกจากจะปฏิบัติตามภารกิจดังกลาวแลว  
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ในยามปกติยังใชกําลังทางอากาศเพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในเรื่องการสนับสนุนโครงการตาม
พระราชดําริ การพัฒนาชุมชน และการชวยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัยตาง ๆ ซ่ึง 
พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดใหนโยบายการปฏิบัติงานประจําป พ.ศ. 2550 
แกบุคลากรของกองทัพอากาศนําไปปฏิบัติ ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  มี
โดยสังเขปดังนี้ 
 - ผลักดันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการทํางานทุกดาน เพื่อ
นําไปสูการเปนกองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force)  
 - ผลักดันการใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศชวยในการบริหารและควบคุม การ
ปฏิบัติงานดานการสงบํารุง (Logistics Management Information System: LMIS) เพื่อบริหารจัดการ
พัสดุใหมีประสิทธิภาพ 
 - พัฒนางานดานการขาว โดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อใหไดขาวกรองที่ถูกตอง 
เพียงพอ และทันเวลา 
2.1.5  ระบบสารสนเทศกับการประชาสัมพนัธกองทัพอากาศ 
 
รูปที่ 2.1 เว็บไซตกองทัพอากาศ (www.rtaf.mi.th) 
 
.. การใชระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธของกองทัพอากาศนั้น ไดดําเนินการ
ใชส่ือตาง ๆ เชน วิทยุ โทรทัศน รวมทั้งการเผยแพรขอมูลขาวสารทางเว็บไซตกองทัพอากาศ (รูปที่ 
2.1) เว็บไซตหนวยงานที่ขึ้นตรงกับกองทัพอากาศ เชน กองบัญชาการตาง ๆ กรมที่ขึ้นกับ
กองบัญชาการ หนวยงานสนับสนุน และกองบินที่ตั้งอยูตามภูมิภาคตาง ๆ โดยกองบินนั้น ได
ดําเนินการประชาสัมพันธทางเว็บไซตมาเปนเวลานาน และมีจุดมุงหมายเพื่อ 
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 - สรางความสัมพันธอันดี  ระหวางกองบินกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ  และกับ
ประชาชน 
 - แจงขอมูลขาวสาร แกบุคลากรในกองบิน เพื่อความเขาใจในการดําเนินงานตาง ๆ 
ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน รวมทั้งยังใชเพื่อเพิ่มพูนความรูดานตาง ๆ และสงเสริมกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 - นําเสนอขอมูลขาวสารที่นาสนใจ แกผูเขาเยี่ยมชมเว็บไซตทั่วไป และบุคคลซึ่งไป
ตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงานที่กองบิน  
 
รูปที่ 2.2  เว็บไซตกองบิน 1 (www.wing1.rtaf.mi.th) ในอดีต 
 
 ปจจุบันการดําเนินการใชระบบสารสนเทศ เพื่อการพัฒนากองทัพอากาศ และดาน
การประชาสัมพันธ ทั้งผูบังคับบัญชาชั้นสูงและผูบังคับบัญชาระดับรองลงมาทุกระดับ ไดใหการ
สนับสนุนและวางรากฐานดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ เชน การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย การจัดซื้อ จัดจางพัฒนาระบบ หรือการใชซอฟตแวรประยุกต เพื่อใชสนับสนุน
ภารกิจตาง ๆ โดยไดพิจารณาตามความเรงดวน และความเหมาะสม 
… 
.. 
2.2  เวบ็ไซต (Website) 
ผลสํารวจของบริษัทเน็ตคราฟท ประเทศอังกฤษ ซ่ึงเปนบริษัทสังเกตการณบนอินเตอรเน็ต 
พบวาเมื่อส้ินเดือนตุลาคม พ.ศ.2549 ทั่วโลกมีเว็บไซตประมาณ 100 ลานเว็บไซต และนิตยสารไทม 
ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2550 ไดยกยองใหทุกคนที่ใชงานหรือสรางสรรคงานบนระบบอินเตอรเน็ต
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ในป 2549 เปน “บุคคลแหงป” (ไทยรัฐ, www, 2549) คนที่มีสวนรวมในการสรางสรรคงานนั้น
หมายถึงคนที่ไดพัฒนาเว็บไซตเพื่อจุดมุงหมายตาง ๆ และผูเยี่ยมชมเว็บไซตทั่ว ๆ ไป ที่ไดรวมกัน
เขียนขอความเพื่อใหความรูหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บบอรด (Webboard) หรือ Blog (Web log) 
ตาง ๆ รวมทั้งคนที่ไดอัพโหลดไฟลภาพ ไฟลเสียง หรือไฟลวีดีโอ เขาไปในเว็บไซต ไดชวยทําใหมี
เนื้อหาขอมูลขาวสารเกิดขึ้นเปนจํานวนมาก จากการเพิ่มขึ้นของเว็บไซตจํานวนมาก และคํายกยอง
ของนิตยสารดังกลาว แสดงใหเห็นวาเว็บไซตนั้นมีความสําคัญมากในยุคสังคมขอมูลขาวสาร เพื่อ
ความเขาใจเกี่ยวกับเว็บไซตมากขึ้น ผูวิจัยจึงไดนําเสนอในหัวขอ ความหมายเว็บไซต ประเภทของ
เว็บไซต ขอดีและประโยชนของเว็บไซต เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต และการออกแบบเว็บไซต 
ดังตอไปนี้ 
2.2.1  ความหมายของเว็บไซต 
 วิกิพีเดีย (www, 2550) ใหความหมายเว็บไซต หมายถึง หนาเว็บเพจ (Webpage) 
หลายหนาที่เชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรล้ิง (Hyperlink) จัดทําขึ้นเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารทาง
คอมพิวเตอร โดยหนาเว็บเพจนั้นไดถูกเก็บไวในระบบเวิลดไวดเว็บ และการเรียกดูนั้นจะใช
โปรแกรมที่เรียกวาเว็บเบราวเซอร (Web Browser) สวน ยืน ภูวรวรรณ (2546) นั้นใหความหมาย
ของเว็บไซตหมายถึง คอมพิวเตอรที่ทําใหสามารถแสดงขอมูลบนเวิลดไวดเว็บได โดยปกติเปน
เครื่องทางดานเซิรฟเวอร สวน Wikipedia (www, 2007) ใหความหมายหมายถึง กลุมของเว็บเพจ 
หรือเครื่องหมายที่แสดงถึงโดเมนเนม หรือซับโดเมนเนมในเวิลดไวดเว็บของระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ต ในขณะที่ ไทยออลดอทคอม (www, 2549) นั้นไดเปรียบเทียบความหมายของ เว็บไซต 
โฮมเพจ เว็บเพจ  เพื่อใหเขาใจภาพรวมของเว็บไซตดังนี้ 
 - เว็บไซต เปรียบเสมือนเปนหมูบาน เพราะเห็นชื่อหมูบาน ก็ตองคาดหวังไดวาจะ
พบอะไรในหมูบานนั้น 
 - โฮมเพจ เปรียบเสมือนเปนบาน ที่มีแผนที่อยูหนาประตู เพื่อบอกเราวาจะเดินไป
พบอะไรไดที่ช้ันไหน และหองไหน 
 - เว็บเพจ เปรียบเสมือนเปนหอง ที่เก็บขอมูลเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน เครื่องใช 
เครื่องเรียน เครื่องเขียน เปนตน 
 จากความหมายของเว็บไซตขางตน ผูวิจยัขออธิบายเพิ่มเติม เพื่อความเขาใจเกีย่วกับ 
.. 
เว็บไซตดังนี้ เว็บไซตจะเปนชื่อของ URL ที่แสดงที่อยูของกลุมเว็บเพจดานใดดานหนึ่งในระบบ
อินเตอรเน็ต เมื่อเขาไปเว็บไซตคร้ังแรกสิ่งที่จะพบคือหนาโฮมเพจ สวนหนาเอกสารอื่น ๆ ที่เปนจุด
เชื่อมตอจากหนาโฮมเพจ เรียกวาหนาเว็บเพจ ส่ิงที่อยูในหนาเว็บเพจจะเปนเนื้อหา (Content) ที่ใช
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ส่ือใหคนทั่วไปทราบวานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไร โดยเนื้อหานั้นอาจอยูในรูปของ ตัวเลข ตัวอักษร 
รูปภาพ เสียง วีดีโอ อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลาย ๆ อยางรวมกัน 
2.2.2  ประเภทของของเว็บไซต 
 ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2548) ไดแบงเว็บไซตออกเปน 8 ประเภท โดยพิจารณาจากเนื้อหาหลัก
และรูปแบบที่เดนชัดของเว็บไซต โดยแบงไดดังนี้  
- เว็บทา (Portal Site) หรือเรียกวา เว็บวาไรตี้ (Varity Web) หมายถึงเว็บที่ใหบริการ
ตาง ๆ เชน เสิรชเอ็นจิ้น รวมลิงคตามหัวขอของเนื้อหา ความรูดานตาง ๆ ไดแกเว็บไซต sanook.com 
krapook.com รวมทั้ง pantip.com ซ่ึงมีลักษณะเปนเว็บชุมชนดวย 
- เว็บขาว (News Site) เว็บประเภทนี้นอกจากนําเสนอขาวตาง ๆ แลว ยังนําเสนอ
เร่ือง การเมือง สังคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ การกีฬา เชน เว็บหนังสือพิมพ manager.co.th 
thairath.co.th siamsport.co.th เปนตน  
- เว็บขอมูล (Information Site) เปนเว็บที่นําเสนอเกี่ยวกับขอเท็จจริง กฎ ระเบียบ 
คําแนะนํา วิธีการ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่นาสนใจ เชน เร่ืองการทองเที่ยว ครอบครัว สุขภาพ รถยนต 
โทรศัพทมือถือ เปนตน 
- เว็บธุรกิจหรือการตลาด (Business/Marketing Site) จัดทําเพื่อโปรโมทสินคา หรือ
ขายสินคาออนไลน เชน tarad.com thaisecondhand.com se-ed.com เปนตน 
- เว็บการศึกษา (Education Site) เว็บประเภทนี้นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรูของ
สถาบันการศึกษา เชน การลงทะเบียน การใชหองสมุด การใหบริการการเรียนรูแบบออนไลน (e-
Learning) เชน เว็บ sut.ac.th  msu.ac.th  thaicyberu.go.th เปนตน 
- เว็บบันเทิง (Entertainment Site) เปนเว็บที่ใหบริการดานความสนุก ตื่นเตน ร่ืนเริง 
หนาเว็บจะมีอินเตอรแอกทีฟที่นาสนใจ มากกวาเว็บไซตประเภทอื่น ไดแกเว็บไซต จําพวก เกม 
ภาพยนตร การตูน เปนตน 
- เว็บองคกรที่ไมแสวงหากําไร (Nonprofit Organization Site) ไดแกมูลนิธิ ชมรม 
สมาคม หรือเว็บโครงการตาง ๆ เชน เว็บสมาคมผูดูแลเว็บไทย (webmaster.co.th) เปนตน และเว็บ
ประเภทสุดทาย ไดแก 
- เว็บสวนบุคคล (Personal Site) หมายถึง เว็บที่นําเสนอเรื่องราวของบุคคลใดบุคคล
หนึ่งที่มีช่ือเสียง เชนเว็บ คุณสรยุทธ สุทัศนจินดา (sorayut.net)  เว็บคุณใหม เจริญปุระ(iammai.com) 
เปนตน 
 นอกจากนั้น Wikipedia (www, 2007) ไดแบงประเภทของเว็บไซตเปนหลายประเภท
เชนเดียวกัน บางสวนมีการแบงประเภทเหมือนกับของธวัชชัย ศรีสุเทพ เชน เว็บทา (Portal Site) 
เว็บขาว (News Site) เว็บธุรกิจ (Business Site) เว็บสวนบุคคล (Personnel Site) เปนตน บางสวนได
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แยกออกมาจากเว็บประเภทบันเทิงของธวัชชัย ศรีสุเทพ เชนแยกออกมาเปน เว็บเกม (Game Site) 
นอกจากนั้นไดแบงประเภทของเว็บตามชนิดของเนื้อหา หรือลักษณะการใชงาน  เชนแบงเปน เว็บ
ดานการคา (Commerce Site) เว็บเพื่อการพัฒนา (Development Site) เว็บเพื่อดาวนโหลด 
(Download Site) เว็บเพื่อคนหาขอมูล (Search Engine Site) เว็บเพื่อบันทึกเหตุการณประจําวันหรือ
แสดงความคิดเห็น (Web log หรือ Blog) เว็บสรางสารานุกรมออนไลน (Wiki Site) เว็บการเมือง 
(Political Site) เปนตน 
 จากวิธีการแบงเว็บไซตขางตน สรุปไดวา การแบงประเภทของเว็บไซต จะแบงตาม
ลักษณะการใชงานของเว็บ แบงตามลักษณะขององคกร แบงตามชนิดของเนื้อหาที่นําเสนอ เปนตน 
และจะมีเว็บไซตบางสวนที่สามารถเปนไดหลาย ๆ ประเภท เนื่องจากมีเนื้อหาที่หลากหลาย 
2.2.3  ขอดีและประโยชนของเว็บไซต 
 จากการแบงประเภทของเว็บไซตไดหลายประเภท แสดงใหเห็นวามีการประยุกตใชงาน
เกี่ยวกับเว็บไซตในดานตาง ๆ บนอินเตอรเน็ตเปนจํานวนมาก ตั้งแตการนําเสนอขอมูลขาวสารการ
คนหาขอมูล การใหบริการ หรือการรับบริการตาง ๆ รวมถึงการคาขายในระบบอิเล็กทรอนิกส ส่ิง
เหลานี้แสดงถึงการใชเว็บไซตที่มีขอดีและมีประโยชนหลายดาน ซ่ึงขอดีของเว็บไซตไดแก เมื่อทํา
การประชาสัมพันธทางเว็บไซต จะเสียคาใชจายนอยกวาการประชาสัมพันธผานสื่อชนิดอื่น ๆ เชน
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และการเผยแพรขาวสารตาง ๆ สามารถทําไดทั่วโลก นอกจากนั้น
เว็บไซตยังสามารถทํางานแบบโตตอบกับผูใชงานไดดีกวาสื่อประเภทอื่น รวมทั้งสามารถปรับปรุง
เนื้อหาที่นําเสนอใหทันสมัยไดตลอดเวลา สวนประโยชนของเว็บไซตในการนํามาใชงานไดแก 
ชวยสรางจดหมายขาว (Newsletter) ชวยลดการจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ (Catalog/Brochure) 
สามารถสรางหองแสดงสินคา (Showroom) บนอินเตอรเน็ต ศูนยบริการทางอินเตอรเน็ต (Internet 
Service Center) การศึกษาทางไกล (Distance Education) และธุรกิจออนไลนตาง ๆ เปนตน (ทธฤษ
พงศ เฟองวุฒิ, 2543) 
2.2.4  เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต (Web Technology) 
ตั้งแตมีการใชงานเว็บไซตจากอดีตถึงปจจุบัน ไดมีการพัฒนาเทคนิคในการจัดทํา
เว็บไซตตลอดมา มีการใชเครื่องมือตาง ๆ ทางดานฮารดแวร เชน เครื่องคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขาย  เครื่องสแกนภาพ กลองถายภาพดิจิตอล เปนตน สวนทางดานซอฟตแวร ไดมีการนําภาษา 
.HTML, PHP, ASP, Java, Perl มาใชในการพัฒนาโปรแกรมรวมกับฐานขอมูล เชน SQL, MYSQL, 
Oracle หรือมีการใช CMS และ Web Services ประกอบในการพัฒนา เมื่อแบงเปนยุคตาง ๆ ของการ
พัฒนาเว็บไซต จะแบงไดเปน 3 ยุคไดแก 
- ยุคท่ี 1 เปนลักษณะ Static Web เปนการพัฒนาเว็บในยุคเริ่มแรก มีการใชภาษา 
HTML และภาษาสคริปตฝงไคลเอนต (Client-side Script) เทานั้น เชน JavaScript, VBScript (ซีเอ็ม
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เอสไทยแลนด, www, 2550) หรือใชโปรแกรมสรางเว็บจําพวก WYSIWYG เชน Macromedia 
Dreamweaver หรือ Microsoft FrontPage ในการพัฒนาเว็บไซต ซ่ึงเนื้อหาของเว็บเพจจะเปนการ
พิมพขอความ หรือวางรูปภาพบนเว็บเพจเทานั้น การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของเว็บเพจทําไดโดยการ
แกไขโคดภาษา HTML หรือใชโปรแกรม WYSIWYG เปนเอดิเตอรในการเปลี่ยนแปลงขอมูล แลว
อัพโหลดไฟลเว็บเพจนั้นไปบันทึกแทนที่ไฟลเดิม โดยไมมีการติดตอกับฐานขอมูลใด ๆ ทั้งสิ้น 
รูปแบบของเว็บไซตในยุคที่ 1 นี้ ไมมีลักษณะของการเปนซอฟตแวร เนื่องจากเมื่อจะเพิ่มเติม แกไข 
เนื้อหาของเว็บไซตตองใชซอฟตแวรชนิดอื่นชวยในการแกไข ขอดีของ Static Web คือผูพัฒนาไม
ตองมีความรูดานเทคนิคมาก และถาบันทึกเว็บเพจใหมีนามสกุลเปน .html จะสามารถนําไปใชได
กับระบบปฏิบัติการทุกชนิด (ทธฤษพงศ เฟองวุฒิ, 2543) ซ่ึงลักษณะการทํางานของ Static Web ได
แสดงในรูปที่ 2.3 
 
รูปที่ 2.3  ลักษณะการทํางานของ  Static Web  
 
 จากรูปที่ 2.3 ลักษณะการทาํงานของ Static Web คือเมื่อโปรแกรม Browser จาก




- ยุคท่ี 2 เปนลักษณะ Dynamic Web เปนการพัฒนาเว็บไซตในยุคตอมา จะมีการใช
เครื่องมือตาง ๆ เพิ่มเขามาชวยในการพัฒนา ทําใหเว็บไซตมีประสิทธิภาพสูงและนาสนใจมากขึ้น 
จะใชทั้งภาษา HTML ภาษาสคริปตฝงไคลเอนต และภาษาสคริปตฝงเซิรฟเวอร (Server-side Script) 
เชนภาษา PHP, ASP, Perl, Java โดยตองมีการใชงานรวมกับระบบฐานขอมูล เชน SQL, Mysql 
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หรือ Access เปนตน ในยุคที่ 2 นี้ จะมีลักษณะผสมผสานระหวางสื่อส่ิงพิมพและซอฟตแวร  (ทธฤษ
พงศ เฟองวุฒิ, 2543) ระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซตตาง ๆ (Content Management System :  CMS) จะ
เปนโปรแกรมที่พัฒนาในยุคนี้ ขอดีของ Dynamic Web คือ ไมจําเปนตองสรางทุกเพจทุกหนาเพื่อ
แสดงผล เพราะเว็บเพจที่แสดงเนื้อหาแตละหนามาจากขอมูลเรคคอรคตาง ๆ ของฐานขอมูลที่
ทํางานรวมกัน นํามาแสดงในหนาเท็มเพลตที่ผูใชเลือก ขอดีอีกประการหนึ่งคือผูใชจะมีความพึง
พอใจสูง เนื่องจาก Dynamic Web จะมีส่ิงใหผูใชไดแสดงความคิดเห็นติดตอกับเว็บไซตได เชน 
การใชงาน Search, Webboard, Guestbook, Webmail เปนตน ซ่ึงลักษณะการทํางานของ Dynamic 
Web ไดแสดงในรูปที่ 2.4 และ 2.5 
 












รูปที่ 2.5  ลักษณะการทํางานของ Dynamic Web / Respond  
 
จากรูปที่ 2.4 และ 2.5 ลักษณะการทํางานของ Dynamic Web เมื่อโปรแกรม Browser 
จากเครื่องของผูใชสงคํารองขอไปที่เครื่อง Server (1) คํารองขอที่ไปถึง Web Server ในกรณีนี้จะ
เปนภาษาสคริปตหรือโปรแกรมขนาดเล็กให Web Server ประมวลผลได (2) โดยสคริปตจะรองขอ
ขอมูลที่ตองการจากฐานขอมูล RDBMS (3) เมื่อสคริปตไดรับขอมูลที่ตองการจากฐานขอมูลแลวจะ
สงขอมูลกลับคืนไปให Web Server (4) เมื่อ Web Server ไดรับขอมูลก็จะแปลงใหอยูในรูป HTML 
สงกลับไปที่ Browser (5) เมื่อ Browser ไดรับขอมูลแลวก็จะแสดงผลออกทางหนาเว็บเพจ (6) ให
ผูใชงาน ทราบรายละเอียด 
เมื่อเปรียบเทียบ Dynamic Web ที่มีลักษณะการทํางานเปนแบบ CMS กับ Static 
Web นั้น Dynamic Web จะเกี่ยวของกับการใชงานฐานขอมูล (Database) ซ่ึงตัวที่เรียกใชคือ













รูปที่ 2.6  เปรียบเทียบ Dynamic Web และ Static Web 
           (ซีเอ็มเอสไทยแลนด, www, 2548) 
 
 - ยุคท่ี 3 เปนลักษณะ Web Services เว็บเซอรวิสเปนเทคโนโลยีบนเว็บ โดยที่เว็บ
เซอรวิสนั้นจะเปนแอพลิเคชั่นที่ทํางานในลักษณะของการใหบริการ ตัวเว็บเซอรวิสจะถูกเรียกใช
จากโปรแกรมอื่นบนเว็บซึ่งสรางดวย PHP, ASP, Java หรือ Perl เปนตน จุดประสงคหลักของเว็บ
เซอรวิส คือการทําใหเครื่องคอมพิวเตอรตางชนิดกัน สามารถติดตอและแลกเปลี่ยนขอมูลกันได 
ถึงแมจะใชโปรแกรมทํางาน หรือระบบปฏิบัติการที่แตกตางกัน โดยจะใชภาษา XML เปน
ภาษากลางในการสื่อสารผานเครื่องคอมพิวเตอรนั้น ๆ  
องคประกอบของเว็บเซอรวิสประกอบไปดวยส่ิงที่นอกเหนือจากการใชเว็บทั่วไป 3 
อยาง คือจะมี SOAP (Simple Object Acess Protocol), WSDL (Web Service Description 
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Language) และ UDDI (Universal Description Discovery and Integration) โดย SOAP จะเปน
โปรโตคอลที่ทํางานรวมกับเน็ตเวิรคโปรโตคอล เชน HTTP, FTP เพื่อไปเรียกใชบริการจากเว็บ
เซอรวิส   สวน WSDL เปนภาษาที่อธิบายคุณลักษณะของเว็บเซอรวิสและบอกวิธีการติดตอเพื่อให
โปรแกรมอื่นเรียกใชทํางานไดถูกตอง สวน UDDI จะเปนที่รวบรวมเว็บเซอรวิสไวที่เดียวกัน เพื่อ
การคนหา ใชงานไดงาย 
 ซ่ึงหากเปรียบเทียบเรื่องเว็บเซอรวิส กับเรื่องการขายสินคาทั่ว ๆ ไปแลวจะไดดังนี้   
UDDI เปรียบเสมือนเปนบริษัทที่มีสินคาไวใหบริการ และบริษัทนั้นจะมีที่แจงใหผูอ่ืนทราบวา 
บริษัทมีสินคาอะไรเพื่อขายหรือใหบริการบาง ในขณะที่ WSDL จะเปนคูมือบอกวิธีการใชสินคา
หรือการบริการตาง ๆ และ SOAP เปรียบเปนรถพวงขนสงสินคา (ไมมีกําลังขับ) ซ่ึงจะตองพวงไป
กับตัวรถบรรทุก (HTTP, FTP) และตัวสินคาในที่นี้คือ Web Services นั่นเอง ในรูปที่ 2.7 แสดงถึง
กระบวนการทํางานของ Web Services ซ่ึงจะเกี่ยวของกับสวนประกอบตาง ๆ ที่กลาวถึงขางตน 
 
รูปที่ 2.7  การทํางานของเวบ็เซอรวิส (ซีเอ็มเอสไทยแลนด, www, 2548) 
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 จากรูปที่ 2.7 แสดงใหเห็นถึงลักษณะการทํางานของระบบ เมื่อ Services 
Consumer (เปน Application ซ่ึงสรางดวยภาษา PHP, ASP ฯลฯ) ตองการใชงานอยางใดอยางหนึ่ง
จากการ 
  
บริการของ Web Services ก็จะไปคนหาที่ UDDI จากนั้น UDDI จะตรวจสอบวามีส่ิงที่ Services 
Consumer ตองการหรือไม ถามีก็จะไปดูที่ WSDL วามีลักษณะและวิธีการทํางานอยางไร ใน
ขณะเดียวกันก็ช้ีไปที่จุดซึ่งมี Web Services ใหบริการได โดยจะใชโปรโตคอล SOAP ในการสง 
XML Messages ไปเปนขอมูลรวมในการทํางาน และรับผลลัพธที่ไดจากการทํางานของ Web 
Services 
เมื่อเปรียบเทียบองคประกอบตาง ๆ ในเว็บเซอรวิสกับองคประกอบตาง ๆ ของ
เว็บไซตทั่ว ๆ ไป ตามรูปที่ 2.8 จะไดดังนี้ 
- UDDI (บอกที่อยูของเว็บเซอรวิสชนิดตาง ๆ) เปรียบเทียบไดกับ URLs (บอกที่อยู
ของเว็บไซตหลาย ๆ เว็บไซต) 
- WSDL (ใชแสดงคุณลักษณะของเว็บเซอรวิส) เปรียบเทียบไดกับ HTML (ใชแสดง
คุณลักษณะหรือหนาตาของเว็บไซต) 
- SOAP (โปรโตคอลที่ใชในการรับสงขอมูลของเว็บเซอรวิส) เปรียบเทียบไดกับ 
HTTP (โปรโตคอลที่ใชในการรับสงขอมูลของเว็บไซต) 
 
รูปที่ 2.8  เปรียบเทียบองคประกอบของเวบ็เซอรวิส กับองคประกอบเว็บไซตทั่ว ๆ ไป  
    (ซีเอ็มเอสไทยแลนด, www, 2548) 
  
 ในปจจุบันจะมี CMS สวนหนึ่งที่มีบริการเว็บเซอรวิสอยูในระบบ เชน JBoss ของ
ระบบ Open Source รวมทั้ง CMS แบบ Commercial ตัวอ่ืน ๆ สวนโปรแกรมที่ใชพัฒนาเว็บ
เซอรวิสที่ใชกันในปจจุบัน ไดแก ASP.NET ของบริษัทไมโครซอฟท, WebSphere ของบริษัท IBM 
และ Sun ONE ของบริษัท Sun เปนตน 
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2.2.5  การออกแบบเว็บไซต (Web Design) 
มีเว็บไซตจํานวนมากเกิดขึ้นในระบบอินเตอรเน็ต และมีเว็บไซตจํานวนหนึ่ง เมื่อเขา




อยางไร  หนาเว็บมีภาพกราฟกจํานวนมาก การจัดองคประกอบตาง ๆ ไมเปนระเบียบ ดูแลวไม
สวยงาม ทําใหผูใชงานเขาไปในเว็บไซตประเภทนี้แลว รูสึกสับสน และไมตองการเขามาใชงานอีก 
ดังนั้น การออกแบบเว็บจึงมีความสําคัญมาก ในการสราง หรือพัฒนาเว็บไซตใหประสบผลสําเร็จ 
เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับการออกแบบเว็บมากขึ้น จะไดกลาวถึงความหมายของการออกแบบเว็บ 
แนวคิดในการออกแบบเว็บ หลักในการออกแบบเว็บ และขอควรระวังในการออกแบบเว็บ เพื่อการ
นําไปใชในการออกแบบเว็บไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
2.2.5.1 ความหมายของการออกแบบเว็บ 
ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2548) ใหความหมายของการออกแบบเว็บ หมายถึง การ
ออกแบบเว็บไซตอยางมีคุณภาพ เพื่อสรางจุดเชื่อมตอ (Interface) ระหวางผูใชงานกับเทคโนโลยีใน
การสรางเว็บใหไดอยางเหมาะสม ซ่ึงจะสงผลใหผูใชงานคนหาสิ่งที่ตองการไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว ในขณะที่ Wikipedia (www, 2007) ใหความหมายการออกแบบเว็บ หมายถึง การออกแบบ
หนาเว็บเพจ เว็บไซต และการเขียนโปรแกรมทําเว็บ โดยใชภาษา HTML, CSS และอื่น ๆ 
จากความหมายขางตน สรุปไดวา การออกแบบเว็บเปนการออกแบบสิ่งที่
เกี่ยวของกับการสรางเว็บ โดยการใชเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และการจัดวางองคประกอบ
ตาง ๆ อยางถูกตอง เหมาะสม เพื่อใหการสรางเว็บนั้นมีคุณภาพ ประสบผลสําเร็จ และสรางความพึง
พอใจแกผูใชงาน 
2.2.5.2 แนวคิดในการออกแบบ  
ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2548) ใหแนวคิดในการการออกแบบเว็บเพจ ไววา 
ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงการจัดเนื้อหาใหอานเขาใจงาย การจัดการลิ้งคใหใชงานไดสะดวก 
รวมถึงการชวยทําใหเว็บดูดี นาสนใจ และแสดงออกถึงเอกลักษณของตนเอง โดยส่ิงเหลานี้จะ
เกี่ยวของกับกระบวนการออกแบบเว็บในดาน เทคโนโลยี ความคิด และ ความสวยงาม ทางดาน
เทคโนโลยีนั้นจะเปนการเลือกใชภาษาและเทคนิคในการเขียนโปรแกรมที่ถูกตอง เพื่อใหเครื่อง
คอมพิวเตอรที่มีสภาพแตกตางกันใชงานรวมกันได ทางดานความคิด จะตองทําใชผูชม เขาใจวาเว็บ
นั้นตองการจะสื่อสารอะไร และคนหาสิ่งที่ตองการไดอยางไร และดานความสวยงาม จะตองใหเกิด
ความลงตัวในการจัดขอความ รูปภาพ และกราฟกตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
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วิธาน ฉั่วเจริญศิริ (www, 2543) ใหแนวคิดในการออกแบบสําหรับผูซ่ึงยัง
ไมเคยออกแบบเว็บไววา การออกแบบเว็บจะตองเร่ิมเก็บขอมูลใหเพียงพอ เพื่อนําขอมูลนั้นไปทํา
สรุปใหไดวาตองทําอะไร การเก็บขอมูลนั้นไดจากการระดมความคิดของทีมงานทั้งหมด และ
การศึกษาจากแผนธุรกิจ เมื่อรูวาจะเสนอสิ่งใดแลวก็ตองแบงกลุมงาน และจัดทํา Site Map ซ่ึงการ
จัดทํา Site Map นั้นจะชวยทําใหทราบเนื้อหาทั้งหมด และโครงสรางของเว็บไซตดวย 
จากรูปที่ 2.9 แสดงถึงการจัดทํา Site Map ของเว็บไซตประเภทหนึ่ง ซ่ึงได
แบงกลุมงานออกเปน 5 กลุม ไดแกกลุม CONTACT US, DOWNLOAD, SUPPORT, PRODUCT 
และกลุม BUY เชน ในกลุม CONTACT US จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับขอมูลทางดานการขาย (Sales) 
ขอมูลทางดานการตลาด (Maketing) และรายการติดตอกลับจากลูกคา (Feedback) เปนตน ในกลุม 
SUPPORT จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนกับเว็บ (Registation) คําถามที่จะถูกถามเปนประจํา 
(FAQ) รายการสอนหรือการใหความรู (Tutorials) เปนตน เมื่อไดแจกแจกเนื้อหาในทุกกลุมงาน
แลว จะทําใหไดเนื้อหาทั้งหมด และทําใหมองเห็นโครงสรางของเว็บทั้งหมดอยางชัดเจน 
 
รูปที่ 2.9  การจัดทํา Site Map (Conceptdraw, www, 2007) 
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นอกจากนั้น สุนีย เตชะวัฒนสมบูรณ (2546) ไดใหใหแนวคิดในการ
ออกแบบเว็บจากประสบการณในการทํางาน และความที่เปนนักสรางสรรค (Creative) โดยบอกวา
การออกแบบใหไดดีนั้นจะตองใชทั้ง ทักษะ (การปฏิบัติบอย ๆ) ความคิด และพรสวรรค หรืออาจ
กลาวไดวาตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการออกแบบ ในเรื่องศาสตรจะเกี่ยวกับการมีประสบการณ
ในการใชโปรแกรมตาง ๆ ในการสรางเว็บ สวนในเรื่องศิลปนั้นจะตองให สวยและสื่อสาร (ขาย) ได 
โดยไดแสดงขั้นตอน และกระบวนการคิดในการออกแบบ ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงขั้นตอนและกระบวนการคิดในการออกแบบเว็บ ดัดแปลงจากภาพในหนังสือ  
                    (สุนีย เตชะวัฒนสมบูรณ, 2546) 
ขั้นตอนที ่ เกี่ยวของกับ กระบวนการคดิ 
1 สารที่ตองการ ตองพิจารณาสิง่ที่ตองการจะบอกแกผูเขาชมเว็บ ใหได เชน 
 จะสื่อ ? วัตถุประสงคดานการตลาด หรือวัตถุประสงคอ่ืน ๆ 
  ? เราเปนใคร, เราทําอะไร, มีอะไรเกดิขึ้น 
  ? ฯลฯ 
2 แนวคดิในการ หาแนวคิดและภาพรวมในการออกแบบ ใหได เชน 
 ออกแบบ ? หาจุดขาย (Selling Point), หา Big Idea,  หาลูกเลน  
  (Gimmick), สรางเรื่องราว (Story), สรางเอกลักษณเพื่อการจดจํา 
  ? ฯลฯ 
3 เทคนิคในการ 
ออกแบบ 
ใชองคประกอบทางศิลปะ (ศิลป) และเทคนิคในการใชโปรแกรม 
(ศาสตร) จัดการสิ่งตอไปนี้ใหเหมาะสม 
  ? ภาพ, ขอความ/ขอมูล, เสียง, วีดีโอ, Animation 
  ? จังหวะความเคลื่อนไหว, การนําทิศทาง 
  ? ฯลฯ 
4 การประเมิน 
ผลงาน 
ประเมินสุนทรียะทางศิลปะ (ศิลปะ) และ ประเมินผลทางดาน
พาณิชย (ส่ือสารและขายได) 
  ? ส่ือสาร (คือสามารถสื่อส่ิงที่ตองการบอกในขอ 1 ได) 
  ? เขาใจงาย, มเีอกลักษณนาจดจํา 
  ? ความลงตัว และกลมกลืน 
  ? สรางสรรคอะไรใหม ๆ 
  ? ฯลฯ 
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จากตารางที่ 2.1 สรุปไดวาใน ขั้นตอนที่ 1. เก่ียวกับ สารที่ตองการจะสื่อ 
ผูออกแบบเว็บจะตองทําการสื่อสารใหไดวา จะบอกอะไรแกเขา (ภาษาทั่ว ๆ ไปคือ “จะขายอะไรแก
เขา”) ส่ิงนี้จะไดมาจากศึกษาความตองการของลูกคา หรือลักษณะงานของผูวาจาง โดยตองรวบรวม
ขอมูล เชน ช่ือสินคากลุมเปาหมาย แผนการตลาด ฯลฯ แลวนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหหาแนวทาง
และบอกสิ่งที่ตองการจะสื่อได ขั้นตอนที่ 2. เก่ียวกับ แนวคิดในการออกแบบ หลังจากผูออกแบบได
ส่ิงที่ตองการจะบอกกับผูเขาชมเว็บไซตแลว ในขั้นตอนตอไปใหคิดวา ควรจะออกแบบเปนอะไร 
โดยใชหลักการตลาดและความคิดสรางสรรคบูรณาการกันใหเปนเรื่องศิลปะ ขั้นตอนที่ 3. เก่ียวกับ 
เทคนิคในการออกแบบ เมื่อไดส่ิงที่จะออกแบบจากขั้นตอนที่ 2 แลว ขั้นตอนนี้ใหพิจารณวา จะ
ออกแบบอยางไร ซ่ึงตองใชทั้งทักษะและความคิดสรางสรรค หรือเรียกวาใชทั้งศาสตรและศิลป ใน
เร่ืองศาสตรหมายถึงความสามารถในการใชเทคนิคของโปรแกรมตาง ๆ สวนเรื่องศิลปนั้นหมายถึง
ความสามารถในการจัดองคประกอบทางศิลปะ ที่แสดงออกทางการสื่อสารใหสามารถเขาถึงผูชม
ได ขั้นตอนสุดทาย ขั้นตอนที่ 4. เก่ียวกับ การประเมินผลงาน ผูออกแบบตองทําใจใหเปนกลาง แลว
สมมุติใหตนเองเปนผูใชที่เปนกลุมเปาหมาย พิจารณาผลงานซึ่งไดออกแบบเสร็จแลววา มีความ
เขาใจผลงานที่ออกแบบหรือไม ประทับใจอะไร ไดรับขอมูลอะไร  และเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรม
อยางไรบาง เมื่อไดคําตอบวามีส่ิงใดขาดไป หรือมีส่ิงใดที่ตองแกไข ก็แกไขในจุดที่พบขอบกพรอง
นั้น 
2.2.5.3  หลักในการออกแบบ 
ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2548) อธิบายใหเห็นวาปจจุบัน มีเว็บไซตจํานวนมาก 
สรางมาอยางไมถูกตอง เนื่องจากใหความสําคัญเรื่องความสวยงามมากกวาเนื้อหา และสนใจ
เทคโนโลยีมากวาขั้นตอนในการพัฒนา ซ่ึงสิ่งที่ผิดพลาดตรงนี้สาเหตุเนื่องจากผูออกแบบ ไมไดยึด
หลักในการออกแบบที่ถูกตอง ทั้งนี้ไดแนะนําหลักในการออกแบบ 5 แนวทาง ไดแก การออกแบบ
เพื่อผูใช (Designing for Users) การออกแบบตามมาตรฐาน (Designing with Web Standard) การ
ออกแบบเพื่อความเร็ว (Desinging for Speed) การออกแบบเพื่อใหแกไขไดสะดวก (Designing for 
Change) ออกแบบเพื่อใหทุกคนเขาถึงได (Designing for Accessibility) 
- การออกแบบเพื่อผูใช (Designing for Users) วัตถุประสงคเพื่อสรางเว็บให
มีเนื้อหาตรงกับที่ผูใชตองการ ใชงานเว็บไดงาย (Web Usability) เรียนรูไดเร็ว ไมซับซอน ทําได
หลายวิธี เชน การตั้งชื่อโดเมนที่จํางาย ส้ัน และสื่อความหมาย จัดทําระบบ Navigation ที่เขาใจได
งาย วางองคประกอบเว็บตามความนิยม เปนตน 
- การออกแบบตามมาตรฐาน (Designing with Web Standard) เปนการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานของ W3C (World Wide Web Consortium) ซ่ึงแนะนําใหใชภาษา XHTML 
และสไตลชีท (CSS: Cascading Style Sheet) ในการออกแบบ เนื่องจากภาษา XHTML มีความ
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เที่ยงตรง และใชงานไดหลายระบบมากกวาภาษา HTML สวน CSS ใชลดปญหาการใชแท็ก 
<table> ในการจัดการรูปแบบขององคประกอบตาง ๆ 
- การออกแบบเพื่อความเร็ว (Designing for Speed)  ธวัชชัย ศรีสุเทพ (2548) 
ไดอางถึง การวิจัยของสถาบันวิจัย Zona และ Jakob Nielsen พบวาผูใชงานสวนใหญจะอดทนที่จะ
รอดูหนาเว็บได 8 -10 วินาที เทียบเปนขนาดแลวจะไดไฟลมีขนาดไมเกิน 30 KB ที่ความเร็วของ
โมเด็มเปน 56 Kbps ดังนั้นจึงตองพิจารณาการใช กราฟก เสียง หรือ Animation อยางเหมาะสม เชน
เว็บที่เกี่ยวกับระบบ Online Banking และ e-Commerce ควรตองออกแบบใหเรียบงายเพื่อความเร็ว 
สวนเว็บดานบันเทิงสามารถเนนกราฟกตามความเหมาะสม ผลลัพทที่เกิดจากผูใชดูเว็บที่ชามาก ๆ 
จะทําใหผูใชหงุดหงิด และขาดความไววางใจ ตอเว็บนั้น ๆ 
- การออกแบบเพื่อใหแกไขไดสะดวก (Designing for Change) เปนการ
ออกแบบที่คํานึงถึงผูพัฒนาเว็บ เพื่อใหการปรับปรุงสวนที่เปนเนื้อหาหลักซึ่งตองมีการเปลี่ยนแปลง
บอยทําไดงาย เชนบริเวณ เนวิเกชั่นบาร ทั้งสวนบนและสวนทายของเว็บเพจ ทําไดโดยใหออกแบบ
โดยใชเทคโนโลยี Template, Library Item และ Server - Side Include (SSI) 
- ออกแบบเพื่อใหทุกคนเขาถึงได (Designing for Accessibility) เปนการ
ออกแบบที่คํานึงถึงผูพิการทางสายตา และผูพิการทางหู เนื่องจากผูพิการทางสายตาจะใชโปรแกรม
ที่อานขอความจากหนาเว็บมาเปนเสียง หรือโปรแกรมที่อานขอความแลวพิมพออกมาเปนภาษา
เบรล ปญหาที่เกิดคือผูออกแบบมีการใชรูปภาพแทนลิ้งคในหัวขอตาง ๆ แตไมไดใสคําอธิบายภาพ
ในสวนของ alternate text สวนผูพิการทางหูนั้นไมสามารถรับรู เนื้อหาเว็บในสวนที่เปน audio และ 
video ซ่ึงจะแกไขไดโดยใหมีขอความประกอบในจุดที่เปนเสียงและวีดีโอ 
2.2.5.4 ขอควรระวังในการออกแบบ  
ในการออกแบบเว็บที่ดี นอกจากจะตองพิจารณาถึงหลักการออกแบบในขอ 
2.2.5.3 ขางตนแลว ยังตองคํานึงถึงขอควรระวังตาง ๆ ในการออกแบบ ซ ึ่งบีคอมดอทเน็ต (www, 
2550) ไดกลาวถึงปญหาและขอควรระวังในการออกแบบที่ Jacob Nielsen (www, 2550) ไดแนะนํา
เอาไว ไดแก 
- Legibility Problems เปนปญหาที่จะทําใหเว็บอานไดไมชัดเจน เนื่องจาก
ผูพัฒนาไดออกแบบตัวหนังสือในหนาเว็บเปนขนาดเล็กคงที่ ทําใหผูใชไมสามารถปรับขนาดของ
ตัวหนังสือใน Browser ซ่ึงกําลังใชงานอยูได จึงอานไดไมชัดเจน 
- No-Standard Links เปนปญหาที่เกิดจากการออกแบบ Links ที่ไมมี
คุณภาพ ทําใหผูใชไมสามารถเขาใจไดวาตรงไหนเปนล้ิงค ตรงไหนไมใชล้ิงค เชนออกแบบสีของ
ล้ิงคไมแตกตางจากขอความปกติ หรือไมขีดเสนใต หรือการสรางลิ้งคเปดหนาตางใหมโดยไม
เหมาะสม (การสรางลิ้งคใหเปดหนาตางใหมเหมาะกับการเปดไฟล pdf หรือการไปเปดเว็บไซตอ่ืน) 
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- Bad Search เปนปญหาที่เกิดจากเสิรชเอนจิ้นไมมีคุณภาพหรือทํางานชา 
ซ่ึงจําเปนสําหรับเว็บที่มีปริมาณขอมูลจํานวนมาก จะตองทําการปรับปรุงเสิรชเอนจิ้นใหคนหาได
อยางรวดเร็ว 
- Browser Incompatibility คือการไมสามารถใช Browser บางชนิดเปดหนา
เว็บได หรือเปดไดแตการแสดงผลไมสมบูรณ จะแกไขไดโดยเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จสิ้น ควร
ทดลองกับ Browser หลาย ๆ ชนิด 
- Frozen Layouts with Fixed Page Widths คือควรระวังในการออกแบบให
หนาเว็บสามารถปรับขนาดไดตามความละเอียดของจอภาพ 
 
2.3  ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต (Content Management System: CMS)  
 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานขององคกร ในปจจุบัน
ทําไดหลายวิธี วิธีหนึ่งที่ปฏิบัติไดงายและไดรับความนิยมคือการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงมีขาย
ตามศูนยใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป หรือดาวนโหลดไดฟรีจากอินเตอรเน็ต โปรแกรม
สําเร็จรูปดังกลาวไดแก โปรแกรมควบคุมสินคาคงคลัง โปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมบริหารงาน
บุคคล เปนตน รวมถึงโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับใชสรางหรือพัฒนาเว็บไซต หรือเรียกวาระบบการ
จัดการเนื้อหาเว็บไซต โดยคนทั่วไปนิยมเรียกสั้น ๆ วา CMS เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับ CMS มากขึ้น 
ผูวิจัยจึงไดนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง CMS ในหัวขอ ความหมายของระบบการจัดการเนื้อหา 
องคประกอบของ CMS ประเภทของ CMS การใชงาน CMS Blog และ CMS Wiki โมดูล (Module) 
และลักษณะเดน (Features) ของ CMS รวมทั้งการประยุกตใชงาน CMS ดังตอไปนี้ 
2.3.1   ความหมายของระบบการจัดการเนื้อหา 
มีบุคคล หนวยงาน และเว็บไซตตาง ๆ ไดใหความหมายและคําอธิบายของ ระบบ
การจัดการเนื้อหา และระบบการจัดการเนื้อหาเว็บ (Web Content Management System) ไวจํานวน
หนึ่ง สวนใหญมีความหมายใกลเคียงกัน เชน 
วิกิพีเดีย (www, 2550) ใหความหมายของระบบการจัดการเนื้อหา หมายถึง ระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาใชเพื่อการจัดการ การจัดระเบียบและสงเสริมการทํางานเปนหมูคณะ 
เพื่อสรางเอกสารหรือเนื้อหาสาระอื่น ๆ ไดโดยงาย ซ่ึงสวนใหญระบบการจัดการเนื้อหามักจะเปน 
Web Application เพื่อใชในการจัดการเว็บไซตและเนื้อหาตาง ๆ และมีระบบการจัดการเนื้อหา
เว็บไซตจํานวนมาก ไดใชซอฟตแวรพิเศษของเครื่องฝงไคลเอนตมาชวยทํางานรวมกัน เพื่อเพิ่ม
ความนาสนใจของหนาเว็บมากขึ้น 
ซีเอ็มเอสไทยแลนด (www, 2550) ไดใหความหมายในทํานองเดียวกัน เปนระบบที่
นํามาชวยในการสรางและบริหารเว็บไซตแบบสําเร็จรูป ซ่ึงการใชงานนั้นผูใชงานไมตองมีความรู
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ในดานการเขียนโปรแกรมก็สามารถสรางเว็บไซตได เนื่องจากภายในโปรแกรม CMS จะมี
โปรแกรมประยุกตแบบพรอมใชงานอยูภายในเปนจํานวนมาก เชน ระบบจัดการบทความและ
ขาวสาร (News and Story) ระบบจัดการบทวิจารณ (Review) ระบบจัดการสมาชิก (Member) ระบบ
สืบคนขอมูล (Search) ระบบจัดการไฟลดาวนโหลด (Download) ระบบจัดการปายโฆษณา 
(Banner) และระบบวิเคราะหและตรวจสอบสถิติ (Analysis and Statistics) เปนตน 
Wikipedia (www, 2007) ใหความหมายในทํานองเดียวกัน หมายถึง ระบบ
คอมพิวเตอรที่ใชชวยทํางานในกระบวนการจัดการเนื้อหา ชวยใหเกิดความสะดวกในการทํางาน
เปนหมูคณะ การควบคุมและการจัดเอกสารที่มีเนื้อหาจํานวนมาก เชน การผลิตงานพิมพตาง หรือ
หนังสือพิมพ สวนระบบการจัดการเนื้อหาเว็บ จะเพิ่มเติมเครื่องมือที่ใชนําเนื้อหาของเว็บเขาสู
เว็บไซตไดสะดวกยิ่งขึ้น โดยระบบทั้งหมดจะเกี่ยวของกับการจัดเก็บ การควบคุมการทํางาน การ
แปล และการโฆษณา  
สมชาย หลิมศิโรรัตน  (www, 2547) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับ CMS ไวกวางขึ้นโดย
บอกวา Content นั้นไมจําเปนตองเปนขอความเพียงอยางเดียว จะเปนขอมูลใด ๆ ก็ได เชน ที่อยู 
รายช่ือหนังสือ ภาพยนต เพลง สถิติจํานวนลูกคา ราคาสินคา ผลการทดลอง และระบบตองสามารถ
จัดการกับขอมูลที่หลากหลายรูปแบบไดสะดวก เพื่อชวยใหผูใชงานสามารถสราง ถายทอด หรือ
ประมวลผลสิ่งที่ตองการออกมาไดดีขึ้น 
บุญเลิศ อรุณพิบูล (www, 2550) ไดใหความหมายที่ส้ัน และกระชับคือ เปนระบบที่ได
พัฒนา คิดคนขึ้นมา เพื่อชวยลดทรัพยากรในการพัฒนา (Development) และบริหาร (Management) 
เว็บไซต ซ่ึงทรัพยากรในที่นี้หมายถึง กําลังคน เวลา และคาใชจาย 
จากความหมายขางตน สรุปไดวา ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต คือระบบ
ซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ถูกประดิษฐ คิดคน หรือสรางขึ้นมา เปนแบบ Web Application เพื่อชวย
ใหการจัดการ การพัฒนารูปแบบและเนื้อหาเว็บไซต ใหทําไดโดยสะดวก รวดเร็ว ชวยประหยัดทั้ง
กําลังคน เวลา และคาใชจาย   
2.3.2  องคประกอบของระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต 
เราสามารถแบงระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซตไดเปน 2 สวน ไดแก สวนจัดการ
เมนูและเนื้อหา (Content Management Application: CMA) และสวนนําเสนอขอมูล (Content 
Delivery Application: CDA) ซ่ึงจะไดกลาวถึงโครงสรางภายในและองคประกอบทั้ง 2 สวน ดังนี้ 
- สวนจัดการเมนูและเนื้อหา (Content Management Application: CMA) เปนสวน
สําหรับใหผูพัฒนาเว็บไซตใชเครื่องมือที่เรียกวา Administration Tools เขาไปจัดการเพิ่มเติม แกไข 
ยาย เปดหรือปดเมนูตาง ๆ เปลี่ยนแปลง Theme หรือหนาตาของระบบ รวมทั้งการสราง เพิ่มเติม 
ปรับปรุง แกไข ขอความ หรือ Content ตาง ๆ หนาที่สําคัญในการทํางานของระบบนี้คือจะเปนการ
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นํารายการและ Content ตาง ๆ ซ่ึงผูใชงานเลือกหรือนําเขามา นําไปแกไข เพิ่มติม ลงในฐานขอมูล
ของระบบ 
 
รูปที่ 2.10  สวนจัดการเมนูและเนื้อหาของโปรแกรม PHP-Nuke 
  
 จากรูปที่ 2.10 ไดแสดงสวนการจัดการเมนูและเนื้อหา (CMA) ของ CMS ช่ือ PHP-
Nuke ซ่ึงการเขามาใชงานจะตองผานการยืนยันสิทธิดวยการ Login ดวย Username และ Password 
เพื่อใหผูดูแลระบบทําการปรับปรุง รูปแบบ เมนู เนื้อหาและรายละเอียดตาง ๆ ไดตามตองการ 
- สวนแสดงเนื้อหา (Content Delivery Application: CDA) สวนนี้จะแสดงผลให
เห็นทันทีที่เปดใชงานเว็บไซตที่พัฒนาดวยระบบ CMS หนาที่สําคัญของสวนแสดงเนื้อหานี้ คือ 








รูปที่ 2.11  สวนแสดงเนื้อหาของโปรแกรม  PHP-Nuke 
 
 2.3.3 ประเภทของระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต 
เราสามารถแบงประเภทของระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต ออกเปนประเภทตาง ๆ 
ไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับจุดสนใจที่เราตองการศึกษา ในที่นี้ไดแบงตามลักษณะของการได CMS มาใช
งาน แบงตามลักษณะของการใชงาน และแบงตามภาษาที่ใชในการพัฒนา CMS 
 2.3.3.1 แบงตามลักษณะการได CMS มาใชงาน การไดรับ CMS เพื่อนํามาใชงาน 
ตาง ๆ จะไดมา 2 แบบ ไดแกไดมาแบบไมตองเสียคาใชจาย และไดมาแบบตองเสียคาใชจาย 
- แบบที่ 1 ไดมาแบบไมตองเสียคาใชจาย โดยการขอรับซีดี CMS สําหรับ
การติดตั้งระบบจากกลุมหรือชมรมที่ใช CMS ในการพัฒนางาน เชน ชมรมผูใช Moodle ชมรมผูใช 
PHP-Nuke ชมรมผูใช Mambo หรือใชวิธีการดาวนโหลด CMS ประเภท Open Source จากเว็บไซต
ตาง ๆ มาใชงาน รายชื่อของ CMS ที่เปน Open Source เชน PostNuke, MyPHPNuke, XOOPS, 
WordPress เปนตน โปรแกรม CMS แบบนี้มี ขอดี คือไมตองเสียเงินซื้อโปรแกรม สามารถแกไข 
ปรับแตงระบบเพิ่มเติมได มีผูใชงานจํานวนมาก และมีเว็บไซตที่จะนําเสนอความรูใหม ๆ และให
คําแนะนําในการใชงานเมื่อประสบปญหา เชน เว็บไซต cmsthailand.com mambohub.com เปนตน 
สวน ขอเสีย ของ CMS แบบนี้ คือ โปรแกรมมีขนาดใหญ มีโมดูล และลักษณะเดนตาง ๆ จํานวน
มาก บางสิ่งเกินความจําเปนกับระบบงานที่กําลังพัฒนา ขอเสียอีกประการหนึ่งคือผูใชงานจะตองที่
มีความรูดานเทคนิคในการจัดการกับ CMS นั้น ๆ จึงจะใชงานได มีผูใหขอคิดที่ดีบางประการ
สําหรับผูใช CMS ประเภท Open Source หรือใชโปรแกรม Open Source ประเภทอื่น ๆ ในการ
พัฒนางาน ซ่ึงคุณอัครวุฒิ ตําราเรียง ผูจัดการฝายพัฒนาผลิตภัณฑ บริษัทดิจิแลนด (ประเทศไทย) 
จํากัด ซ่ึงเปนคนไทยคนหนึ่งในทีมงาน Mambo Steering Committee: MSC ไดใหสัมภาษณไวใน
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คอลัมน IT-Exclusive ของเว็บไซตหนังสือพิมพไทยรัฐ ประจําวันที่ 15 เม.ย.49 สรุปไดวา การใช 
Open Source นั้นผูพัฒนาจะตองยอมรับในสิทธิทางปญญาของผูที่พัฒนามากอน ดวยการไมกระทํา




รูปที่ 2.12  Mambo โปรแกรม CMS ประเภท Open Source (Afromania, www, 2007) 
 
- แบบที่ 2 ไดมาแบบตองเสียคาใชจาย CMS แบบนี้จะเรียกวา Commercial 
CMS Products  การไดมาซึ่ง CMS ประเภทนี้จะตองใชเงินในการจัดซื้อ หรือจางบริษัท Software 
ในการพัฒนาระบบตามความตองการขององคกรหรือผูใชงาน หนวยงานราชการหรือบริษัทใหญ ๆ 
หลายแหงของไทยและตางประเทศ ไดนํา CMS แบบนี้มาใชในพัฒนาเว็บไซตขององคกร  ตัวอยาง
ช่ือทางการคา CMS แบบตองเสียคาใชจายของตางประเทศไดแก Microsoft CMS, Lotus Workplace 
WCMS, WEB500 CMS เปนตน และชื่อทางการคา CMS แบบตองเสียคาใชจายของไทยไดแก 
Ready Planet, Easy Web Time เปนตน การจะเลือกซื้อ CMS แบบตองเสียคาใชจายชนิดใดมาใช
งานตองดู Features ที่มีอยู และความเหมาะสมกับองคกรที่จะนํามาใชงาน สําหรับราคา CMS 
ประเภทที่ตองเสียคาใชจายในการจัดซื้อนั้น เฉพาะของตางประเทศนั้นมีราคาตั้งแต ราคาต่ํา ( < $ 
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5,000) ราคาปานกลาง ($ 5,000 - $ 15,000) และราคาสูง ( > $ 15,000) โดยราคาจะขึ้นอยูกับขนาด
และประสิทธิภาพของระบบ CMS นั้น ๆ (Wikipedia, www, 2007) 
 
ตารางที่ 2.2 ตัวอยางราคาของ Commercial CMS Products  
ประเภท ชื่อทางการคา ภาษาที่ใชพัฒนา ฐานขอมูลท่ีสนับสนุน 
ราคาต่ํา  
( < $ 5,000) 
- Accrisoft Freedom 
- Conquest CMS 











($ 5,000 - $ 15,000) 
- Colony 










( > $ 15,000) 
- Fatwire 
- Jadu 








คาใชจายของ Commercial CMS Products จะมีราคาทั้งแบบจายครั้งเดียว 
หรือตองจายเปนรายเดือนหรือรายป ซ่ึงขอดีของ CMS ประเภทนี้คือสามารถใชงานไดตามความ
ตองการ ขอเสียคือ ไมสามารถปรับปรุง แกไข ตัวโปรแกรมได 
 2.3.3.2 แบงตามลักษณะการใชงาน จะมีช่ือเรียก CMS ประเภทนี้ตามลักษณะการ
นําไปใชงานจริง เชน ใชเพื่อจัดการเนื้อหาเว็บไซตทั่ว ๆ ไปเรียกวา CMS Portal ใชเพื่อจัดการดาน
ระบบการจัดการเรียนการสอน เรียกวา CMS e-Learning หรือเรียกวา LMS (Learning Management 
System) ใชเพื่อจัดการดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เรียกวา CMS e-Commerce ใชเพื่อจัดการเนื้อหา
ระบบสารานุกรมออนไลน เรียกวา CMS Wiki ใชเพื่อจัดการระบบบันทึกความรู และประสบการณ
สวนบุคคล เรียกวา CMS Blog ฯลฯ ซ่ึงจะมีช่ือโปรแกรม ในกลุมของ CMS แตละประเภทดังนี้ 
 
- CMS Portal ไดแกโปรแกรม PHP-Nuke, PostNuke, Mambo, Joomla  
- CMS e-Learning ไดแกโปรแกรม Moodle, ATutor 
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- CMS e-Commerce ไดแกโปรแกรม osCommerce, PhpShop, Zen-Chart 
- CMS Wiki ไดแกโปรแกรม Mediawiki, Wikipedia, Wackowiki 
- CMS Blog ไดแกโปรแกรม Blogsphere, WordPress, DruPal 
 2.3.3.3 แบงตามภาษาที่ใชในการพัฒนา การพัฒนา CMS จะใชภาษาในการพัฒนา
ระบบแตกตางกัน ซ่ึงสวนใหญจะใชภาษาสคริปตฝง Server ในการพัฒนาและติดตอกับฐานขอมูล
ของระบบ ซ่ึงภาษาที่นิยมใชในการพัฒนา CMS ไดแก ภาษา PHP, Perl, Python, Java และ Asp 
เปนตน 
- ใชภาษา PHP ในการพัฒนาไดแก PHP-Nuke, PostNuke, MyPHPNuke, 
Mambo, phpWebSite, Drupal, TikiWiki, Typo3, Back-End, Xaraya, MySource  
- ใชภาษา Perl ในการพัฒนาไดแก Slashdot, Bricolage, Mason, WebMake, 
TWiki, Scoop, CallistoCMS, Apache AxKit 
- ใชภาษา Python ในการพฒันาไดแก Plone, Zope, squishdot, XIST 
- ใชภาษา Java ในการพัฒนาไดแก Jboss, OpenCMS, Red Hat CCM, 
Cofax, JPublish, Apache Cocoon  
- ใชภาษา Asp ในการพัฒนาไดแก DotnetNuke 
2.3.4  ลักษณะการใชงาน CMS Blog และ CMS wiki   
ในองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)  จะมีกิจกรรมหนึ่งซึ่งตองปฏิบัติ
เปนประจําไดแก การรวบรวมและจัดเก็บความรูเพื่อใหการคนหาและนํามาใชงานไดงาย การนํา 
CMS Blog มาใชจะชวยพัฒนางานในองคกรประเภทนี้ไดอยางมาก จากสถิติการใช Blog ของ
ประเทศจีนในปจจุบันมีจํานวน 20.8 ลานคน (สมคิด เอนกทวีผล, www, 2550) สวนประเทศไทย
พบวามีการใช  Blog มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (เอดีเอสแอลไทยแลนดดอทคอม, www, 
2550) ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดที่ดีมากสําหรับประเทศไทย ในดานการใชงาน Blog นั้นจะแตกตางจากเว็บ
บอรดคือ จะมีลักษณะความเปนสวนตัวมากกวาเว็บบอรด คนที่จะเพิ่มเติมแกไขเนื้อหาใน Blog ได
จะตองเปนเจาของ Blog ของตนเอง หรือตองสมัครสมาชิกซึ่งทําไดโดยสมัครกับเว็บไซตที่มี Blog 
ไวใหใชงาน เชนการสมัครสมาชิกกับเว็บไซต www.blogger.com www.scienceblog.com 
www.bloggang.com เปนตน ในอีกกรณีหนึ่งทําไดโดยการติดตั้งโปรแกรม Blog ไวใชงานใน
หนวยงานของตนเอง เชนการใชโปรแกรม Wordpress เปนตน ประโยชนของการใช Blog ไดแก 
การใชในดานธุรกิจ การตลาด การประชาสัมพันธ และการโฆษณาตาง ๆ ใชรายงานเหตุการณหรือ
ผลการทํางานที่ไดในแตละวัน ใชเปนศูนยความรูขององคกร เพราะเมื่อใหพนักงานแตละคนได




รูปที่  2.13 ตัวอยาง CMS Blog ของไทย (www.gotonow.org) 
 
นอกจาก CMS Blog แลว ผูวิจัยไดคนพบเว็บไซตโครงการที่นาสนใจ ไดแก 
โครงการคลังปญญาไทย www.panyathai.or.th ซ่ึงเปนโครงการสรางแหลงความรูขนาดใหญของ
ประเทศไทย จัดตั้งโดยสมาคมผูดูแลเว็บไทย รวมกับสถาบันสรางเสริมสุขภาพแหงชาติ (สสส.) 
และภาคี จัดตั้งเพื่อถวายเปนพระราชกุศลในโอกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระชนมมายุครบ 80 พรรษา ลักษณะของโครงการนี้จะใช CMS Wiki ซ่ึงเปนระบบจัดการเนื้อหา
สารานุกรมออนไลนเปนโปรแกรมหลักในการพัฒนาระบบ โดยมีลักษณะการใชงานเหมือนกับวิกิ









2.3.5  ลักษณะโมดูล (Module) และฟเจอร (Features) ของ CMS 
ในระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซตทั่ว ๆ ไป เชนในกรณีของ PHP-Nuke จะมีโมดูล
ไวใชงานจํานวนมาก ซ่ึงโมดูล หมายถึง แอ็พพลิเคชั่นหรือโปรแกรมสําเร็จรูปที่ติดตั้งมาพรอมกับ
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CMS ตัวนั้น ๆ ในกรณี PHP-Nuke จะมีโมดูลในสวนของ Administration Tools ไดแกโมดูล 
Downloads, FAQ, Feedback, Member Lists, Search, Statistics, Top 10, Web Link เปนตน 
โดยในแตละโมดูลนั้นจะมีรายการสําหรับจัดการแตละโมดูล เชน การแกไข การลบ 
รวมถึงการกําหนดลักษณะการแสดงผลตาง  ๆ  ที่พรอมใชงานอยูภายในของแตละโมดูล 
นอกจากนั้นจะมีฟเจอรตาง ๆ ซ่ึงสรางขึ้นมาสําหรับระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซตทั่วไป เชนในกรณี
ของ EasyWebTime (CMS ประเภท Commercial) จะมีฟเจอรตาง ๆ ดังนี้ 
- Menu Management ชวยใหบริหารเมนูไดโดย การเพิ่ม แกไข หรือ ลบเมนู ได 
- Look Management ชวยใหการปรับเปลี่ยนการออกแบบเว็บไซต ไดตามตองการ 
เชนการเปลี่ยนเท็มเพลต เปลี่ยนรูปกราฟก สี ปุม หรือพื้นหลัง เปนตน 
- Site Wizard ชวยใหการเปลี่ยน Theme ไดตามตองการ 
 




 2.3.6  การประยุกตใช CMS ในวงการตาง ๆ  
ในปจจุบันมีการนํา CMS ไปประยุกตใชงานเปนจํานวนมาก กับหนวยงานของทาง
ราชการและเอกชน โดยใชทั้งที่เปนแบบ Open Source และ Commercial ไดแก 
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- ใชในสถาบันการศึกษา สถานที่ทองเที่ยว เว็บหนังสือพิมพ ธุรกิจตาง ๆ เปนตน 
- ใชในหนวยงานของรัฐบาล ในงานการขาว การประชาสัมพันธ หรือนําเสนอ
ผลงาน เชน ในการจัดทําเว็บของ กองบินตาง ๆ องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล เปนตน 
- ใชสรางเว็บไซตสวนตัว เชน เว็บสวนบุคล ชมรม สมาคม ตาง ๆ 
- ใชสรางเว็บไซตธุรกิจ SME เชน การขายสินคาโอทอป 
- ใชทําเปนระบบ Intranet ในหนวยงาน 
ซ่ึงการที่จะเลือกใช CMS ชนิดใดนั้นควรขึ้นอยูกับลักษณะงานที่ทํา ความเหมาะสม
ตอองคกร และบุคลากรมีความรูความสามารถเพียงพอ (ซีเอ็มเอสไทยแลนดดอทคอม, www, 2550) 
 





แกปญหาขององคกร การพัฒนาระบบมีวิธีปฏิบัติได 6 วิธี ไดแก  
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1. การพัฒนาระบบแบบวงจรชีวิต (System Development Life Cycle: SDLC)  
2. การพัฒนาระบบแบบผูใชพัฒนาระบบเอง (User Development)  
3. การพัฒนาระบบแบบการจางบุคคลภายนอกพัฒนาระบบให (Outsourcing)  
4. การพัฒนาระบบแบบการใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Application software package)  




2.4.1  การพัฒนาระบบแบบวงจรชีวิต (System Development Life Cycle: SDLC) 
 การพัฒนาระบบแบบวงจรชีวิต เปนแนวทางการพัฒนาระบบประเภทหนึ่งที่มี
ประสิทธิภาพ วงจรชีวิตนี้จะแสดงถึงกิจกรรมและรายละเอียดตาง ๆ ในแตละขั้นตอนตั้งแตการ
เร่ิมตนการพัฒนาระบบ จนกระทั่งระบบสามารถใชงานได วงจรนี้ประกอบดวย การกําหนดปญหา/
กําหนดความเปนไปได การวิเคราะหระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบ   
การติดตั้งระบบ และการบํารุงรักษาระบบ ตามรูปที่ 2.17 
 
รูปที่ 2.17  การพัฒนาระบบแบบวงจรชวีิต (SDLC) 
   
 
   




ตาง ๆ จากการปฏิบัติงาน เพื่อรับรูปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปจจุบัน โดยตองสรุปหา
สาเหตุของปญหา และสรุปผลใหผูบังคับบัญชาทราบ จากนั้นทําการรวบรวมความตองการจากผูที่
เกี่ยวของ วาตองการใชวิธีการใดในการแกปญหาเหลานั้น รวมทั้งตองศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการที่ตองการจะทํา วามีโอกาสสําเร็จมากนอยเพียงใด โดยประเมินความเปนไปได เชน ความ
เหมาะสมดานดานเทคนิค ความเหมาะสมดานการปฏิบัติงาน ความเหมาะสมดานการเงิน ความ
เหมาะสมดานเวลา และความเหมาะสมดานบุคลากร 
2.4.1.2   การวิเคราะหระบบ (System Analysis)  
เปนการวิเคราะหระบบงานเดิมที่มีปญหา ซ่ึงจะตองแกไขโดยใชระบบ
สารสนเทศ พรอมทั้งกําหนดความตองการทํางานของระบบใหม ซ่ึงตองมีการสรางโมเดลตาง ๆ 
เพื่อใหเห็นภาพรายละเอียดมากขึ้น เชนการจัดทํา Flowchart, Process Descriptions เปนตน รวมทั้ง
ดําเนินการสรางพจนานุกรมของระบบเพื่อสรางความเขาใจในการสื่อสารระหวางผูพัฒนา ลูกคา 
ผูใชงาน ในระหวางการพัฒนาระบบ  
2.4.1.3  การออกแบบระบบ (System Design)  
การออกแบบระบบ หมายถึง การวาดภาพหรือบรรยายสิ่งที่ระบบจะตองทํา 
เพื่อแกปญหาในการทํางานขององคกรและแสดงวิธีการดําเนินงาน ประกอบดวย 
- การออกแบบขอมูลนําเขา (Input Design) และรูปแบบการรับขอมูล เชน 
การออกแบบหนาจอใหกับผูใช (User Interface) 
- การออกแบบจอภาพ (Output Design) เชน จอภาพแสดงผลของการทํางาน 
ณ จุดตาง ๆ จอภาพแสดงขอความแจงเตือนเมื่อใสขอมูลไมถูกรูปแบบ หรือใสขอมูลไมครบถวน 
เปนตน 
- การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) เปนการออกแบบความเชื่อมโยง
ของระบบทั้งหมดวาสวนประกอบตาง ๆ มีการเกี่ยวของหรือบูรณาการแตละสวนซึ่งกันและกัน
อยางไรบาง 
- การออกแบบฐานขอมูล (Database Design)   เปนการออกแบบรายละเอียด
ของส่ิงตาง ๆ เชนชื่อ ที่อยู รูปภาพ ที่จะตองนําไปบันทึกลงดิสคเมื่อระบบกําลังทํางาน ซ่ึงการ
ออกแบบตาราง ที่แสดงใหเห็นคอลัมนตาง ๆ เปนสวนหนึ่งของการออกแบบฐานขอมูลในระบบ
ดวย 
 
- การสรางตนแบบ (Prototype) เปนการหาความตองการพื้นฐานของผูใช 
โดยทําการออกแบบตนแบบ นําตนแบบไปทดลองใชงาน และปรับปรุงตนแบบ 
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2.4.1.4  การพัฒนาระบบ (System Development) 
การพัฒนาระบบ เปนการเขียนโปรแกรมหรือเขียนโคด (Coding) จากสิ่งที่
ไดทําการวิเคราะหหรือออกแบบไว จําเปนตองเลือกภาษาใหเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทํา บางครั้ง
อาจใช CASE Tools ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวก และชวยใหการพัฒนาเร็วขึ้น รวมทั้งการ
สรางเอกสารแสดงวิธีการทํางานของโปรแกรมดวย มีการสรางตนแบบสําหรับใชเปนการหาความ
ตองการพื้นฐานจากผูใช 
การพัฒนาระบบ ในสวนการเขียนโคดนั้นจะใชภาษาโปรแกรมหลาย ๆ 
ประเภทชวยในการทํางานรวมกัน เพื่อใหระบบใชงานงาย เปนไปตามความตองการ มีประสทิธภิาพ
สูง และปรับปรุงแกไขไดงาย สําหรับการวิจัยคร้ังนี้จะใช ภาษา PHP เปน Web Development 
Platform ใช MySQL เปนระบบจัดการฐานขอมูล ใช Cascading Style Sheets (CSS) เปนภาษาใช
จัดรูปแบบหนาเว็บรวมกับภาษา PHP และใช Javascript ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการแสดงผลในฝง
ผูใช (Client) ใหนาสนใจ ดังมีรายละเอียดของแตละภาษาตอไปนี้ 
1)  ภาษา PHP (PHP Hypertext Preprocessor)  
PHP เปนภาษาสคริปตทํางานฝงเซิรฟเวอร (server-side scripting language) 








รูปที่  2.18 การแทรกคําสั่งภาษา PHP ในภาษา HTML 
 
จากโคดในรูปที่ 2.18 นั้นเปนโครงสรางหลักของภาษา HTML ที่
ประกอบดวยแท็ก เปดและปด <html>, </html> ในบรรทัดแรกและบรรทัดสุดทาย และ
ประกอบดวย 2 แท็กที่สําคัญคือแท็กสวนหัว <head>, </head> และแท็กตัวโปรแกรม <body>, 
</body> ซ่ึงไดใชคําสั่งของภาษา PHP คือคําสั่ง echo “นี่คือ script PHP” เสริมเขาไปในตัว
โปรแกรม โดยแท็กสําหรับการแทรกคําสั่งของ PHP คือแท็ก <?php ใชคูกับ ?> หรือ แท็ก <? ใช 
คูกับ ?> 
ภาษา PHP สรางโดย Rasmus Lerdoft ในป 1994 โดยมีวัตถุประสงคในการ
สรางขึ้นเพื่อเก็บขอมูลของผูเยี่ยมชมที่เขาไปเยี่ยมชมโฮมเพจสวนตัวของเขา ภาษา PHP ไดรับการ
พัฒนามาอยางตอเนื่อง เนื่องจากไดรับการเปดเผยซอรสโคดสูสาธารณะในรูปของโปรแกรม Open 
Source จึงทําใหมีบุคคลและองคกรตาง ๆ ชวยกันพัฒนาเพิ่มขึ้น ซ่ึงความสามารถของภาษา PHP 
โดยสังเขปไดแก สามารถในการจัดการตัวแปรไดหลายชนิด สามารถรับขอมูลจากฟอรมที่สรางมา
จากภาษา HTML สามารถในการรับสง Cookies รองรับการเขียนโปรแกรมแบบ OOP (Object 
Oriented Programming) สามารถติดตอและจัดการกับฐานขอมูลได สามารถเรียกใช COM 
Component ได และสามารถสรางภาพกราฟกได เปนตน 
2) ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL เปนระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational DataBase Management System : RDBMS) ซ่ึงไดรับความนิยมมากในระบบ
อินเตอรเน็ต เนื่องจากไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจึงทําให  MySQL มีประสิทธิภาพสูง เชน 
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ทํางานกับระบบปฏิบัติการไดหลายชนิด เชน Unix, OS/2, Mac OS , Windows และ
ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ สามารถจัดเก็บขอมูลไดเปนจํานวนมาก สามารถใชงานไดกับโปรแกรม
พัฒนาเว็บไดแกภาษา C, C++, Java, Perl, PHP, Python และ ASP เปนตน MySQL ถูกพัฒนาตาม
ขอกําหนดมาตรฐานของ SQL คือสามารถใชคําสั่ง SQL เพื่อทํางานกับ MySQL ได ซ่ึง
สถาปตยกรรมหรือโครงสรางภายในของ MySQL ประกอบดวย 2 สวน คือ สวนผูใหบริการ 
(MySQL Server) และสวนผูใชบริการ (MySQL Client) ตามรูป ที่ 2.19 
 
รูปที่ 2.19 สถาปตยกรรมของ MySQL (Novell, www, 2007) 
 
จากรูปที่ 2.19 แสดงถึงระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ที่ทํางานบน
ระบบปฏิบัติการ Netware Server ซ่ึง MySQL นั้นจะประกอบดวย สวนผูใหบริการ (MySQL 
Server) เปนสวนที่ทําหนาที่บริหารจัดการระบบฐานขอมูล และเปนสวนจัดเก็บขอมูลทั้งหมด 
(ขอมูลที่จําเปนสําหรับการทํางานระบบฐานขอมูลและขอมูลที่ผูใชงานสรางขึ้น) และประกอบดวย 
สวนผูใชบริการ (MySQL Client) เปนสวนที่ใหโปรแกรม PHP, Perl, C ฯลฯ เรียกใชงานจาก
ตัวเครื่องของ Netware Server และถูกเรียกใชงานจากเครื่องของผูใชที่ระบบปฏิบัติการตางกัน เชน 
Windows, Unix และ Netware และตามรูปที่ 2.20 แสดงใหเห็นถึง โปรแกรมประยุกตซ่ึงสรางจาก 
J2EE, Servlet/JSP, EJB, PHP, Perl และ Native ซ่ึงทํางานบนโปรแกรม Browser ที่ช่ือ Apache 




   
 
รูปที่ 2.20 สวนผูใชบริการ (MySQL Client) ถูกเรียกใชงานจากโปรแกรมประยุกต 
        (Novell, www, 2007) 
 
3) Cascading Style Sheets (CSS) เปนภาษา Style Sheets ที่ใชเพื่อการ
จัดรูปแบบเอกสารเว็บเพจที่เขียนดวยภาษา HTML, XHTML และสามารถประยุกตใชกับภาษา 
XML เพื่อใหมีลักษณะรูปแบบเปนแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บ ทั้งยังชวยเพิ่มความสะดวกในการ
พัฒนาหรือการปรับปรุงแกไขหนาเว็บเพจ มาตรฐานของ CSS นั้นกําหนดรายละเอียดโดยกลุม 
World Wide Web Consortium (W3C) ในปจจุบันนี้ CSS แบงเปน 3 ระดับคือ CSS1 (Cascading 
Style Sheet, Level 1), CSS2 (Cascading Style Sheet, Level 2) และ CSS3 (Cascading Style Sheet, 
Level 3) ซ่ึงลักษณะการเขียน CSS เปนดังนี้ 
ตัวอยาง ตองการใหหัวขอหรือขอความที่อยูระหวางแท็ก <H1> กับ </H1> มีลักษณะตัวเอียง สีน้ํา
เงิน ใชฟอนทแบบ serif ขีดเสนใต และมีพื้นหลังสีเหลือง ซ่ึงสามารถกําหนดรายละเอียดของแท็ก 
H1 ใน CSS ไดดังนี้ 
H1 { 
Color: blue; 




การใชงาน      <H1> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี </H1> 
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ผลลัพทที่ได มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 
และไดแสดงตวัอยางการกําหนดสไตลหลาย ๆ ประเภทใน CSS ดังรูปที่ 2.21 
 
 
รูปที่ 2.21 การกําหนดรูปแบบ CSS ในแทก็ตาง ๆ (Pcwin.com, www, 2007) 
 
4) จาวาสคริปต (Java Script) พัฒนาโดย Brendan Eich ซ่ึงเปนพนักงาน
ของบริษัทเน็ตสเคป เปนภาษาโปรแกรมแบบโปรโตไทพ ที่มีโครงสรางและไวยากรณเหมือน
ภาษาซี สวนมากใชรวมกับเว็บไซต โดยเปนโปรแกรมที่ทํางานในเครื่องฝงผูใช เชนใชเพื่อ




รูปที่ 2.22 ลักษณะการเขียนโคดของ Javascript (Oracle.com , www, 2007) 
 
 
2.4.1.5   การทดสอบระบบ (System Testing) 
เปนการทดสอบการทํางานของโปรแกรม หลังการพัฒนาระบบเสร็จสิ้น
หรือในระหวางการพัฒนาเสร็จในแตละฟงกช่ัน (Function) แตละโพซีเยอร (Procedure) หรือแตละ
โมดูล (Module) การทดสอบระบบควรจะตรวจสอบความถูกตองหลังจากยอมรับในรายละเอียด 
(Verification) และตรวจสอบความถูกตองโดยพิจารณาตามความตองการของผูใชงาน (Validation)
การทดสอบระบบที่ดีจะตองใชระยะเวลา และมีความละเอียดถ่ีถวนมาก การทดสอบตองทดสอบ
ความผิดพลาดในเรื่องของรูปแบบภาษา (Syntax error) และความผิดพลาดเชิงตรรกะ (Logical 
Logic) 
2.4.1.6   การติดตัง้ระบบ (Implementation) 
เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานจากระบบงานเกาสู
ระบบงานใหม จากการใชคนทํางานอยางเดียว เปนการใชเครื่องคอมพิวเตอรทํางานรวมดวย จาก
การใชเครื่องแบบ Stand alone เปนการใชเครื่องแบบระบบเครือขาย เปนตน การติดตั้งระบบทําได 
4 รูปแบบคือแบบคูขนาน (Parallel) แบบเปลี่ยนทั้งหมด (Direct Conversion) การเปลี่ยนแปลงโดย
ใชโครงการนํารอง (Pilot Conversion) การเปลี่ยนแปลงแบบมีขั้นตอน (Phased Convertion) 
2.4.1.7 การบํารุงรักษา (Maintenance) 




2.5  การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) 
 การทําเหมืองขอมูล (Data Mining) มีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การคนหาความรูจาก
ฐานขอมูล (Knowledge Discovery in Databases: KDD) หรือ Knowledge extraction, Information 
discovery, Data archeology เปนการประมวลผลขอมูลจํานวนมากโดยอัตโนมัติ ที่เก็บอยูใน
ฐานขอมูล เพื่อคนหารูปแบบ (Pattern) ที่ซอนอยูในนั้น เพื่อเปนประโยชนสูงสุดแกองคกรในการ
วางแผน การดําเนินงาน หรือการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป การประมวลผลนี้จะ
ใชวิธีการทางสถิติ คณิตศาสตร การเรียนรูของเครื่อง และการรูจําแบบ (นิตยา เกิดประสพ, 2548)  
 การทําเหมืองขอมูล (Data mining) นิยมใชโดยนักสถิติ นักวิเคราะหขอมูล และนัก
สารสนเทศ สวนการคนหาความรูจากฐานขอมูล (Knowledge Discovery in Databases: KDD) จะใช
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ในกลุมของนักวิจัย สาขาปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) และสาขาการเรียนรูของเครื่อง 
(Machine Learning) ซ่ึงเทคนิคและอัลกอริทึมของสาขาการเรียนรูของเครื่อง (Machine Learning) นี ้
สามารถนํามาประยุกตใชแพทเทิรนหรือโมเดลของขอมูล สรุปไดวาทั้ง Data Mining, KDD และคํา
ที่ เ รียกใชอยางอื่น  เปนกระบวนการที่ใชในการคนหาความรู  (Knowledge) จากขอมูล  ซ่ึง
กระบวนการคนหาความรู จะแบงเปน 6 ขั้นตอนไดแก Data Selection, Data Preprocessing, Data 
Transformation, Data Mining , Interpretation/Evaluation, Discovered Knowledge ตามรูปที่ 2.23 
 
รูปที่ 2.23 ขั้นตอนตาง ๆ ในกระบวนการคนหาความรู (Zip.de, www, 2007) 
 
 จากรูปที่ 2.23 ขั้นตอนที่ 1 Data Selection เปนการคัดเลือกขอมูลที่ตองการออกจาก
ฐานขอมูลทั้งหมด เฉพาะที่ตองการศึกษาเทานั้น  ขั้นตอนที่ 2 Data Preprocessing หรือเรียกวา 
Data Cleaning เปนขั้นตอนที่ตองแกไขขอมูลกอนนําไปใชงาน เนื่องจากขอมูลที่ไดรับมาอาจจะมี
ขอผิดพลาด หรือขอมูลที่ผิดปกติ เชน อายุคนเปน 140 ป อักษรที่ระบุเพศ เปน W จากที่ใหมีไดเพียง 
F (แทนผูหญิง) หรือ M (แทนผูชาย) เปนตน ขั้นตอนที่ 3 Data Transformation เปนการจัดขอมูล
ใหเหมาะสมและตรงกับรูปแบบที่ Data Mining จะประมวลผลได ไดแกการตัดบางคอลัมนที่ไม
จําเปน เชน คอลัมนรหัสประจําตัว ขั้นตอนที่ 4 Data Mining เปนขั้นตอนประมวลผล โดยใช
อัลกอริทึมตาง ๆ เพื่อหารูปแบบหรือแพทเทิรนของขอมูล ขั้นตอนที่ 5 Interpretation/Evaluation 
เปนการแปลผลลัพธที่ไดจากขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 6 Discovered Knowledge เปนขั้นตอนสุดทาย
ที่ใชสรุปผลการทํา Data Mining สงผูบริหาร หรือผูที่ตองการใชขอมูล ในแตละขั้นตอนนั้นถาผลที่
ไดมีความถูกตอง หรือความนาเชื่อถือต่ําเกินไป จะตองกลับไปขั้นที่ต่ํากวา หรือเลือกขอมูลมาใหม 
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 การคนหาความรูจากขอมูลนั้น แบงไดเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ ประเภทท่ี 1.ไดแก การ
คนหาแพทเทิรนท่ีจะจําแนกขอมูลออกเปนกลุมหรือคลาส หรือเรียกวาการทํา Classification 
ประเภทที่ 2 ไดแก การคนหาแพทเทิรนท่ีจําแนกขอมูลออกมาเปนคาจํานวนจริง หรือเรียกวาการทํา 
Regression ประเภทท่ี 3 เปนการคนหาลักษณะความสัมพันธของขอมูลในลักษณะการอธิบาย เพื่อ
จัดขอมูลออกเปนกลุม หรือเรียกวา Clustering ตามรูปที่ 2.24 
 





แบบสอบถามสวนใหญตองการอยางไร ซึ่งจะใชโปรแกรม Weka เปนโปรแกรมประมวลผล 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
Athula Ginige (2002) ไดทําการศึกษาเรื่อง “Web Engineering: Managing the Complexity 
of Web System” คนพบความรู เทคโนโลยี วิธีการ และมาตรฐาน ในการพัฒนาระบบเว็บเพจขนาด
ใหญและซับซอนใหประสบผลสําเร็จ โดยระบบนั้นจะตองประกอบดวยทีมงานที่มีความรูและ
ประสบการณจํานวนมากชวยกันทํางาน เชน Graphic Designers, People with Library Science 
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Background, Database Designers, Programmer, Network Security Experts, Hardware Architecture 
และ Web Architecs เปนตน และพบวาสาเหตุหลักของความลมเหลวของการพัฒนาระบบเว็บเพจ
ขนาดใหญคือ การออกแบบที่บกพรอง มีชองโหว กระบวนการพัฒนาที่ไมเปนระบบ และขาดการ
บริหารจัดการที่ดี เชน เกิดการสูญเสียเวลาในการพัฒนาเรื่องอื่น ๆ ถึง 84 % เพื่อทําเรื่องที่ไมไดเปน
ความตองการทางธุรกิจ หรือ ตองเสียเวลาถึง 53 % ทําสิ่งที่ไมไดกําหนดไวใน Requirement เปนตน 
Samuel Hsieh (2003) ทําการศึกษาเรื่อง “Software engineering for web application 
development” ไดนําเสนอ วิวัฒนาการในการพัฒนาระบบเว็บ จะแบงเปน 3 เฟส ไดแก การ
ออกแบบโครงสราง การออกแบบรายละเอียด และ การเขียนโปรแกรม  โดยการออกแบบ
โครงสราง จะแสดงใหเห็นภาพรวมของหนาเว็บเพจทั้งหมดในระดับตาง ๆ ฟงกช่ันที่ตองการใหมี
ในแตละหนา ความสัมพันธระหวางหนาเพจที่กําลังใชงานกับหนาเพจอื่น ๆ ตองการใหหนาเพจ 
มองเห็นหรือไม และโพรเซสที่ตองการติดตอกับ Server-side เปนตน การออกแบบรายละเอียด เปน
การออกแบบในหนาเว็บเพจชุดนั้น ๆ ซ่ึงตองคํานึงถึงโครงรางโดยทั่วไปของเพจ ปุมหรือเมนูตาง ๆ 
เพื่อใหผูใชงานติดตอ สถานะของผูใชที่ตองการดํารงไวหรือสงตอ เปนตน สําหรับการเขียน
โปรแกรมนั้นจะแบงเปน 4 ขั้นตอนไดแก 1. การสราง Visual Interface 2. เขียนภาษาสคริปตฝง
ผูใชงาน 3. เขียนภาษาสคริปตฝงเครื่อง Server เพื่อดึงขอมูลไปแสดงที่หนาเพจ และ 4. การเขียน
สคริปตอ่ืน ๆ ทางฝง Server 






นิรชรา ธนเมธี (2541) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการออกแบบเว็บเพจในเวลิด ไวด 
เว็บ ที่แบงตามประเภทขององคกร” พบวารูปแบบการออกแบบเว็บเพจขององคกรแตละประเภทจะ
มีความแตกตางกัน เนื่องจากวัตถุประสงคขององคกร และกลุมเปาหมายที่ตองการสื่อสารใหทราบ
ไมเหมือนกัน นอกจากนั้นความสามารถในการออกแบบกราฟกในเว็บเพจขององคกรตาง ๆ ก็มี
ความแตกตาง โดยนักออกแบบที่มีความสามารถทางดานกราฟก กับผูที่มีความรูในเรื่องเทคนิคจะมี
ความสามารถในการออกแบบกราฟกแตกตางกัน  
นิทัศน อิทธิพงษ (2544) ไดทําการศึกษาเรื่อง “การพัฒนาหลักการออกแบบเว็บเพจการ
ศึกษาตามรูปแบบเว็บไซตยอดนิยมของไทย” พบวาหลักการออกแบบที่ดีคือ การออกแบบใหใช
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งานงาย สามารถติดตอ โตตอบ และแสดงผล รวมท้ังการดาวนโหลดไดอยางรวดเร็ว มีการปรับปรุง
รูปแบบและเนื้อหาใหทันสมัยอยูเสมอ  
เรวัฒ แมนยํา (2542) ไดทําการศึกษาเรื่อง “แบบจําลองการวัดความสําเร็จบนเว็บประเภท
นําเสนอเนื้อหา” พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาจะมีเว็บไซตที่ตนเองชื่นชอบและเขาใชบริการอยูเปน
ประจํา เนื่องจากมีขอมูลที่นาสนใจ เปนประโยชน แสดงผลไดรวดเร็ว คนหาขอมูลไดงาย และมี
ความสวยงาม 
สมพันธุ ชาญศิลป, คอมพิวเตอรซอฟตแวร (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง “ลินุกซเซิรฟเวอร
พรอมใชสําหรับนักพัฒนา เวอรช่ัน 2.1” พบวาสิ่งที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถมาใชทําเปนเซิรฟเวอร
สําหรับติดตั้งระบบตาง ๆ ไดอยางงาย ๆ มีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยสูง และสามารถจําลอง
ระบบทั้งหมดที่ไดปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมนั้น ลงบนแผนซีดีเพื่อนําไปใชในการติดตั้งใหเครื่อง































กองทัพอากาศไทย ซ่ึงมีวิธีดําเนินการวิจัยไดแก การศึกษาขอมูลและวิเคราะหความตองการระบบ 








 3.1.1  การศึกษาขอมูล 
การศึกษาขอมูล ความรู แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติ และขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อ
นํามาประกอบการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากแหลงขอมูลตาง ๆ เชน ตํารา
เรียน คูมือประกอบการสอน วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ วิทยานิพนธ บทความวิจัย และเว็บไซต
ทั้งของไทยและของตางประเทศ ในองคความรูที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศ เว็บไซต ระบบการ
จัดการเนื้อหา การออกแบบเว็บ และการพัฒนาระบบ เปนตน 











ไดจากการสังเกต และประสบการณในการพัฒนาเว็บไซตกองบิน 1 จ.นคราชสีมา เปนเวลา 5 ป 
(พ.ศ. 2543-2547) และศึกษาจากเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทยทุกกองบิน ซ่ึงปจจุบัน
นําเสนออยูในระบบอินเตอรเน็ต จํานวน 9 กองบิน ไดแก กองบิน 2 จ.ลพบุรี กองบิน 4 จ.
นครสวรรค กองบิน 6 จ.กรุงเทพ ฯ กองบิน 7 จ.สุราษฎรธานี กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี กองบิน 23  
จ.อุดรธานี กองบิน 41 จ.เชียงใหม กองบิน 46 จ.พิษณุโลก กองบิน 53 จ.ประจวบคีรีขันธ และ
กองบิน 56 จ.สงขลา ทําใหทราบวาเว็บไซตแตละกองบินมีรูปแบบหนาโฮมเพจอยางไร นําเสนอ




ประเภทData mining ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามนั้น ในการสรางเครื่องมือ
แบบสอบถามมีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมขอมูล ไดนํารูปแบบโฮมเพจ หัวขอเนื้อหาที่นําเสนอของ
เว็บไซตทุกกองบิน ทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกัน และโมดูลตาง ๆ ที่มีใน PHP-Nuke นํามาเปน
ตัวอยางในการสรางแบบสอบถาม ใหมีทั้งแบบเลือกตอบ แบบเติมคําในชองวาง และแบบเลือก
ระดับความตองการ 
ขั้นตอนที่ 2 สรางแบบสอบถามฉบับราง โดยใชขอมลูที่ไดจากการรวบรวมขอมลู
ในขั้นตอนที่ 1 ศึกษาจากงานวิจัยและจากเวบ็ไซตสวนราชการอื่น ๆ 
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบแบบสอบถามขั้นตน โดยนําแบบสอบถามฉบับราง ไปให
อาจารยสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยตรวจสอบแบบสอบถามขั้นตน จํานวน 2 คน 
ขั้นตอนที่ 4 เสนอแบบสอบถามขั้นตนแกอาจารยท่ีปรึกษา โดยนําแบบสอบถามที่
ไดจากขัน้ตอนที่ 3 ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหา ตรวจสอบไวยยากรณ พจิารณาความ
เหมาะสม และชี้จุดที่ตองปรับปรุงแกไข จากนั้นไดแกไขตามคําแนะนํา และนํากลับใหอาจารยที่
ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งหนึง่ 
ขั้นตอนที่ 5 เสนอแบบสอบถามตอผูเชี่ยวชาญ โดยนําแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาแลว ไปใหแกผูเชี่ยวชาญแบบสอบถาม จํานวน 3 คน ไดแก รอง
อธิการบดีฝายวิจัย และคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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รวมทั้งรองผูบังคับฝายเทคนิคกองบิน 1 เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง และความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม ใหขอเสนอแนะและชี้จุดที่ตองปรับปรุงแกไข จากนั้นไดแกไขตามคําแนะนํา และนํา
กลับไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 
ขั้นตอนที่ 6 เสนอแบบสอบถามตออาจารยท่ีปรึกษาอีกคร้ัง โดยนําแบบสอบถามที่
ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญในขั้นตอนที่ 5 แลว ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง เปน
คร้ังสุดทาย  
ขั้นตอนที่ 7 สรางแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อใชการเก็บรวบรวมขอมูล โดย
แบบสอบถามจะแบงโครงสรางที่สําคัญเปนดังนี้ 
- สอบถามสถานภาพทัว่ ๆ และลักษณะการใชงานระบบอินเตอรเน็ต/เว็บไซต 
- สอบถามรูปแบบโฮมเพจเว็บไซตกองบนิที่ตองการจากผูตอบแบบสอบถาม 
- สอบถามเนื้อหาที่ตองการในการนําเสนอเกี่ยวกับเว็บไซตกองบิน 
- สอบถามลักษณะพิเศษที่ตองของระบบ จากผูมีประสบการณในการพัฒนาเว็บไซต 


























   
 




พลบิน (พล.อ.ต.-น.อ.) และขาราชการ ลูกจาง กองบินตาง ๆ (น.อ.-จ.ต., นาย, นาง) กรอก






3.1.3  การวิเคราะหความตองการระบบ 
การวิเคราะหความตองการระบบ วิเคราะหจากปญหาการพัฒนาเว็บไซตซ่ึงเกิดขึ้น
เปนประจําในปจจุบัน เชนความยุงยาก ความไมสะดวก และการอัพเดทเว็บไซตแตละครั้งใชเวลา
มาก และไมคํานึงถึงการออกแบบที่ดีและเปนมาตรฐาน ผูวิจัยพิจารณาวาวิธีแกปญหาคือตองสราง
เว็บไซตใหเปนระบบ CMS คลายกับลักษณะโปรแกรม PHP-Nuke หรือ Mambo แตตองใหเปน
ลักษณะเฉพาะแบบเว็บไซตสวนราชการที่มีนําเสนอขาวหรือกิจกกรรมตาง ๆ ของหนวยงานเปน
ลักษณะเดน และมีองคประกอบหลักของเว็บไซตอยูครบถวน เชน สมุดเยี่ยม เว็บบอรด คําถามที่
พบบอย สถิติผูเยี่ยมชม แบบสํารวจความคิดเห็น เปนตน สวนรูปแบบโฮมเพจและเนื้อหาซ่ึง
นําเสนอแตกตางกันนั้น พิจารณาวาเนื้อหาสําคัญที่จะตองมีทุกกองบิน เชน ภารกิจ ผูบังคับบัญชา 
โครงสรางของหนวยงาน วิธีการติดตอกับกองบิน ตองใหมีทุกกองบิน โดยยึดหลักการจัดทํา
เว็บไซตของสํานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ และ พ.ร.บ.ขาวสารของทางราชการ ป 
2540 สวนรูปแบบโฮมเพจและเนื้อหา และลักษณะเดนของระบบที่ตองการ จะตองวิเคราะหจาก
แบบสอบถามที่ไดรับกลบัคืนมา ซ่ึงขั้นตอนการปฏิบัติในการวิเคราะหแบบสอบถามเปนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 สรางคูมือในการลงรหัส เปนตารางที่ใชตัวเลขหรือตัวอักษรแทนขอมูล
ที่ถูกเลือกในแบบสอบถามแตละขอ ซ่ึงลักษณะการลงรหัสไดแสดงในตารางที่ 3.1 และจะไดตาราง
เพื่อเปนคูมือในการกรอกขอมูลแบบสอบถามลงเครื่องคอมพิวเตอร ตามตารางที่ 3.2 
 




ตัวเลือกท่ี 1 / 
รหัสท่ีลง 
ตัวเลือกท่ี 2 / 
รหัสท่ีลง 
ตัวเลือกท่ี 3 / 
รหัสท่ีลง 
ตัวเลือกท่ี 4 / 
รหัสท่ีลง ... 
1.สถานภาพ ผูบังคับบัญชา ผูพัฒนาเว็บไซต ผูใชงานทั่วไป - - 
status 1 2 3   
2.ยศทหาร พล.อ.ต. น.อ. น.ท. น.ต. ... 
rank plote no nto nte  
3.อายุ นอยกวา 21 ป 21 – 30 ป 31 – 40 ป 41 – 50 ป ... 
age 1 2 3 4  




ตารางที่ 3.2 ลักษณะตารางทีเ่ปนคูมือในการลงรหัส 
ขอท่ี ตัวยอคําถาม เซ็ตของขอมูลท่ีจะบันทึกลงในโปรแกรม Excel 
1 status {1,2,3} 
2 rank {plote,no,nto,nte,ro,rto,rte,poo,poto,pote,jo,jto,jte,mr,mrs,mrss} 
3 age {1,2,3,4,5} 
ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ 
ขั้นตอนที่ 2  ทําการรวบรวมขอมูลจากคําถามแบบเปด โดยบันทึกในโปรแกรม 
Word และจัดคําตอบในเรื่องเดียวรวมอยูดวยกัน 
ขั้นตอนที่ 3  บันทึกขอมูลแบบสอบถามทั้งหมด  โดยใหบันทึกเฉพาะขอที่ให
เลือกตอบลงในโปรแกรม Excel ตามรูปที่ 3.2 
 
รูปที่ 3.2  การบันทึกขอมูลแบบสอบถามลงในโปรแกรม Excel 
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ขั้นตอนที่ 4 จัดเก็บขอมูล โดยบันทึกขอมูลแบบสอบถามทั้งหมดในโปรแกรม Excel 
เปนรูปแบบไฟลชนิด .csv ช่ือไฟล test-research55-all.csv ดังแสดงไดในรูปที่ 3.3 (โดยกอน
บันทึกใหตัดทิ้งคอลัมน no ซ่ึงใชเก็บหมายเลขแบบสอบถามเพื่อการอางอิง เพราะไมไดใชคอลัมน
นี้ในการประมวลผล) 
 
รูปที่ 3.3 แสดงการจัดเก็บขอมูลในรูปแบบไฟลชนิด .csv 
 
ขั้นตอนที่ 5 เรียกใชโปรแกรมเอดิเตอร Notepad เพื่อเปดไฟล .csv นํามาเพิ่มเติม
สวนหัวของไฟลดวยโคด @relation, @attribute และ @data เพื่อใหโปรแกรมเวกา (Weka) 
The University of Waikato (2007) สามารถประมวลผลได ดังแสดงในรูปที่ 3.4 และ 3.5 
 




   
 
รูปที่ 3.5 ไฟลขอมูล (test-research55-all.csv) ซ่ึงเพิ่มเติมโคดสวนหวัของไฟล 
 
จากรูปที่ 3.5 ไดเพิ่มเติมโคดในบรรทัดที่ 1 ดวยคําสั่ง @relation หลัง @relation ตาม
ดวยขอความใด ๆ ซ่ึงแสดงถึงชื่อไฟลที่กําลังเปดใชงาน จากรูปนี้คือ @relation test-research ใน
บรรทัดที่ 2 เปนตนไปเปนการเพิ่มโคด @attribute หมายถึงคําถามขอตาง ๆ ลักษณะการพิมพโคด
ใหพิมพ @attribute ตามดวยตัวยอคําถามและเซ็ตคําตอบที่ผูตอบแบบสอบถามตองเลือกตอบ  เมื่อ
ส้ินสุดคําถามขอสุดทายใหพิมพโคด @data และบรรทัดตอไปคือขอมูลแบบสอบถามชุดที่ 1 ที่จะ
แสดงรหัสคําตอบ (ตัวเลือก) ของคําถามขอที่ 1,2,3,... ไปจนถึงขอสุดทาย โดยรหัสคําตอบแตละขอ
ขั้นดวยเครื่องหมาย “,” เชน คําตอบของแบบสอบถามชุดที่ 1 ขอที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,... เปน 
1,no,4,w6,2,2,2,s,2,… และในบรรทัดตอไปถึงบรรทัดสุดทาย เปนคําตอบของของแบบสอบถาม
ชุดที่ 2 ถึงแบบสอบถามชุดสุดทาย 
ขั้นตอนที่ 6 จัดเก็บขอมูลซ่ึงไดเพิ่มเติมขอมูลในสวนหัวของไฟลเรียบรอยแลว โดย






   
 
รูปที่ 3.6 การบันทึกไฟลในรูปแบบ .arff 
 
ขั้นตอนที่ 7 เรียกใชโปรแกรม Weka แลวคลิกท่ีปุม Explorer ในรูปที่ 3.7 จะ
แสดงหนาตางของ Weka Explorer ตามรูปที่ 3.8 
 
รูปที่ 3.7 การเรียกใชโปรแกรม Weka 
 
ขั้นตอนที่ 8 เปดแฟมขอมูลแบบสอบถามนํามาประมวลผลในโปรแกรม Weka 







รูปที่ 3.8 การเปดแฟมขอมูลแบบสอบถาม 
  
ขั้นตอนที่ 9  คลิกท่ีปุม Cluster แลวเลือกคลิกท่ีปุม Choose ดังแสดงในรูปที่ 3.9 
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รูปที่ 3.9 ผลการคลิกที่ปุม Cluster และคลิกปุม Choose 
 
ขั้นตอนที ่ 10 คลิกท่ี SimpleKMeans เพื่อใชอัลกอริทึมนี้ในการประมวลผล ดัง
แสดงในรูปที่ 3.10 
 
รูปที่ 3.10 การคลิกที่อัลกอริทึม SimpleKMeans 
 
ขั้นตอนที่ 11 เล่ือนเมาทไปท่ีขอความ SimpleKMeans –N 2 –S 10 คลิกเมาทปุม
ขวาจะมีหนาตาง weaka.gui.GenericObjectEditor ใหปรับแกตัวเลขที่ numClusters และ seed 
โดยใหคา numClusters คงที่กอน แลวปรับคา seed เพิ่มขึ้นหรือลดลงครั้งละ 2 เสร็จแลวกดปุม 
OK ดังรูปที่ 3.11 
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รูปที่ 3.11 การปรับแกคาตาง ๆ ของอัลกอริทึม SimpleKMeans 
 
  
ขั้นตอนที่ 12 สามารถยกเลิก Attributes ท่ีไมไดนํามารวมประมวลผล ไดโดยคลิก
ที่ปุม Ignore attributes ตามรูปที่ 3.12 จากนั้นคลิกเลือก attributes ที่ไมตองการ แลวคลิกปุม Select
(แตถาไมตองการยกเลิก Attribute ใด ๆ ใหขามขั้นตอนนี้ไป) 
 
รูปที่ 3.12 แสดงการยกเลิกบาง Attributes ที่ไมไดนาํมาประมวลผล 
  















รูปที่ 3.13 การสั่งใหโปรแกรมประมวลผล 
 
ขั้นตอนที่ 14 อานคา Sum of squared errors แลวบันทึกคาที่ไดในกระดาษ โดย
ใหบันทึกทั้ง 3 คา คือ numClusters, seed และ Sum of squared errors 
 
รูปที่  3.14 การอานคา Sum of squared errors 
 
ขั้นตอนที่ 15 (ทําขั้นตอนที่ 11 - 14 ซํ้า) โดยกําหนดให numClusters = 2 คงที่ และให seed มคีาดงันี ้
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 แลวบันทึกคา numClusters, seed, Sum of Square errors 
จากนั้น กําหนดให numClusters = 3 คงที่ และให seed มีคาดังนี้ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
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24 แลวบันทึกคา numClusters, seed, Sum of Square errors ทั้งหมด เลือกรายการที่เกิดคา Sum of 
Square errors นอยที่สุด 
ขั้นตอนที่ 16 ใสคา numClusters , seed ท่ีทําใหเกิดคา Sum of Squared errors 




รูปที่ 3.15 การอานและแปลผลจากการวิเคราะหขอมูล 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลนั้น ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม การเขาใช
เว็บไซตตาง ๆ จะใชสถิติประเภทรอยละในการวิเคราะห สวนขอมูลอ่ืน ๆ จะใชสถิติประเภท
คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ฐานนิยม (Mode) และ Sum of Squared errors ซ่ึงโปรแกรม Weka จะ
คํานวณสถิติตาง ๆ นี้ใหโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะมีสูตรหรือหลักการคํานวณของสถิติแตละประเภทดังนี้ 
 1.  รอยละ  = (Xi x 100) / ∑Xi 
 เมื่อ Xi คือคาของขอมูลแตละตัว, ∑Xi คือผลรวมของขอมูลทั้งหมด 
 ตัวอยาง จากขอมูล 10  15  25 
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  จะได  X1 (หรือขอมูลตัวที่ 1) = 10 
   X2 (หรือขอมูลตัวที่ 2) = 15 
   X3 (หรือขอมูลตัวที่ 3) = 25 
   ∑  Xi = 50 
  ดังนั้น รอยละของขอมูลตัวที่ 1 = (10 x 100) / 50 = 20 
 
   รอยละของขอมูลตัวที่ 2 = (15 x 100) / 50 = 30 
   รอยละของขอมูลตัวที่ 3 = (25 x 100) / 50 = 50 
 คารอยละไดนําไปใชในการวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม และอ่ืน ๆ เชนจาก
ตารางที่ 4-1 ผูตอบแบบสอบถามเปนผูบังคับบัญชา ผูพัฒนาเว็บไซต ผูใชงานทั่วไป และไมระบุ
สถานภาพ เปน 95, 21, 225, 8 ตามลําดับ รวมเปนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้นจํานวน 349 คน เมื่อ
นํามาคํานวณตามวิธีการของรอยละ จะไดดังนี้ 
จะได  X1 (จํานวนผูบังคับบัญชา) = 95 
   X2 (จํานวนผูพฒันาเว็บไซต) = 21 
   X3 (จํานวนผูใชงานทั่วไป) = 225 
X4 (จํานวนผูไมระบุสถานภาพ) = 8 
   ∑  Xi = 349 
  ดังนั้น รอยละของผูบังคับบัญชา = (95 x 100) / 349 = 27.22 
   รอยละของผูพัฒนาเว็บไซต = (21 x 100) / 349 = 6.02 
   รอยละของผูใชงานทั่วไป = (225 x 100) / 349 = 64.47 
รอยละของผูไมระบุสถานภาพ = (8 x 100) / 349 = 2.29 
 2. คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean, X ) = คือ คาเฉลี่ยของขอมูลทั้งหมด 
  ตัวอยาง จากขอมูล 5 1 6 
   คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean, X ) = (5+1+6) / 3 = 4 
 3. ฐานนิยม (Mode)  คือ ขอมูลที่มีความถี่สูงสุด หรือขอมูลที่ปรากฏอยูมากครั้งที่สุด 
  ตัวอยาง จากขอมูล 10 25 15 25 
   ฐานนิยม (Mode)  =  25 
 4. Sum of Squared errors = ∑ (Xi- X ) 2  
  ตัวอยาง จากขอมูล 10 20 30 
   จะได  X1 = 10, X2 = 20, X3 = 30 
    X = 20 
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    (X1- X ) 2 = (10 - 20) 2 = 100 
    (X2- X ) 2 = (20 - 20) 2 = 0 
    (X3- X ) 2 = (30 - 20) 2 = 100 
   ดังนั้น Sum of Squares Errors = ∑ (Xi- X ) 2 = 100 + 0 + 100  =  200 
 คาฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คาฐานนิยม (Mode) และคา Sum of Squared errors ไดนํามาใชใน
การวิเคราะหหาความตองการเกี่ยวกับรูปแบบหนาโฮมเพจ เนื้อหาที่ตองการใหนําเสนอ และ
ลักษณะระบบที่ผูพัฒนาเว็บไซตตองการ เชนจากรูปที่ 3.15 การวิเคราะหหาความยาวในการ
แสดงผลขอมูลเทียบกับความสูงของหนาโฮมเพจ (รายการที่ 1) พบวาไดคา Mean/Mode = S (S 
หมายถึง แสดงไดตามความเหมาะสม) เกิดจากเมื่อไดแบงขอมูลเปน 2 กลุม (numCluster = 2) แลว
ทดลองเปลี่ยนคา seed ไปเร่ือย ๆ จนไดคา seed ที่ทําใหเกิด Sum of Squared errors นอยที่สุด 
(19927.0) คือ seed = 10 จึงอานขอมูลตาง ๆ ที่จุดนี้นํามาใชงาน 






i XX   
   จากตัวอยางทีผ่านมาจะได ∑ (Xi- X ) 2 = 200, n-1= 2 
   ดังนั้น SD = 
2
200 = 100 =10 
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) จะใชรวมกับ X  ในการประเมิน
ประสิทธิภาพระบบ ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนผูพัฒนาเว็บไซตจากกองบินตาง ๆ 
 
3.2 การออกแบบระบบ 
 เมื่อไดวิเคราะหความตองการของระบบแลว ผูวิจัยไดทําการออกแบบระบบในสวนตาง ๆ 
ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อใหการพัฒนาระบบหรือการเขียนโปรแกรมทําไดงาย เปนลําดับขั้นตอน และ
สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดของระบบไดอยางชัดเจน สวนการออกแบบวิธีการการทดสอบระบบ
นั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหทดสอบระบบในสวนตาง ๆ ครบถวน เพื่อใหโปรแกรมใชงานไดตาม
ความตองการและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไดนําผลที่ไดจากการวิเคราะหแบบสอบถามในขอ 
3.1.3 มาเปนหลักในการออกแบบ ซ่ึงมีส่ิงที่ตองออกแบบทั้งหมดไดแก แผนภาพกระแสขอมูล
ระดับสูงสุด (Data Flow Diagram) แผนภาพอี-อาร (E-R Diagram) หนาโฮมเพจ (Homepage) สวน
รับขอมูล (Input) สวนแสดงผลขอมูล (Output) วิธีการทดสอบระบบ (Testing Method) และ





เครื่องมือตาง ๆ ดังนี้ 
 3.3.1 ใชภาษา PHP รวมกับภาษา HTML พัฒนาระบบเปนโปรแกรมประยุกตที่สามารถ
ใชงานไดในระบบเว็บ (Web Applications) ทั่ว ๆ ไป 
 
   
 3.3.2 ใชระบบฐานขอมูล MySQL เพื่อจัดเก็บรายละเอียด รูปภาพ เนื้อหา และ
องคประกอบของระบบ 
 3.3.3  ใช CSS เพื่อกําหนดรูปแบบของหนาเว็บเพจ 
 3.3.4  ใช Java Script เขียนโคดเพิ่มความนาสนใจ ทําใหใชงานงาย สําหรับหนาเว็บเพจ 
 3.3.5  ใช SUT Instant Server 2.1 ทําเปน Web Server 
 
3.4 การทดสอบระบบ 
 ไดทําการทดสอบระบบกับผูพัฒนาเว็บไซตกองบินตาง ๆ ของกองทัพอากาศไทย จํานวน
10 คน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบ รวมทั้งขอรับขอเสนอแนะ ขอทวงติงตาง ๆ โดยการใช
แบบสอบถามปลายปดและปลายเปด เพื่อประเมินประสิทธิภาพทางดาน Functional Requirement 
Test, Functional Test, Usability Test และ Security Test 
 
3.5 การติดตั้งระบบ 
 ไดทําการติดตั้งระบบเพื่อใชงานจริงเปนเว็บไซตของกองบิน 1 จ.นครราชสีมา ตั้งแต 19 
มีนาคม 2550 โดยมี URL ช่ือ www.wing1korat.com เปนโฮสเชาของเอกชนซึ่งใช Windows 
2003 เปน Web Server และอีกรุนหนึ่งใช SUT Instant Server 2.1 ทําเปน Web Server ของ
ระบบ ใหผูพัฒนาเว็บไซตกองบินตาง ๆ ของกองทัพอากาศทดสอบการติดตั้งและใชงานระบบเมื่อ 












การวิจัยในครั้งนี้ตองการทราบผลการวิจัยที่สําคัญ ไดแก  ผลการวิเคราะหรูปแบบโฮมเพจ /
เนื้อหาเว็บไซตที่ตองการนําเสนอ และลักษณะของระบบการบริหารจัดการเว็บไซตกองบิน ฯ ที่
ผูใชงานและผูพัฒนาเว็บไซตตองการ  ผลการพัฒนาระบบบริหารการจัดการเว็บไซตกองบิน ฯ ที่
เปนไปตามความตองการและสามารถนํามาใชงานไดจริงอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในบทนี้ผูวิจัย





กองบินที่พัฒนาขึ้นใหม โดยพิจารณาความเหมาะสมทางดานเทคนิค (Technical Feasibility) ความ
เหมาะสมทางดานการปฏิบัติงาน (Operation Feasibility) ความเหมาะสมทางดานการเงิน (Financial 
Feasibility) ความเหมาะสมทางดานเวลา (Schedule Feasibility) และ ความเหมาะสมทางดาน
บุคลากร (Human Feasibility) ไดผลดังนี้ 
 ความเหมาะสมทางดานเทคนิค (Technical Feasibility) พบวา การพัฒนาเว็บไซตแบบเดิม
ที่ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชน Macromedia Dreamweaver หรือ Microsoft Frontpage เปนเอดิเตอร
สําหรับสราง ปรับปรุง แกไข เนื้อหาเว็บเพจ โปรแกรมเหลานั้นจะตองถูกติดตั้งไวที่เครื่องผูพัฒนา
ระบบที่ติดตอกับระบบอินเตอรเน็ตเครื่องใดเครื่องหนึ่ง เมื่อระบบบริหารการจัดการเว็บไซตที่ได
พัฒนาถูกนํามาใช  การปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซตจะสามารถทําไดโดยไมตองใชโปรแกรม 
Macromedia Dreamweaver หรือ Microsoft Frontpage จะใชเพียงโปรแกรม Web Browser เชน 
Internet Explorer / Mozila Firefox สําหรับเปดเว็บเพจที่ไดติดตั้งอยูแลวตามเครื่องทั่ว ๆ ไปก็
สามารถเพิ่มเติม ปรับปรุง แกไขเนื้อหาเว็บได 
ความเหมาะสมดานการปฏิบัติงาน (Operation Feasibility) พบวา ระบบซึ่งพัฒนา ไมมี
ความซ้ําซอนกับการพัฒนาเว็บไซตแบบเดิม แตสามารถชวยยกเลิกขั้นตอนในการใชโปรแกรม 
Macromedia Dreamweaver หรือ Microsoft Frontpage ไดทั้งหมด ทําใหมีเวลาในการคิด คนหา 
และสรางสรรคเนื้อหาไดมากขึ้น ความเหมาะสมดานการปฏิบัติงานจึงมีมาก 
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ความเหมาะสมดานการเงิน (Financial Feasibility) พบวา การพัฒนาระบบแบบเดิมที่ใช
โปรแกรม Macromedia Dreamweaver หรือ Microsoft Frontpage นั้นตองเสียคาซื้อโปรแกรม
ลิขสิทธิ์เหลานั้นมาใชงานซึ่งมีราคาสูงมาก เชนโปรแกรม Dreamweaver CS3 ราคา 22,470 บาท 
(Shop4thai, www, 2550) เมื่อใชระบบที่พัฒนาซึ่งตองเสียคาใชจายในการดําเนินการ สวนราคาจะ
ขึ้นอยูกับความสามารถของระบบ ดังนั้นความเหมาะสมทางดานการเงินจึงมีมาก 
ความเหมะสมดานเวลา (Schedule Feasibility) พบวา ระบบที่พัฒนาขึ้นใชเวลาไมมาก
เกินไปเมื่อใชนักพัฒนาที่มีความเปนมืออาชีพ และเมื่อนําระบบมาใชงานแลวจะชวยลดเวลาในการ
พัฒนาเว็บไซตมาก ความเหมาะสมดานเวลาจึงมีมาก 
ความเหมาะสมดานบุคลากร (Human Feasibility) พบวา แตละกองบินจะมีทีมงานพัฒนา




พัฒนาขึ้นใหมมีมาก แตเนื่องจากทุกกองบิน มีรูปแบบ และเนื้อหา เว็บไซตที่นําเสนอแตกตางกัน
มาก จึงตองศึกษารูปแบบ และเนื้อหาที่เปนเอกลักษณเฉพาะของเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศ
ไทยเทานั้น โดยไดใชแบบถามในการคนหาคําตอบนั้น ไดผลการวิเคราะหตามขอ 4.2 
 
4.2 ผลการวิเคราะหขอมลู 
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบโฮมเพจ เนื้อหาที่ตองการ และคุณลักษณะของระบบ
บริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากผูบังคับบัญชาชั้นสูง 
ผูบังคับบัญชาระดับรอง และผูใชงานที่ปฏิบัติงานอยูตามกองบินตาง ๆ ของกองทัพอากาศไทย โดย
สถานภาพผูตอบแบบสอบถามแบงเปน ผูบังคับบัญชา ผูพัฒนาเว็บไซต และผูใชงานทั่วไป ซ่ึงผูวิจัย
ไดแบงการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 - สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และการเขาใชงานเว็บไซตตาง ๆ 
 - ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบโฮมเพจเวบ็ไซตกองบิน 
 - ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซตกองบิน 
 - คุณลักษณะของระบบที่ผูพัฒนาเว็บไซตตองการ 





4.2.1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และการเขาใชเว็บไซตตาง ๆ 
จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และการเขาใช
เว็บไซตตาง ๆ พบวามีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 349 คน เปนผูบังคับบัญชา 95 คน คิดเปนรอย
ละ 27.22 เปนผูพัฒนาเว็บไซต 21 คน คิดเปนรอยละ 6.02 เปนผูใชทั่วไป 225 คน คิดเปนรอยละ 
64.47 ตามตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
ลําดับ สถานภาพ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
1 ผูบังคับบัญชา 95 27.22 
2 ผูพัฒนาเว็บไซต 21 6.02 
3 ผูใชทั่วไป 225 64.47 
4 ไมระบ ุ 8 2.29 
 รวม 349 100 
เมื่อจําแนกตามคํานําหนาชื่อ พบวา ยศเปนพลอากาศตรีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
0.29 นาวาอากาศเอกจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.59 นาวาอากาศโทจํานวน 39 คน คิดเปนรอย
ละ 11.17 นาวาอากาศตรีจํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 13.47 เรืออากาศเอกจํานวน 31 คน คิดเปน
รอยละ 8.88 เรืออากาศโทจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ4.01 เรืออากาศตรีจํานวน 12 คน คิดเปนรอย
ละ 3.44 พันจาอากาศเอกจํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 28.77 พันจาอากาศโทจํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 2.87 พันจาอากาศตรีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 2.01 จาอากาศเอกจํานวน 15 คน คิดเปน
รอยละ 4.30 จาอากาศโทจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.29 จาอากาศตรีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
1.15 คํานําหนาชื่อเปนนาง จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 1.72 คํานําหนาชื่อเปนนางสาว จํานวน 3 
คน คิดเปนรอยละ 0.86 ตามตารางที่ 4.2 
 
ตาราง 4.2  คํานําหนาชื่อของผูตอบแบบสอบถาม 
ลําดับ คํานําหนาชื่อ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
1 พลอากาศตรี 1 0.29 
2 นาวาอากาศเอก 23 6.59 
3 นาวาอากาศโท 39 11.17 
4 นาวาอากาศตรี 47 13.47 
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ตาราง 4.2  คํานําหนาชื่อของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
ลําดับ คํานําหนาชื่อ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
5 เรืออากาศเอก 31 8.88 
6 เรืออากาศโท 14 4.01 
7 เรืออากาศตรี 12 3.44 
8 พันจาอากาศเอก 99 28.77 
9 พันจาอากาศโท 10 2.87 
10 พันจาอากาศตรี 7 2.01 
11 จาอากาศเอก 15 4.30 
12 จาอากาศโท 8 2.29 
13 จาอากาศตร ี 4 1.15 
14 นาง 6 1.72 
15 นางสาว 3 0.86 
16 ไมระบ ุ 30 8.60 
 รวม 349 100 
เมื่อจําแนกตามอายุ พบวามีอายุนอยกวา 21 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.86 อายุ 
21-30 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 21.49 อายุ 31-40 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 31.52 
อายุ 41-50 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 30.09 อายุมากกวา 50 ป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 
15.19 ตามตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 อายุของผูตอบแบบสอบถาม 
ลําดับ อายุ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
1 นอยกวา 21 ป 3 0.86 
2 21-30 ป 75 21.49 
3 31-40 ป 110 31.52 
4 41-50 ป 105 30.09 
5 มากกวา 50 ป 53 15.19 
6. ไมระบ ุ 3 0.86 
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ตารางที่ 4.3 อายุของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 
ลําดับ อายุ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
 รวม 349 100 
เมื่อจําแนกตามหนวยงานที่สังกัด พบวาเปนผูตอบแบบสอบถาม จากกองพลบิน
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.29 กองบิน 1 จํานวน 50 คน คิดแปนรอยละ 14.33 กองบิน 2 จํานวน 
16 คน คิดปนรอยละ 4.58 กองบิน 21 จํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 10.89  กองบิน 23 จํานวน 38 
คน คิดเปนรอยละ 10.89 กองบิน 4 จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.60 กองบิน 46 จํานวน 23 คน 
คิดเปนรอยละ 6.59 กองบิน 53 จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.60 กองบิน 56 จํานวน 44 คน คิด
เปน รอยละ13.61 กองบิน 6 จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 8.60 กองบิน 7 จํานวน 41 คน คิดเปน
รอยละ 11.75 ตามตารางที่ 4.4 
 
ตาราง 4.4 หนวยงานที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 
ลําดับ หนวยงานที่สงักัด จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
1 กองพลบิน 1,2,3,4 จ.กรุงเทพ ฯ  8 2.29 
2 กองบิน 1    จ.นครราชสีมา 50 14.33 
3 กองบิน 2    จ.ลพบุรี 16 4.58 
4 กองบิน 21  จ.อุบลราชธานี 38 10.89 
5 กองบิน 23  จ.อุดรธานี 38 10.89 
6 กองบิน 4    จ.นครสวรรค 30 8.60 
7 กองบิน 41  จ.เชียงใหม 0 0.00 
8 กองบิน 46  จ.พิษณุโลก 23 6.59 
9 กองบิน 53  จ.ประจวบคีรีขนัธ 30 8.60 
10 กองบิน 56  จ.สงขลา 44 12.61 
11 กองบิน 6    จ.กรุงเทพ ฯ 30 8.60 
12 กองบิน 7    จ.สุราษฎรธานี 41 11.75 
13 ไมระบ ุ 1 0.29 




  เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา พบวามีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 
154 คน คิดเปนรอยละ 44.13 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 49.86 
การศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.58 ตามตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5 ระดับการศกึษาของผูตอบแบบสอบถาม 
ลําดับ การศึกษา จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
1. ต่ํากวาปริญญาตรี 154 44.13 
2. ปริญญาตรี 174 49.86 
3. สูงกวาปริญญาตรี 16 4.58 
4. ไมระบ ุ 5 1.43 
 รวม 349 100 
 เมื่อจําแนกตามสถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามเขาใชงานเว็บไซต พบวาเขาใชงาน 
ที่บาน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 13.78 เขาใชงานที่ที่ทํางาน จํานวน 234 คน คิดเปนรอยละ 
67.05เขาใชงานที่รานอินเตอรเน็ต/สถาบันการศึกษา จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.88 เขาใชงาน 
ที่บานและที่ทํางาน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.74 เขาใชงานที่บานและรานอินเตอรเน็ต/
สถาบันการศึกษา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.57 เขาใชงานที่ที่ทํางานและรานอินเตอรเน็ต/
สถาบันการศึกษา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.57 และเขาใชงานทั้งที่บานที่ทํางาน และ 
รานอินเตอรเน็ต/สถาบันการศึกษา จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.43 
 
ตารางที่ 4.6 สถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามเขาใชงานเว็บไซต 
ลําดับ สถานที่ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
1 ที่บาน 48 13.78 
2 ที่ทํางาน 234 67.05 
3 รานอินเตอรเน็ตหรือสถาบันการศึกษา 24 6.88 
4 ที่บานและที่ทาํงาน 27 7.74 
5 ที่บาน รานอินเตอรเน็ต หรือสถาบันการศึกษา 2 0.57 
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0000 
ตารางที่ 4.6 สถานที่ที่ผูตอบแบบสอบถามเขาใชงานเว็บไซต (ตอ) 
ลําดับ สถานที่ จํานวนคน คิดเปนรอยละ 






8 ไมระบ ุ 7 2.01 
รวม 349 100 
 เมื่อจําแนกตามเวลาที่ใชงานเว็บไซต พบวาใชงานเวลา 24.01-08.00 จํานวน 4 คน 
คิดเปนรอยละ 1.15 ใชงานเวลา 08.01-16.00 จํานวน 233 คน คิดเปนรอยละ 66.76 ใชงานเวลา 
16.01-24.00 จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 25.50 ใชงานเวลา 08.00-16.00 และ 16.01-24.00 จํานวน 
18 คน คิดเปนรอยละ 5.16  
 
ตารางที่ 4.7 เวลาที่ผูตอบแบบสอบถามเขาใชงานเว็บไซต 
ลําดับ เวลา (นาฬิกา) จํานวนคน คิดเปนรอยละ 
1 24.01-08.00  4 1.15 
2 08.01-16.00 233 66.76 
3 16.01-24.00 89 25.50 
4 08.01-16.00 และ 
16.01-24.00 18 5.16 
5 ไมระบ ุ 7 2.01 










4.2.2  ความคดิเห็นเกี่ยวกับรูปแบบโฮมเพจเว็บไซตกองบิน 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบโฮมเพจเว็บไซตกองบิน ในดานองคประกอบ 
ของหนาเว็บเพจ ดานสี ดานตัวอักษร ดานภาพประกอบ และดานเสียงประกอบ โดยใชคาสถิติ 
คาเฉลี่ย (mean) ฐานนิยม (mode) และ Sum of Squared Errors จากการใชโปรแกรม Weka 
อัลกอริทึม SimpleKMeans วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงสามารถใชการกําหนดจํานวนกลุม
เปน 2 กลุม (n=2) , 3 กลุม (n=3), 4 กลุม (n=4) , ... ไดโดยในการจัดการแตละกลุมจะมีการปรับเพิ่ม
คา seed ไปเรื่อย ๆ จนไดคา sum of squared errors นอยทื่สุด จากตัวอยางการทดลองวิเคราะห
ขอมูลคําถามจํานวน 6 ขอ (กลุมความตองการดานตัวอักษรของหนาโฮมเพจซึ่งแสดงในตารางที่ 
4 . 8 -5 . 2 )  และกลุ มความต องการด านอื่ น  ๆ  ของหน า โฮม เพจซึ่ ง ไม ได แสดงในที่ นี้  
ไดกําหนดจํานวนกลุมเปน 5 ประเภท คือ 2, 3, 4, 5, 6 กลุม ไดผลการทดลองและไดขอพิจารณา
ดังนี้ 
หมายเหต ุ
 สัญลักษณที่ใชแทนคําตอบจากแบบสอบถามขอตาง ๆ ซ่ึงแสดงในตาราง ไดแก 
 1 หมายถึง เลือกตอบขอ 1 (หรือเลือกตอบขอ ก ในการทําขอสอบแบบปรนัย) 
 2 หมายถึง เลือกตอบขอ 2 (หรือเลือกตอบขอ ข ในการทําขอสอบแบบปรนัย) 
 3 หมายถึง เลือกตอบขอ 3 (หรือเลือกตอบขอ ค ในการทําขอสอบแบบปรนัย) 





ตารางที่ 4.8 ผลการทดลองจากการจัดจํานวนกลุมเทากับ 2  
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามขอที่ กลุมที่ ขนาด ของกลุม หนึ่ง สอง สาม ส่ี หา หก 
คาของ errors 
ที่นอยท ี่สุด 
1. 269 (77 %) S 1 S 2 2 1 
2. 80 (23 %) S S S 2 S S 




   
ตารางที่ 4.9 ผลการทดลองจากการจัดจํานวนกลุมเทากับ 3 
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามขอที่ กลุมที่ ขนาด ของกลุม หนึ่ง สอง สาม สี หา หก 
คาของ errors 
ที่นอยท ี่สุด 
1. 205 ( 59%) S 1 S 2 2 1 
2. 80 ( 23%) S S S 2 S S 
3. 64 ( 18%) 2 1 3 2 2 1 
 ผลสรุป S 1 S 2 2 1 
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ตารางที่ 4.10 ผลการทดลองจากการจดัจํานวนกลุมเทากบั 4  
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามขอที่ กลุมที่ ขนาด ของกลุม หนึ่ง สอง สาม สี หา หก 
คาของ errors 
ที่นอยท ี่สุด 
1. 175 (50 %) S 1 S 2 2 1 
2. 64 (18 %) 2 1 3 2 2 1 
3. 73 (21 %) S S S 2 S S 
4. 37 (11 %) S S S 3 2 1 
 ผลสรุป S 1 S 2 2 1 
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ตารางที่ 4.11 ผลการทดลองจากการจดัจํานวนกลุมเทากบั 5 
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามขอที่ กลุมที่ ขนาด ของกลุม หนึ่ง สอง สาม สี หา หก 
คาของ errors 
ที่นอยท ี่สุด 
1. 145 (42 %) S 1 S 2 2 1 
2. 76 (22 %) S S S 2 S S 
3. 55 (16 %) 2 1 S 2 2 1 
4. 37 (11 %) 2 1 3 2 2 1 
5. 36 (10 %) S S S 3 2 1 





   
ตารางที่ 4.12 ผลการทดลองจากการจดัจํานวนกลุมเทากบั 6 
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามขอที่ กลุมที่ ขนาด ของกลุม หนึ่ง สอง สาม สี หา หก 
คาของ errors 
ที่นอยท ี่สุด 
1. 81 (23 %) S S S 2 S S 
2. 93 (27 %) 2 1 3 2 2 1 
3. 29 (8 %) 2 1 S 2 S 1 
4. 91 (26 %) S 1 S 2 2 1 
5. 18 (5 %) 1 2 2 2 2 1 
6. 37 (11 %) S S S 3 2 1 
 ผลสรุป S 1 S 2 2 1 
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ขอพิจารณา 
 จากตารางผลการทดลองขางตน ส่ิงที่คนพบเปนดังนี ้
1. การจัดกลุม ถาใหจํานวนกลุมยิ่งมากขึ้นเทาใด คาของ errors ที่นอยท ี่สุด (sum of square 
errors) จะยิ่งนอยลงตามไปดวย 
2. จํานวนกลุมที่ทําใหเกิด ขนาดของแตละกลุมมีความคิดเห็นเหมือนกันจํานวนมากที่สุด
คือ จํานวนกลุมเทากับ 2 (n=2) และขนาดของแตละกลุมมีความคิดเห็นเหมือนกันจํานวนนอยที่สุด
คือ จํานวนกลุมเทากับ 6 (n=6) 
3. จํานวนกลุม (n) ยิ่งมาก ขนาดของแตละกลุมจะไมแตกตางกันมาก 
4. จํานวนกลุมเทากับ 2 (n=2) สามารถนําผลของกลุมที่ใหญที่สุดมาเปนตัวแทนขอมูลได
ทันที แตจะมีคา errors สูงที่สุด 
5. จํานวนกลุมที่มากกวา 2 กลุมขึ้นไป จะไมสามารถนําผลการวิเคราะหจากกลุมที่มีขนาด
ใหญที่สุดมาเปนตัวแทนขอมูลไดทันที (ถึงแมจะเกิดคา errors นอยที่สุด) เนื่องจากขนาดแตละกลุม
ใกลเคียงกันมาก แยกแยะไมได (ตัวอยาง เชน การจัดเปน 6 กลุม ไดขนาดของแตละกลุมเปน 23%, 
27%, 8%, 26%, 5%, 11%) ขนาดกลุมที่ใหญที่สุดกับขนาดกลุมลําดับรองลงมา ตางกันเพียง 1 % 
เทานั้น ไมสามารถนํากลุมที่ใหญที่สุด มาเปนตัวแทนขอมูลได 
6. ถาจํานวนกลุมมากกวา 2 กลุมขึ้นไป จะตองนําตัวเลือกที่เหมือนกันมารวมเปอรเช็นตกับ
กลุมอื่น ๆ ตัวเลือกใดที่ที่มีเปอรเซ็นตรวมมากที่สุด จะใหตัวเลือกนั้นเปนตัวแทนของคําตอบ 
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7. ไมวาผลการกําหนดกลุมจะเปนจํานวนเทาใด ตัวแทนของขอมูลจะไดเหมือนกัน เมื่อใช
วิธีการเลือกตัวแทนขอมูลตามขอ 6 
   
8. ในการทดสอบกับแบบสอบถามกลุมอื่น จะใหผลเชนเดียวกัน 
 
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดเลือกการกําหนดกลุมเปน 3 กลุม ในการวิเคราะหและนําเสนอ
ผลการวิจัยเก่ียวกับดานองคประกอบของหนาโฮมเพจ เนื่องจากมีลักษณะเดนดังนี้ 
- กลุมที่มีขนาดใหญที่สุด (% สูงสุด) ในจํานวน 3 กลุม และมีเปอรเซ็นตที่ไดมากกวาหรือ
เทากับ 50 % เราสามารถใชผลของกลุมนี้ เปนตัวแทนผลการวิเคราะหไดทันที 
- กลุมที่มีขนาดใหญที่สุด (% สูงสุด) ในจํานวน 3 กลุม และมีเปอรเซ็นตนอยกวา 50 % เรา
สามารถใชผลของกลุมนี้  เปนตัวแทนผลการวิ เคราะหได เมื่อ  เปอร เซ็นตของอีก  2 กลุม  
(ที่มีคําตอบเหมือนกัน) รวมกันมีคานอยกวา % ของกลุมที่มีขนาดใหญที่สุด หรือคําตอบของอีก 2 
กลุมแตกตางกัน 
- การใชขนาดของกลุมเปน 3 กลุม ที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 1 / % สูงสุด , อันดับ 2 / %  
รองลงมา และอันดับ 3 / % ต่ําที่สุด (เปรียบเหมือนการใชนักกีฬาที่ไดรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
ชนะเลิศอันดับสอง และชนะเลิศอันดับสาม) เมื่อตองการขอมูลทั้ง 3 กลุมไปใชงานยอมมีความ
เหมาะสม เนื่องจากขอมูลจะจัดเปนกลุมกอนที่มีขนาดใหญ และไมกระจายไปอยูที่กลุม 4, 5, 6,.. 
โดยไมไดถูกนํามาใชงาน 
- ในการวิจัยนี้จึงไดนําผลสรุปจาก 3 กลุมมาใชงาน (ยกเวนเรื่องเมนูและการลิ้งคที่จะใชผล
ของทั้งสามกลุม) นอกจากนั้นยังสามารถนําเฉพาะผลจากกลุมที่ 1 ผลของกลุมที่ 2 หรือเฉพาะผล
ของกลุมที่ 3 มาใชพัฒนาระบบทั้งหมด หรือนํามาบางสวนที่นาสนใจปรับปรุงเพิ่มเติมจากระบบใน
งานวิจัยนี้ เนื่องจากคาตาง ๆ ในแตละกลุมจะมีความสอดคลองกันเฉพาะตัว เชน ถาตองการ 
ใหมีเสียงในหนาโฮมเพจ จะไดประเภทของเสียงตองเปนเสียงดนตรี เปนตน 
สรุปแลวความคิดเห็นในแตละดานจะแบงเปน 3 กลุมคือ กลุมที่ 1 กลุมผูมีความคิดเห็น
คลายกันจํานวนมากที่สุด (เปอรเซ็นตสูงสุด) กลุมที่ 2 กลุมผูมีความคิดเห็นคลายกันจํานวนรองลง





ความคิดเห็นของทั้ง 3 กลุมเปนตัวแทน) ซ่ึงสาเหตุที่เลือกใชแบบ 3 กลุมในการวิเคราะหและการ
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นําเสนอ เนื่องจากมีขอดีหลายประการตามผลการพิจารณาที่กลาวมาแลว และไดผลสรุปความ
ตองการในดานตาง ๆ ของหนาโฮมเพจ เปนดังนี้ 
 
 
 - ดานองคประกอบของหนาโฮมเพจ ผูใชงานตองการเกี่ยวกับองคประกอบของหนา
โฮมเพจหลายดาน ไดแก ความยาวในการแสดงผลของหนาโฮมเพจเมื่อเทียบกับความสูงของ
จอภาพตองการใหแสดงผลเปนไปตามความเหมาะสม สัญญลักษณ (Logo) ของกองบินตองการให
อยูกึ่งกลางดานบนของจอภาพ การแสดงของเมนูหลักตองการใหแสดงทั้งแนวตั้งและแนวนอน 
โดยใหแนวตั้งอยูดานซายและแนวนอนอยูดานบน ตองการใหมีเมนูในรูปแบบปกติ ตองการใหมี
การเชื่อมโยง (link) จากเมนูหลักสูเนื้อหาเปนแบบเลือกหัวขอ แบบขอความทั่วไป และแบบรูปภาพ 
ตองการใหการจัดวางเนื้อหาแตละคอลัมภเปนแบบชิดขอบซาย และตองการใหหนาแรกแสดง
ขอความเปนแบบคอลัมนเดียวในหนึ่งจอภาพ ตามตารางที่ 4.13 
 
ตารางที่ 4.13 การจัดกลุมความตองการของผูใชในดานองคประกอบของโฮมเพจ 



















































   
 - ดานสีของหนาโฮมเพจ มีความตองการดังนี้ ตองการใหแสดงสีของพื้นหลังตาม
ความเหมาะสม ตองการใหแสดงสีของตัวอักษรตามความเหมาะสม ตองการใหลักษณะของสีพื้น
หลังเมื่อเทียบกับสีของตัวอักษร คือใหพื้นหลังมีสีออนสวนตัวอักษรมีสีเขม และตองการภาพรวม
ของหนาโฮมเพจเปนสีเย็น เชน สีฟา สีน้ําเงิน สีมวง ดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่ 4.14  การจัดกลุมความตองการของผูใชในดานสีของหนาโฮมเพจ 
รายละเอียด กลุมท่ี 1 (38%) กลุมท่ี 2 (36%) กลุมท่ี 3 (27%) 























4. ใหหนาแรกใชโทนสี สีเย็น เชน สีฟา สี
น้ําเงิน  สีมวง 
สีเย็น เชน สีฟา สี
น้ําเงิน  สีมวง 
สีอ่ืน ๆ 
 - ดานตัวอักษรของหนาโฮมเพจ มีความตองการดังนี้ ตองการใหมีชนิดของตัวอักษร 
(FONT) ตามความเหมาะสม ตองการใหตัวอักษรของหัวเร่ืองมีความแตกตางจากตัวอักษรของ
เนื้อหา โดยขนาดของตัวอักษรของหัวเร่ือง ใหขึ้นอยูกับความสําคัญของหัวเร่ืองนั้นและเปนตัวหนา 
ตองการใหตัวอักษรของเนื้อหาใหมีขนาด 16 จุด และเปนตัวปกติ ตามตารางที่ 4.15 
 
ตารางที่ 4.15 การจัดกลุมความตองการของผูใชในดานตวัอักษรของหนาโฮมเพจ 














   
ตารางที่ 4.15 การจัดกลุมความตองการของผูใชในดานตวัอักษรของหนาโฮมเพจ (ตอ) 



















  - ดานภาพประกอบของหนาโฮมเพจ  มีความตองการดังนี้  ตองการใหมี
ภาพประกอบในหนาแรก โดยจะใหมีจํานวนภาพเทาใดขึ้นอยูกับเนื้อหา และภาพประกอบนั้นจะ
เปนประเภทใด ใหขึ้นอยูกับเนื้อหา ตามตารางที่ 4.16 
 
ตารางที่ 4.16 การจัดกลุมความตองการของผูใชในดานภาพประกอบของหนาโฮมเพจ 
รายละเอียด กลุมท่ี 1 (54%) กลุมท่ี 2 (24%) กลุมท่ี 3 (22%) 
1. ตองการใหมีภาพประกอบ
หรือไม 
ตองการ ขึ้นอยูกับเนื้อหา ตองการ 
2. ตองการใหมีภาพประกอบ
จํานวน 
ขึ้นอยูกับเนื้อหา ขึ้นอยูกับเนื้อหา 2-3 ภาพ 
3. ตองการใหมีภาพประกอบ
แบบ 
ขึ้นอยูกับเนื้อหา ขึ้นอยูกับเนื้อหา ภาพเคลื่อนไหว 
 - ดานเสียงประกอบ มีความตองการดังนี้ ไมตองการใหมีเสียงประกอบในหนาแรก 







ตารางที่ 4.17 การจัดกลุมความตองการของผูใชในดานเสียงประกอบของหนาโฮมเพจ 
รายละเอียด กลุมท่ี 1 (42%) กลุมท่ี 2 (36%) กลุมท่ี 3 (23%) 
1. ตองการใหมีเสียงประกอบ
หรือไม 







4.2.3  ความคดิเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซตกองบิน 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับหัวขอของเนื้อหาที่ควรแสดงในหนาโฮมเพจ และ
เนื้อหายอยของหัวขอตาง ๆ โดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย ฐานนิยม และ Sum of Squared Errors โดย
สรุปไดผลดังนี้ 
  - หัวขอของเนือ้หาท่ีตองการใหแสดงในหนาโฮมเพจ มีรายละเอียดดังนี ้
     ตองการใหแสดงมากที่สุด ไดแก ช่ือเรียกเว็บไซต (www) และ ช่ือกองบิน 
    ตองการใหแสดงมาก ไดแก ภารกิจ ประวัติ ผูบังคับบัญชา โครงสรางหรือการจัด
หนวยงานของกองบิน การเชื่อมโยงไปยังหนวยงานอื่นในกองบิน การสืบคนขอมูล กฎระเบียบ
กองบิน อีเมลหรือที่อยูเพื่อการติดตอกับกองบิน การเลือกใชภาษาไทยหรืออังกฤษในเว็บไซต 
ขาวสารของกองบิน โครงการตามพระราชดําริ การนับจํานวนผูเขาใช และสมุดเยี่ยม เว็บบอรด  
แผนผังเว็บไซต ล้ิงคตาง ๆ ของกองทัพอากาศ ลิงคตาง ๆ ภายในจังหวัด และรางวัลที่กองบินไดรับ 
    ตองการใหแสดงปานกลางไดแก หนวยงานสมทบ/หนวยงานสนับสนุน 
ตามตารางที่ 4.18 
 
ตารางที่ 4.18 หัวขอเนื้อหาทีต่องการใหแสดงในหนาโฮมเพจ 
รายการ น้ําหนักท่ีตองการใหแสดง 
1. ช่ือเรียกเว็บไซต (www) มากที่สุด 
2. ช่ือกองบิน มากที่สุด 
3. ภารกิจ (เฉพาะหวัขอ Link) มาก 
4. ประวัติกองบิน (เฉพาะหวัขอ Link) มาก 
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5. ผูบังคับบัญชา (เฉพาะหัวขอ Link) มาก 
6. โครงสราง หรือการจัดหนวยของกองบนิ มาก 
7. หนวยงานสนับสนุน / หนวยงานสมทบ ปานกลาง 
     
ตารางที่ 4.18 หัวขอเนื้อหาทีต่องการใหแสดงในหนาโฮมเพจ (ตอ) 
รายการ น้ําหนักท่ีตองการใหแสดง 
8. การเชื่อมโยงไปยังหนวยงานอื่นในกองบิน มาก 
9. การสืบคนขอมูล มาก 
10. ขอมูล กฎ ระเบียบ กองบิน มาก 
11. E-mail หรือที่อยูหนวยงานเพื่อติดตอกองบิน มาก 
12. การเลือกใชภาษาไทย / อังกฤษในเว็บไซต มาก 
13. ขาวสารของกองบิน มาก 
14. โครงการตามพระราชดําริ มาก 
15. การนับจํานวนผูเขาใช มาก 
16. สมุดเยี่ยม มาก 
17. เว็บบอรด มาก 
18. แผนผังเวบ็ไซต มาก 
19. Link ตาง ๆ ของกองทัพอากาศ มาก 
20. Link ตาง ๆ ภายในจังหวัด มาก 
21. รางวัล หรือคําชมเชย ที่กองบินไดรับ มาก 
 -  เนื้อหายอยของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
  หัวเร่ืองเกี่ยวกับขอมูลประวัติของกองบิน ตองการใหมีเนื้อหายอยในระดับมาก
ที่สุดไดแก ประวัติกองบิน ตองการใหมีเนื้อหายอยในระดับมาก ไดแก ทําเนียบอดีตผูบังคับบัญชา 
เครื่องบินที่เคยประจําการในอดีต และประวัติเครื่องบินในอดีตบางแบบ ตามตารางที่ 4.19 
 









  หัวเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งที่เคารพสักการะ ตองการใหมีเนื้อหายอยในระดับมาก ไดแก 
ประวัติพระพุทธรูปประจํากองบิน พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจํากองบิน และศาลเจาพอ 
ที่เคารพของกองบิน ตามตารางที่ 4.20 
   




ศาลเจาพอตาง ๆ ที่เคารพของกองบิน มาก 
  หัวเร่ืองเกี่ยวกบัขอมูลผูบังคับบัญชา ตองการใหมีเนื้อหายอยตอไปนี้ในระดับมาก 
ไดแก ผูบังคับการกองบิน วิสัยทัศนผูบังคับการกองบนิ และรองผูบังคับการกองบิน ตามตารางที่ 
4.21 
 





  หัวเร่ืองเกี่ยวกับการจัดสวนราชการ ตองการใหมีเนื้อหายอยตอไปนี้ในระดับมาก 
ไดแก หนวยขึ้นตรงกองบิน หนวยสมทบที่รวมสนับสนุนภารกิจกองบิน และที่อยูหรือภาพที่แสดง
ที่ตั้งของหนวย ตามตารางที่ 4.22 
  





ที่อยู หรือภาพที่แสดงที่ตั้งของหนวย  มาก 
  
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับหนวยงานสนับสนุนหรือหนวยงานอื่นๆ ตองการใหมีเนื้อหายอยใน
ระดับมากไดแก ศูนยคอมพิวเตอร ตองการใหมีเนื้อหายอยในระดับปานกลางไดแก สหกรณ 
ออมทรัพย ชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน สหกรณรานคา/รานคาสวัสดิการ ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานีบริการน้ํามัน บานพักรับรอง หองสมุด สระวายน้ํา และสนามกีฬา 
ตามตารางที่ 4.23 
 










สระวายน้ํา  ปานกลาง 
สนามกีฬา ปานกลาง 
  หัวเร่ืองเกี่ยวกับการติดตอกับกองบิน ตองการใหมีเนื้อหายอยในระดับมากไดแก 
การติดตอกับกิจการพลเรือน เบอรโทรศัพท อี-เมล และขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ ของหนวย ตาม
ตารางที่ 4.24 
 






ขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ ของหนวย มาก 
  
  หัวเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกของหนาโฮมเพจ ตองการใหมีเนื้อหาใน
ระดับมากไดแก วันที่ปจจุบัน นาฬิกา ปฏิทิน ตัวหนังสือวิ่งเพื่อแจงขาวสารที่นาสนใจ ตามตารางที่ 
4.25 
 





 ตัวหนังสือวิ่ง เพื่อแจงขาวสารที่นาสนใจ มาก 
  หัวเร่ืองเกี่ยวกับขอคิดเห็นหรือการโตตอบกับเว็บไซต ตองการใหมีเนื้อหาใน
ระดับมากไดแก แผนผังเว็บไซต (Site Map) สมุดเยี่ยม (Guest Book) เว็บบอรด (Web Board) สถิตผูิ
เยี่ยมชม (Statistics) คําถามที่พบบอย (FAQ’s) แบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) การคนหาขอมูล 
(Search Engine) และการล็อกอินเขาสูระบบ (Login) ตามตารางที่ 4.26 
 
ตารางที่ 4.26 ความตองการใหนําเสนอเนือ้หายอยเกีย่วกับขอคิดเหน็หรือการโตตอบกับเว็บไซต 
รายการ น้ําหนักท่ีตองการใหนําเสนอ 
แผนผังเว็บไซต (Site Map) มาก 
สมุดเยี่ยม (Guest Book) ปานกลาง 
เว็บบอรด (Web Board) มาก 
สถิติผูเยี่ยมชม (Statistics) ปานกลาง 
คําถามที่พบบอย (FAQ’s) ปานกลาง 
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แบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) ปานกลาง 
การคนหาขอมูล (Search Engine) มาก 
ล็อกอินเขาสูระบบ (Login) มาก 
  หัวเร่ืองเกี่ยวกับ Gallery ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมากไดแก ภาพเครื่องบิน 
ภาพกิจกรรมกองบินในอดีตที่ประทับใจ โล/รางวัลชนะเลิศที่กองบินไดรับ สัญญลักษณของ 
 
กองบิน คลิปวีดีโอแนะนํากองบิน และคลิบวีดีโอเครื่องบินบิน ตองการใหมีเนื้อหาในระดับ 
ปานกลางไดแก ภาพนักบิน ตามตารางที่ 4.27 
 





โล / รางวัลชนะเลิศ ที่กองบนิไดรับ มาก 
สัญลักษณของกองบิน มาก 
คลิปวีดีโอ แนะนํากองบนิ มาก 
คลิปวีดีโอ เครื่องบินบิน มาก 
  หัวเร่ืองเกี่ยวกับขาวการประชาสัมพันธกองบิน ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมาก
ไดแก ขาวกิจกรรมภายในกองบิน ขาวกิจกรรมภายนอกกองบิน และขาวการตรวจเยี่ยม ศึกษา/ดูงาน 
ของบุคคลตาง ๆ ตามตารางที่ 4.28 
 




ขาวการตรวจเยี่ยม ศกึษา/ดูงาน ของบุคคลตาง ๆ มาก 
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  หัวเร่ืองเกี่ยวกับขาวอื่น ๆ ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมาก ไดแกขาวพยากรณ
อากาศ ขาวในวงการทหาร ตํารวจ มหาดไทย ขาวกองทัพอากาศ ขาวรับสมัครสอบเขาโรงเรียน 
นายเรืออากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนจาอากาศ โรงเรียนดุริยางคทหารอากาศ  
ขาวภาครัฐ และขาวแจงเตือนไวรัสคอมพิวเตอร ตองการใหมีเนื้อหาในระดับปานกลาง ไดแก 








ขาวในวงการทหาร  ตํารวจ มหาดไทย มาก 
ขาวกองทัพอากาศ มาก 
ขาวรับสมัครสอบเขา รร.นอ. , ว.พยาบาล ทอ. , รร.




ขาวแจงเตือนไวรัส คอมพิวเตอร มาก 
  หัวเร่ืองเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดําริ ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมากที่สุด
ไดแก โครงการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมากไดแก โครงการ 
ปลูกหมอนเล้ียงไหม และโครงการปลูกปาลมน้ํามัน ตามตารางที่ 4.30 
 






  หัวเร่ืองเกี่ยวกับ Link ตาง ๆ ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมาก ไดแก Link กองบิน
อ่ืน ๆ Link กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ Link การบริการของหนวยงานรัฐ Link กระทรวงตาง ๆ Link รัฐวิสาหกิจ Link 
สถานีโทรทัศน Link หนังสือพิมพ Link กองทัพอากาศตางประเทศ Link หนวยงานในจังหวัดที่
กองบินตั้งอยู Link สถานศึกษาในจังหวัดที่กองบินตั้งอยู และ Link ความรูเกี่ยวกับดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามตารางที่ 4.31 
 
 
   
ตารางที่ 4.31 ความตองการใหนําเสนอเนือ้หาเกีย่วกับ Link ตาง ๆ 
รายการ น้ําหนักท่ีตองการใหนําเสนอ 
Link กองบินอื่น ๆ มาก 
Link กระทรวง ก.ห., บก.สส. ,ทบ. , ทร. , ตร. มาก 
Link การบริการของหนวยงานรัฐ มาก 
Link กระทรวงอื่น ๆ มาก 
Link รัฐวิสาหกิจ มาก 
Link สถานีโทรทัศน มาก 
Link หนังสือพิมพ มาก 
Link ทอ.ตางประเทศ มาก 
Link หนวยงานในจังหวัดทีก่องบินตั้งอยู มาก 
Link สถานศึกษาในจังหวัดทีก่องบินตั้งอยู มาก 
 Link ความรูเกี่ยวกับดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาก 
  หัวเร่ืองเกี่ยวกับรายการดาวนโหลด ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมากที่สุด ไดแก
แบบฟอรมราชการตาง ๆ ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมาก ไดแกเพลงประจํากองบิน และภาพ
เครื่องบิน ตามตารางที่ 4.32 
 
ตารางที่ 4.32 ความตองการใหนําเสนอเนือ้หาเกีย่วกับรายการดาวนโหลด 
รายการ น้ําหนักท่ีตองการใหนําเสนอ 




4.2.4  ความคดิเห็นเกี่ยวกับความสามารถของระบบที่ผูพัฒนาเว็บไซตตองการ 
 จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษของระบบ ที่ผูพัฒนาเว็บไซต
ตองการ โดยใชคาสถิติคาเฉลี่ย ฐานนิยม และ Sum of Squared Errors โดยสรุปไดผลดังนี้ 
 ความตองการในระดับมากที่สุด ไดแก การเพิ่ม ลบ แกไขหัวขอที่ตองเปลี่ยนแปลง
บอยไดงาย และการตั้งเวลาเปดปดหัวขอขาวที่ตองการไดงาย ความตองการในระดับมาก ไดแก  
 
 
การยายตําแหนงโมดูลได การเพิ่มลบแกไขขอมูลองคกรไดงาย การติดตั้งระบบทําไดงาย ตามตาราง
ที่ 4.33 
 
ตารางที่ 4.33 ความตองการเกี่ยวกับความสามารถพิเศษของระบบที่ผูพัฒนาเว็บไซตตองการ 
รายการ ความตองการ 
1. ยายตําแหนงโมดูล (Module) ได มาก 
2. เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลที่ตองเปลี่ยนแปลงบอยเชน 
ขาวสารกองบิน ไดงาย โดยใชวิธีการ Login ดวย 
Username และ Password เทานั้น 
มากที่สุด 
3. เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลขององคกร เชน ประวัติ
ภารกิจ ฯลฯ ไดงาย 
มาก 
4. ตั้งเวลา เปด-ปด หวัขอขาวที่ตองการได มากที่สุด 
5. ติดตั้งระบบ (Install) ไดงาย มาก 
4.2.5  ความคิดเห็นเก่ียวกับจํานวนคน ในทีมงานผูพัฒนาเว็บไซต ที่จะเขาไปปรับปรุง 
แกไขขอมูลที่เหมาะสมคือ 1-2 คน 
 
4.3  ผลการออกแบบระบบ 
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 จากผลการวิเคราะหขอมูล ความตองการในดานตาง ๆ ในขอ 4.2 นําไปสูการออกแบบ
ระบบเพื่อทําใหมองเห็นภาพรวมของระบบ และสวนประกอบตาง ๆ ทั้งหมด เพื่อชวยใหการพัฒนา
ระบบไดอยางถูกตอง รวดเร็ว จึงไดออกแบบดังนี้ 
4.3.1  ผลการออกแบบแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram)   
 เมื่อวิเคราะหการทํางานของระบบบริหารจัดการเว็บไซตที่ตองการ จะไดแผนภาพที่









รูปที่ 4.1 แผนภาพกระแสขอมูล 
 
4.3.2  ผลการออกแบบแผนภาพอ-ีอาร (E-R Diagram) 
 เมื่อวิเคราะหการทํางานของระบบบริหารจัดการเว็บไซตที่ตองการทั้งหมด จะได
รายการทํางานทั้งหมดที่ตองจัดการดังนี้ 
 1. ขอมูลผูดูแลระบบ (Administrator Data) 
 2. ขอมูลหลัก (Main Data) 
 3. สถานะโมดูล (Module Status) 
 4. หนากาก (Mask) 
 5. กิจกรรมกองบิน (Wing Activities) 
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 6. คณะตรวจเยี่ยม ศกึษา ดูงาน (Guesting) 
 7. ขาวประกวดราคา (Tender) 
 8. ปฏิทินกิจกรรม (Calendar) 
 9. วันสําคัญ/กจิกรรม (Special Day) 
 10. ขอความวิง่ (Text Running) 
 11. ขาวอื่น ๆ (Other News) 
 12. ประวัติกองบิน (Biography) 
 13. อดีตผูบังคับการกองบิน (Old Boss) 
 14. เครื่องบินที่เคยประจําการในอดีต (Old Aircraft) 
 15. ประวัติเครือ่งบินในอดีตบางแบบ (Aircraft Biography) 
 16. บุคคลดีเดน (Good People) 
 17. นักบินที่บนิครบ 1,000 ชม. (1000 Hours) 
 18. ขอมูลผูบังคับการกองบินและรองผูบังคับการกองบิน (Boss) 
   
 19. วิสัยทัศนผูบังคับการกองบิน (Boss Vision) 
 20. สมุดเยี่ยม (Guest Book) 
 21. ถาม-ตอบ (FAQ) 
 22. แบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) 
 23. รวมล้ิงค (Links) 
 24. ดาวนโหลด (Downloads) 
 25. โครงการตามพระราชดําริ (King’ s Projects) 
 26. ส่ิงที่เคารพสักการะ (To Esteem) 
 27. ภารกิจ (Mission) 
 28. หนวยขึ้นตรงกองบิน (Organization) 
 29. หนวยสมทบ (Encourage) 
 30. ที่ตั้งกองบิน (Wing Address) 
 31. หนวยงานสนับสนุน/หนวยงานอื่น ๆ (Support/Other) 
 32. ภาพกจิกรรม (Activities Pict) 
 จากรายการที่ 1-8, 9-16, 17-24 และ 25-32 นํามาเขียนแผนภาพอี-อาร ไดดังรูปที่ 

























































รูปที่ 4.5 แผนภาพอ-ีอาร จากรายการที่ 25-32 
 
4.3.3  ผลการออกแบบหนาโฮมเพจ (Home Page) 
 เมื่อไดรายการทั้งหมดซึ่งตองดําเนินการนําเขาเนื้อหา และแสดงผล จึงไดจัดแบง
รายการทั้งหมดเปนกลุม ๆ ตามลักษณะสิ่งที่เกี่ยวของหรือคลายคลึงกัน และนํารายการเหลานั้นไป
ออกแบบโฮมเพจ ไดดังรูปที่ 4.6 
 















รูปที่ 4.6 การออกแบบรูปภาพหนา Homepage 
 
4.3.4  ผลการออกแบบหนาจอแสดงผลและหนาจอรับขอมูล 
 เมื่อพิจารณารายการทั้งหมดตามลักษณะที่นําเสนอ สามารถนํามาออกแบบเปน
หนาจอแสดงผล (Output Screen) ซ่ึงเกิดจากผูใชงานทั่วไปเลือกคลิกรายการในเมนู และหนาจอ 
รับขอมูล (Input Screen) เกิดจากผูพัฒนาเว็บไซต/ผูดูแลระบบตองการเพิ่มรายการ หรือแกไขขอมูล 
โดยไดนําเสนอจํานวน 12 รูปแบบ แตละรูปแบบจะสอดคลองกันระหวางหนาจอแสดงผลกับ
หนาจอรับขอมูล เชน หนาจอแสดงผล แบบที่ 1 จะเปนผลลัพธที่เกิดจากการบันทึกหรือแกไขขอมูล
จากหนาจอรับขอมูล แบบที่ 1 หนาจอแสดงผล แบบที่ 2 จะเปนผลลัพธที่เกิดจากการบันทึกหรือ
แกไขขอมูลจากหนาจอรับขอมูล แบบที่ 2 หนาจอแสดงผล แบบที่ 3 จะเปนผลลัพธที่เกิดจาก 
























รูปที่ 4.9 การออกแบบรูปภาพหนาจอแสดงผล แบบที่ 2 
 







รูปที่ 4.11 การออกแบบรูปภาพหนาจอแสดงผล แบบที่ 3 
 























รูปที่ 4.14 การออกแบบรูปภาพหนาจอรับขอมูล แบบที่ 4 
 
    
 
รูปที่ 4.15 การออกแบบรูปภาพหนาจอแสดงผล แบบที่ 55 
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รูปที่ 4.19 การออกแบบรูปภาพหนาจอแสดงผล แบบที่ 7 
 




      
 
รูปที่ 4.21 การออกแบบรูปภาพหนาจอแสดงผล แบบที่ 8 
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รูปที่ 4.22 การออกแบบรูปภาพหนาจอรับขอมูล แบบที่ 8 
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รูปที่ 4.23 การออกแบบรูปภาพหนาจอแสดงผล แบบที่ 9 
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รูปที่ 4.25 การออกแบบรูปภาพหนาจอแสดงผล แบบที่ 10 
 









    
 
รูปที่ 4.27 การออกแบบรูปภาพหนาจอแสดงผล แบบที่ 11 
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รูปที่ 4.28 การออกแบบรูปภาพหนาจอรับขอมูล แบบที่ 11 
    
 
รูปที่ 4.29 การออกแบบรูปภาพหนาจอแสดงผล แบบที่ 12 
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 4.3.5  ผลการออกแบบหนาจอรับขอมูลเฉพาะในสวนของผูดูแลระบบ หนาจอรับขอมูล
เฉพาะในสวนของผูดูแลระบบ เปนสวนซ่ึงผูใชงานทั่วไปไมสามารถใชงานไดและไมสามารถ
มองเห็นในสวนนี้ ดังแสดงไดตั้งแตรูปที่ 4.31 ถึงรูปที่ 4.36 
 
รูปที่ 4.31 การออกแบบรูปภาพหนาจอรับขอมูล การล็อกอินเขาระบบ 
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รูปที่ 4.32 การออกแบบรูปภาพหนาจอรับขอมูล การแกไขขอมูลของผูดูแลระบบ 
   
 
รูปที่ 4.33 การออกแบบรูปภาพหนาจอ การเพิ่ม ลบผูดูแลระบบ 
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รูปที่ 4.34 การออกแบบรูปภาพหนาจอรับขอมูล การแกไขขอมูลหลักของเว็บไซต 
    
 
รูปที่ 4.35 การออกแบบรูปภาพหนาจอ สถานะโมดูล 
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รูปที่ 4.36 การออกแบบรูปภาพหนาจอ การจัดการหนากาก 
    
 
รูปที่ 4.37 การออกแบบรูปภาพหนาจอ การจัดการโมดูล 
   
 4.3.6  ผลการออกแบบวิธีการทดสอบระบบและการประเมินประสิทธิภาพระบบ ผลที่ได
เปนดังนี้ 
 - ออกแบบการทดสอบระบบ (Testing Method) ใชสําหรับทดสอบหลังการพัฒนา
ระบบเสร็จ โดยใชวิธี Black-Box Testing หรือเรียกวา Behavioral Testing ซ่ึงเปนการทดสอบเพื่อดู
ผลลัพธกับขอมูลที่บันทึกเขาไปในระบบมีความสอดคลองกันหรือไม ซ่ึงผูทดสอบไมตองพิจารณา
ถึงโครงสรางหรือคําสั่งของโปรแกรม ผลการออกแบบแสดงไดดังรูปที่ 4.38 
 - ออกแบบการประเมินประสิทธิภาพระบบ (Evaluation) ไดออกแบบสอบถาม เพื่อ
แจกใหผูพัฒนาเว็บไซตกองบินตาง ๆ ซ่ึงเขารับการฝกอบรมการติดตั้งและทดลองการใชงานระบบ
บริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย เพื่อประเมินประสิทธิภาพระบบวาเปน




     
 
รูปที่ 4.38 การออกแบบการทดสอบระบบ โดยใชวิธี Black-Box Testing 
 
ตารางที่ 4.34 แบบสอบถามเพื่อประเมินคณุภาพระบบจากผูพัฒนาเว็บไซต 
ประสิทธิภาพของระบบ รายการ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ต่ํา 
ใชงานไดตามความตองการของระบบ      
การใชงานตามหนาที่แตละรายการ      
การใชงานไดงาย      
ความปลอดภยัของระบบ      
 







 - ผลการออกแบบสถาปตยกรรมภายนอกของระบบ (System Architecture) 
สถาปตยกรรมภายนอกของระบบบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย ประกอบ 
ดวยสวนที่เปน Server และ Client ตามรูปที่ 4-39 โดย Server ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน 3 เครื่อง หรือเครื่องคอมพิวเตอร Server 3 เครื่องนั้นอาจรวมอยูใน Server ตัวเดียวกันได ถา
เปนระบบขนาดเล็ก 
 










4.4  ผลการพัฒนาระบบ 
 การพัฒนาระบบเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยใชผลการวิเคราะหขอมูล ที่ไดในขอ 4.2 
นํามาเปนหลักในการพัฒนาระบบ ระบบที่ไดเรียกวาระบบการบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของ
กองทัพอากาศ ซ่ึงระบบทั้งหมดประกอบดวยสวนที่สําคัญ 2 สวน ไดแก สวนนําเสนอเนื้อหาของ
ระบบ (Content Delivery Application: CDA) และสวนบริหารจัดการระบบ (Content Management 
Application: CMA) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
4.4.1  สวนนําเสนอเนื้อหาของระบบ 
 เมื่อเขาสู เว็บไซตกองบิน  จะพบสวนนําเสนอเนื้อหาของระบบทั้งหมด  ซ่ึง
ประกอบดวยเมนูรายการตาง ๆ จํานวนมาก โดยมีเมนูหลักใหผูใชงานเลือกคลิกดูขอมูลที่ดานบน
และดานซายของจอภาพ และแสดงผลการทํางานที่พื้นที่สวนใหญในกรอบดานขวา ตามรูปที่ 4.40 
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รูปที่ 4.40 สวนนําเสนอเนื้อหาของระบบ 
  
 
   
 สวนนําเสนอเนื้อหาของระบบ ไดแสดงรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาของระบบทาง
จอภาพ จํานวน 9 แบบไดแก แบบที่ 1 ถึงแบบที่ 9 ดังนี้ 
 - แบบที่ 1 (กิจกรรมกองบิน) นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบขาว กิจกรรมกองบิน ตามรูป
ที่ 4.41 รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาแบบที่ 1 พบไดในการนําเสนอเนื้อหาสวนใหญของระบบการ
บริหารจัดการเว็บไซตกองบิน ฯ นี้ เชนรายการ โครงการตามพระราชดําริ (ตามรูปที่ 4.42) ส่ิงที่




รูปที่ 4.41 การนําเสนอเนื้อหาของระบบ แบบที่ 1 (กิจกรรมกองบิน) 
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 - แบบที่ 2 (1,000 ช่ัวโมงบิน) นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบการแสดงรายชื่อของนักบิน
กองบินนั้นที่บินกับเครื่องบินประเภทใดประเภทหนึ่งครบ 1,000 ช่ัวโมงบิน ตามรูปที่ 4.44 รายการ
ที่นําเสนอเนื้อหาเปนลักษณะแบบที่ 2 นอกจากรายการ 1000 ช่ัวโมงบินแลว มีรายการ ทําเนียบอดีต
ผูบังคับบัญชา และรายการติดตอกับกองบินทางโทรศัพท / อี-เมล  
 
รูปที่ 4.44 การนําเสนอเนื้อหาของระบบ แบบที่ 2 (1,000 ช่ัวโมงบิน) 
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 - แบบที่ 3 (ผูบังคับการกองบิน/รอง) นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบรายการ ผูบังคับการ
กองบิน/รอง ตามรูปที่ 4.45 รายการที่นําเสนอเนื้อหาเปนแบบที่ 3 นอกจากมีรายการผูบังคับการ
กองบิน/รอง แลวยังประกอบดวยรายการบุคคลดีเดนของกองบิน ตามรูปที่ 4.46 
 
รูปที่ 4.45 การนําเสนอเนื้อหาของระบบ แบบที่ 3 (ผูบังคับการกองบิน/รอง) 
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 - แบบที่ 4 (รวมลิงค) นําเสนอเนื้อหาในรูปแบบรายการ รวมลิงค ตามรูปที่ 4.47 
รายการที่นําเสนอเนื้อหาเปนแบบที่ 4 นอกจากรายการรวมลิงคแลว ประกอบดวยรายการหนวย 
ขึ้นตรงกองบิน 
 
รูปที่ 4.47 การนําเสนอเนื้อหาของระบบ แบบที่ 4 (รวมลิงค) 
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 - แบบที่ 5 เปนการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบรายการ ดาวนโหลด ตามรูปที่ 4.48 
   
 
รูปที่ 4.48 การนําเสนอเนื้อหาของระบบ แบบที่ 5 (ดาวนโหลด) 
 
 - แบบที่ 6 นําเสนอเนื้อหาในรายการ ขาวประกวดราคา ตามรูปที่ 4.49 
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รูปที่ 4.49 การนําเสนอเนื้อหาของระบบ แบบที่ 6 (ขาวประกวดราคา) 
 
   
 สําหรับการนําเสนอเนื้อหาขาวประกวดราคานั้น ตามรูปที่ 4.49 นั้น ผูใชงานสามารถ
คลิกที่ลิงค รายละเอียดเพิ่มเติม ซ่ึงปรากฏอยูดานลางในหนาตางของขาวประกวดราคา เพื่อดูขอมูล
เพิ่มเติมของหนังสือราชการ ซ่ึงจะแจงขาวการประกวดราคาโดยละเอียดใหทราบ ตามรูปที่ 4.50 
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รูปที่ 4.50 รายละเอียดเพิ่มเตมิของขาวประกวดราคา 
  
 
   
 - แบบที่ 7 นําเสนอเนื้อหาในรายการ สํารวจความคิดเห็น ตามรูปที่ 4.51 และ 
แสดงผลการสํารวจ ตามรูปที่ 4.52 
 
รูปที่ 4.51 การนําเสนอเนื้อหาของระบบ แบบที่ 7 (สํารวจความคิดเห็น) 
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รูปที่ 4.52 การนําเสนอรายการ ผลการสํารวจ 
 
… 
 - แบบที่ 8 นําเสนอเนื้อหาในรายการ ปฏิทินกิจกรรม ของกองบินแตละวันในเดือน
ตาง ๆ ตามรูปที่ 4.53 และ แสดงปฏิทินกิจกรรมประจําวันที่ 18 ตามรูปที่ 4.54 
 
รูปที่ 4.53 การนําเสนอเนื้อหาของระบบ แบบที่ 8 (ปฏิทินกิจกรรม) 
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รูปที่ 4.54 การนําเสนอรายการ ปฏิทินกิจกรรมประจําวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 
 
 
   
 - แบบที่ 9 นําเสนอเนื้อหารายการ กิจกรรม/วันสําคัญ ซ่ึงจะนําเสนอในหนาตาง  
Pop up เมื่อเปดเว็บไซตกองบินขึ้นมาครั้งแรก และอยูในชวงเวลาที่กําหนดไว ตามรูปที่ 4.55 
 







    
4.4.2  สวนบริหารจัดการระบบ 
 สวนบริหารจัดการระบบจะแสดงผลและทํางานเมื่อผูดูแลระบบทําการ Login เขาสู
ระบบ โดยจะปรากฏเมนูผูดูแลระบบเพิ่มเติมจากเมนูผูใชงานทั่วไปจํานวน 6 รายการแทรกอยู
ดานบนซายของเมนูหลัก โดยรายการที่ 6 (การจัดการโมดูล) นั้น เมื่อคลิกจะปรากฎหนาตาง 
 Pop Up ที่ประกอบดวยเมนูยอยตาง ๆ เพื่อจัดการเนื้อหาสวนใหญของระบบ ตามรูปที่ 4.56 
 นอกจากนั้น ไดแสดงรูปภาพการใชงานของผูดูแลระบบรายการที่ 1-6 ตามภาพที่ 
4.57 ถึงภาพที่ 4.62 
 







    
 
รูปที่ 4.57 สวนบริหารจัดการระบบเมื่อคลิกรายการ แกไขขอมูลสวนตัว 
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รูปที่ 4.58 สวนบริหารจัดการระบบเมื่อคลิกรายการ ระบบสมาชิก 
 
 
   
 
รูปที่ 4.59 สวนบริหารจัดการระบบเมื่อคลิกรายการ ขอมลูหลัก 
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รูปที่ 4.62 สวนบริหารจัดการระบบเมื่อคลิกรายการ จดัการโมดูล 
   
 รูปตอไปตั้งแตรูปที่ 4.63 ถึงรูปที่ 4.70 แสดงถึงการทํารายการยอยในหนาตาง 
การจัดการโมดูลรายการตาง ๆ ซ่ึงเปนการจัดการแกไข เพิ่มเติม เนื้อหาสวนใหญของระบบ 
 
 
รูปที่ 4.63 สวนบริหารจัดการระบบ (จัดการโมดูล) รายการกิจกรรมกองบิน 
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รูปที่ 4.66 สวนบริหารจัดการระบบ (จัดการโมดูล) รายการรวมลิงค 
 
 
   
 





    
 





















    
 
รูปที่ 4.70 สวนบริหารจัดการระบบ (จัดการโมดูล) รายการวันสําคัญ/กจิกรรม 
    




ทดสอบโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งโดยเฉพาะ (Unit Test) และทดสอบโปรแกรมที่เกี่ยวของและ
ทํางานรวมกันทั้งระบบ (Integrated Test) ตามตารางการทดสอบที่ 4.35 ผลปรากฎวาผานการ






    
ตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบโปรแกรมแบบทีละสวน (Unit Test) 
ลําดับ หนาจอภาพทีป่รากฎ การทดสอบ ผล 
1 Login - การล็อคอินเขาสูระบบ  ? 
- กําหนดผูดแูลระบบงานใหมโดยเพิ่ม ผูใช รหัสผาน ? 2 ผูดูแลระบบ 
- ทําการแกไข หรือลบ ขอมูลของผูดูแลระบบ ? 
3 แกขอมูลสวนตัว - ทําการแกไขขอมูลสวนตัวของผูดูแลระบบซึ่งได 
ทําการ Login เขาไปในโหมดผูดูแลระบบ 
? 
4 ขอมูลหลัก - ทําการแกไขขอมูลหลักของเว็บไซตที่แสดงในสวน 
ลางสุดของหนาโฮมเพจ 
? 
5 สถานะโมดูล - ทําการ เล่ือนขึ้น เล่ือนลง เปดหรือปดโมดูลตาง ๆ ? 
6 จัดการหนากาก - ทําการเปลี่ยนรูปภาพสวนหัวของเว็บไซต ? 
จัดการโมดูล - จัดการเนื้อหาสวนใหญของเว็บไซต ตามขอ 7.1-7.7 ? 
7.1 กิจกรรมกองบิน - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขาวกิจกรรมกองบิน ? 
7.2 คณะตรวจเยี่ยม ฯ - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขาวคณะตรวจเยี่ยม ฯ ? 
7.3 ขาวประกวดราคา - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขาวประกวดราคา ? 
7.4 ปฏิทินกิจกรรม - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ปฏิทินกิจกรรมในกองบิน ? 




7.6 ขอความวิง่ - ทําการแกไข ขอความวิ่งที่แสดงดานบนของโฮมเพจ ? 
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7.7 ขาวอื่น ๆ - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขาวอื่น ๆ  ? 
7.8  ประวัติกองบิน - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลประวัติกองบิน ? 
7.9  ทําเนียบอดีต 
ผูบังคับบัญชา 










- ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลประวัติเครื่องบิน 
ในอดีตบางแบบ 
? 
7.12 บุคคลดีเดน - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลบุคคลดีเดน ? 
 
7.13 ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลนักบินทีท่ําการบิน 
ครบ ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง 
? 
   
ตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบโปรแกรมแบบทีละสวน (Unit Test) (ตอ) 









- ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลวิสัยทัศนผูบังคับการ 
กองบิน 
? 
7.16 สมุดเยี่ยม - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลสมุดเยี่ยม  ? 
7.17 ถาม-ตอบ - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลรายการถาม-ตอบ ? 
7.18 แบบสํารวจ
ความเหน็ 
- ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลแบบสํารวจความเหน็ ? 
7.19 รวมล้ิงค - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลรวมลิงค ? 
7.20 ดาวนโหลด - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลรายการดาวนโหลด ? 
- ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ หวัขอโครงการตาม  
พระราชดําริ 
? 7.21 โครงการตามพระ 
ราชดําริ 




7.22 ส่ิงที่เคารพ - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ หวัขอส่ิงที่เคารพสักการะ ? 
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สักการะ - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลส่ิงที่เคารพสักการะ ? 
7.23 ภารกิจ - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลภารกิจของกองบิน ? 
7.24 หนวยขึ้นตรง
กองบิน 
- ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลหนวยข้ึนตรงกองบิน ? 
7.25 หนวยสมทบ - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลของหนวยสมทบ ? 
7.26 ที่ตั้งกองบิน - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลที่ตั้งกองบิน ? 






/หนวยงานอืน่ ๆ - ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลหนวยงานสนับสนุน 
/หนวยงานอืน่ ๆ 
? 
- ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ หวัขอภาพกิจกรรม ?  7.28 ภาพกจิกรรม 
- ทําการเพิ่มเตมิ แกไข ลบ ขอมูลภาพกิจกรรม ? 
     
และไดนําระบบการบริหารจดัการเว็บไซตกองบิน ฯ ทีไ่ดนําไปใชฝกอบรมเพื่อการใชงาน
แกผูพัฒนาเวบ็ไซตกองบินตาง ๆ ที่สนใจ เพื่อเปนการประเมินคุณภาพระบบทางดาน Functional 
requirement, Usability, Performance และ Security พบวาระบบที่พฒันาขึ้นสามารถใชงานไดจริง 
และมีประสิทธิภาพของระบบโดยมีความสามารถในระดับดีมาก 
 
ตารางที่ 4.36 สรุปผลการประเมินระบบการบริหารจัดการเว็บไซตกองบินจากผูพัฒนาเว็บไซต 
รายการประเมนิ ผูพัฒนาเว็บไซต ผลการประเมิน 
1.ดาน Functional Requirement Test X = 4.27, SD = 0.47 ดีมาก 
2. ดาน Functional Test X = 4.00, SD = 0.00 ดีมาก 
3.ดาน Usability Test X = 4.36, SD = 0.50 ดีมาก 
4.ดาน Security Test X = 4.00, SD = 0.20 ดีมาก 
หมายเหตุ X นอยกวา 2.5 ตองปรับปรุง, X ตั้งแต 2.5-2.99 พอใช , X ตั้งแต 3.00-3.49 ปานกลาง, 
X ตั้งแต 3.50-3.99 ดี,X ตั้งแต 4.00-4.49 ดีมาก, X มากกวา 4.49 ดีเยี่ยม 
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 สวนการประเมินความพึงพอใจในดานตาง ๆ จากผูใชงานทั่วไปในเว็บไซตกองบิน 1 ซ่ึงมี 
URL เปน http://www.wing1korat.com โดยสํารวจดานความพึงพอใจตอหนาโฮมเพจ (สํารวจ
ตั้งแต 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2550 ) ความเร็วในการโหลดหนาโฮมเพจ (สํารวจตั้งแต 
16 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2550) ความงายในการคนหาขอมูล (สํารวจตั้งแต 1 กรกฎาคม –  
15 สิงหาคม 2550 ) และรายละเอียดขอมูล (สํารวจตั้งแต 16 สิงหาคม – 30 กันยายน 2550) ซ่ึง
สํารวจจากผูใชงานทั่วไปซึ่งเขาไปเยี่ยมชมเว็บไซตกองบิน 1 พบวาความพอใจทุกดานอยูในขั้นดี
มาก ตามตารางที่ 4.37 
 
ตารางที่ 4.37 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานตาง ๆ จากผูเขาชมเว็บไซต 












หนาโฮมเพจ 6.12 4.08 10.20 65.31 14.29 ดีมาก 
2. เวลาในการโหลด 
หนาโฮมเพจ 5.77 7.69 13.47 65.38 7.69 ดีมาก 
    
ตารางที่ 4.37 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจดานตาง ๆ จากผูเขาชมเว็บไซต (ตอ) 












คนหาขอมูล 6.25 7.81 12.5 57.81 15.63 ดีมาก 
4. รายละเอียดขอมูล 

















5.1  สรุปผลการวิจัย 
 กองบินตาง ๆ ของกองทัพอากาศไทย ไดพัฒนาเว็บไซตกองบิน เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
แกบุคลากรกองบิน ขาราชการ ลูกจาง ประชาชน หรือหนวยงานตาง ๆ ที่ตองการติดตอกับกองบิน 
เพื่อการประชาสัมพันธ สรางความสัมพันธที่ดี และสื่อสารทําความเขาใจหากการดําเนินงานใด ๆ 
ของกองบินไปกระทบตอบุคคลหรือหนวยงานอื่น ๆ การพัฒนาเว็บไซตในอดีต ใชโปรแกรม 
สรางเว็บประเภท WYSIWYG (What You See Is What You Get) เชน Macromedia Dreamweaver 
หรือ Microsoft FrontPage ในการพัฒนา และการสรางเนื้อหาของเว็บสวนใหญจะมีลักษณะเปน 
Static Web ในปจจุบันไดมีบางกองบิน เชน กองบิน 21, 41, 46 ไดนําระบบการบริหารการจัดการ
เว็บไซตสําเร็จรูปมาใชในการพัฒนาเว็บไซตของกองบิน เชนใชโปรแกรม Mambo หรือโปรแกรม
อ่ืน ๆ เปนตน 
 การพัฒนาเว็บไซตของกองบินโดยใชโปรแกรมประเภท WYSIWYG ผูพัฒนาเว็บไซตตอง
มีประสบการณในการใชงานโปรแกรมและความสามารถในการออกแบบสูง จึงจะทําใหเว็บไซต
สวยงามนาสนใจ และสรางแรงดึงดูดตอผูเขาชมเว็บไซตได รวมทั้งตองใชเวลาในการพัฒนาเนื้อหา
ตาง ๆ และใชแรงงานมาก เปนผลใหการพัฒนาเนื้อหาเว็บไซตทําไดชา และเปนภาระตลอดเวลา 
หลายครั้งที่ไมสามารถนําเสนอเนื้อหาขอมูลขาวสารที่สําคัญหรือเรงดวนไดทันเวลา ซ่ึงปญหา
เหลานี้เปนที่ทราบกันดีในผูพัฒนาเว็บไซตที่ใชโปรแกรมประเภท WYSIWYG สวนการใชระบบ
การบริหารการจัดการเว็บไซตสําเร็จรูป เชน โปรแกรม Mambo นั้นโปรแกรมมีขนาดใหญ มีโมดูล




ขางตน เชน ชวยใหไมตองใชผูพัฒนาเว็บไซตที่มีประสบการณในการใชโปรแกรมและออกแบบสูง 
ใชงานงาย และใชเวลาในการสราง แกไข เนื้อหานอยลง ทําใหผูพัฒนาเว็บไซตมีเวลาในการ
สรางสรรคเนื้อหามากขึ้น รวมทั้งระบบเว็บไซตเปนลักษณะเฉพาะของกองบิน ทําใหระบบมีขนาด
เล็กลง จึงสามารถโหลดขอมูลไดเร็วข้ึน รวมทั้งรูปแบบ เนื้อหา และระบบของเว็บไซต เปนไปตาม
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ความตองการของผูบังคับบัญชาชั้นสูง และบุคลากรของกองบิน การวิจัยในครั้งนี้จึงสามารถชวย
แกปญหาเรื่องการพัฒนาเว็บไซตกองบินได ซ่ึงผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคในการทําวิจัยจํานวน 2 ขอ 
ไดแก 1. เพื่อศึกษา รูปแบบโฮมเพจ เนื้อหาที่ตองการนําเสนอ และลักษณะระบบของเว็บไซต
กองบินของกองทัพอากาศไทย จากผูใชงานเว็บไซตที่เปน ผูบังคับบัญชา ผูพัฒนาเว็บไซตกองบิน 
และผูใชงานทั่วไป ซ่ึงปฏิบัติงานอยูที่กองพลบิน และกองบินตาง ๆ 2. เพื่อออกแบบ และพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทยตามความตองการนั้น 
ในการทําวิจัยคร้ังนี้นั้น ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอ
วิจัย ศึกษาวิธีการวิจัย ทําการวิจัยและนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 การศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่ เกี่ยวของ ผูวิจัยไดศึกษาจาก  หนังสือ วารสาร 
หนังสือพิมพ บทความวิจัย วิทยานิพนธ เว็บไซต และสื่ออ่ืน ๆ ทั้งของไทยและของตางประเทศ ใน
ศาสตรหลาย  ๆ  ดาน  ไดแกดานความมั่นคง  สังคมจิตวิทยา  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร และการออกแบบ ในองคความรูที่เกี่ยวของกับ ระบบสารสนเทศ (Information 
System) เว็บไซต (Website) ระบบการจัดการเนื้อหาเว็บไซต (Content Management System)  
การพัฒนาระบบ (System Development) และการทําเหมืองขอมูล (Data Mining) รวมทั้งไดรับ
คําแนะนําจากผูชวยศาสตราจารย ดร.คะชา ชาญศิลป อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูชวย
ศาสตราจารยสมพันธุ ชาญศิลป หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาระบบ Open Source มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ใหนําความรู แนวคิด หลักการ วิธีปฏิบัติ และผลงานการวิจัยของศูนย ฯ นําไป
ประยุกตใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ใหประสบผลสําเร็จ 
 การศึกษาวิธีการวิจัย ไดใชแบบสอบถามในการคนหาคําตอบ ของวัตถุประสงคขอที่ 1. 
โดยการสรางแบบสอบถามนั้นไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ถูกตอง และผานการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญ และอาจารยที่ปรึกษาการทําวิทยานิพนธ แลวทําสําเนาแบบสอบถามที่ผานการ
ตรวจสอบนั้นสงใหบุคลากรเปาหมายที่กองพลบิน และกองบินตาง ๆ จํานวน 512 ฉบับ ไดรับ
กลับมาจํานวน 349 ฉบับ จากนั้นนําแบบถามที่ไดรับไปวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรม Weka 
สวนวัตถุประสงคขอที่ 2. นั้นไดใชหลักการพัฒนาระบบงานสารสนเทศ ประเภทการพัฒนาระบบ
แบบวงจรชีวิต (System Development Life Cycle) มาใชในการแกปญหา โดยนําผลที่ไดจากการ
วิเคราะหแบบสอบถามเปนหลักในการออกแบบระบบ ออกแบบโฮมเพจ และกําหนดเนื้อหาของ
เว็บไซต 
 สําหรับผลการวิจัยนั้น สามารถตอบคําถามของวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ไดทั้ง 3 ดาน




1) ดานรปูแบบหนาโฮมเพจของเว็บไซตกองบิน ฯ เปนดงันี้ 
- ดานองคประกอบของหนาโฮมเพจ มีองคประกอบหลายดาน ไดแกความยาวใน 
การแสดงผลของหนาโฮมเพจเมื่อเทียบกับความสูงของจอภาพ ตองการใหแสดงผลเปนไปตาม
ความเหมาะสมของจอภาพ, สัญลักษณ (Logo) ของกองบินตองการใหอยูกึ่งกลางดานบนของ
จอภาพ การแสดงของเมนูหลักหนาโฮมเพจ ตองการใหแสดงทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยให
แนวตั้งอยูดานซายและแนวนอนอยูดานบน  ตองการใหมีเมนูในรูปแบบปกติ ตองการใหมี 





มีสีเขม และตองการใหภาพรวมของหนาโฮมเพจเปนสีเย็น เชน สีฟา สีน้ําเงิน สีมวง 
- ดานตัวอักษรของหนาโฮมเพจ ตองการใหแสดงชนิดของตัวอักษร (FONT) ตามความ
เหมาะสม ตองการใหตัวอักษรของหัวเร่ืองแตกตางจากตัวอักษรของเนื้อหา โดยขนาดของตัวอักษร
ของหัวเร่ืองใหขึ้นอยูกับความสําคัญของหัวเร่ืองนั้นและเปนตัวหนา สวนตัวอักษรของเนื้อหาใหมี
ขนาด 16 จุด และเปนตัวปกติ 
- ดานภาพประกอบในหนาโฮมเพจ ตองการใหมีภาพประกอบในหนาโฮมเพจ โดยจะ
ใหมีจํานวนจํานวนเทาใดขึ้นอยูกับเนื้อหา ซ่ึงจะเปนภาพประกอบนั้นจะเปนประเภทใดใหขึ้นอยูกับ
เนื้อหา 
- ดานเสียงประกอบของหนาโฮมเพจ ไมตองการใหมีเสียงประกอบในหนาโฮมเพจ 
และจะใชเสียงชนิดใดใหขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหา 
2) ดานเนื้อหาของเว็บไซตกองบิน ฯ ท่ีตองการเปนดงันี ้
- หัวขอของเนื้อหาท่ีตองแสดงในหนาโฮมเพจ ตองการใหแสดงมากที่สุด ไดแก ช่ือ
เรียกเว็บไซต (WWW) และ ช่ือกองบิน ตองการใหแสดงมาก ไดแก ภารกิจ ประวัติ ผูบังคับบัญชา 
โครงสรางหรือการจัดหนวยงานของกองบิน การเชื่อมโยงไปยังหนวยงานอื่นในกองบิน การสืบคน
ขอมูล กฎระเบียบกองบิน อีเมลหรือที่อยูเพื่อการติดตอกับกองบิน การเลือกใชภาษาไทยหรือ
อังกฤษในเว็บไซต ขาวสารของกองบิน โครงการตามพระราชดําริ การนับจํานวนผูเขาใช สมุดเยี่ยม 
เว็บบอรด แผนผังเว็บไซต ลิงคตาง ๆ ของกองทัพอากาศ ลิงคตาง ๆ ภายในจังหวัด และรางวัลที่




- เนื้อหายอยของหัวเร่ืองประเภทตาง ๆ มรีายละเอียดดังนี้ 
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับขอมูลประวัติของกองบิน ตองการใหมีเนื้อหายอยในระดับมากที่สุด
ไดแก ประวัติกองบิน ตองการใหมีเนื้อหายอยในระดับมาก ไดแก ทําเนียบอดีตผูบังคับบัญชา 
เครื่องบินที่เคยประจําการในอดีต และประวัติเครื่องบินในอดีตบางแบบ 
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งที่เคารพสักการะ ตองการใหมีเนื้อหายอยในระดับมาก ไดแก 
ประวัติพระพุทธรูปประจํากองบิน พิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปประจํากองบิน และศาลเจาพอที่
เคารพของกองบิน 
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับขอมูลผูบังคับบัญชา ตองการใหมีเนื้อหายอยตอไปนี้ในระดับมาก 
ไดแก ผูบังคับการกองบิน วิสัยทัศนผูบังคับการกองบิน และรองผูบังคับการกองบิน 
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับการจัดสวนราชการ ตองการใหมีเนื้อหายอยตอไปนี้ในระดับมาก 
ไดแก หนวยขึ้นตรงกองบิน หนวยสมทบที่รวมสนับสนุนภารกิจกองบิน และท่ีอยูหรือภาพที่แสดง
ที่ตั้งของหนวย 
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับหนวยงานสนับสนุนหรือหนวยงานอื่นๆ ตองการใหมีเนื้อหายอยใน
ระดับมาก ไดแกศูนยคอมพิวเตอร ตองการใหมีเนื้อหายอยในระดับปานกลางไดแก สหกรณ 
ออมทรัพย ชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน สหกรณรานคา/รานคาสวัสดิการ ศูนยฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด สถานีบริการน้ํามัน บานพักรับรอง หองสมุด สระวายน้ํา และสนามกีฬา 
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับการติดตอกับกองบิน ตองการใหมีเนื้อหายอยในระดับมากไดแก 
การติดตอกับกิจการพลเรือน เบอรโทรศัพท อี-เมล และขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ ของหนวย 
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับสิ่งอํานวยความสะดวกของหนาโฮมเพจ ตองการใหมีเนื้อหาในระดับ
มากไดแก วันที่ปจจุบัน นาฬิกา ปฏิทิน ตัวหนังสือวิ่งเพื่อแจงขาวสารที่นาสนใจ 
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับขอคิดเห็นหรือการโตตอบกับเว็บไซต ตองการใหมีเนื้อหาในระดับ
มากไดแก แผนผังเว็บไซต (Site Map) สมุดเยี่ยม (Guest Book) เว็บบอรด (Web Board) สถิติ 
ผูเยี่ยมชม (Statistics) คําถามที่พบบอย (FAQ’s) แบบสํารวจความคิดเห็น (Poll) การคนหาขอมูล 
(Search Engine) และการล็อกอินเขาสูระบบ (Login) 
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับ Gallery ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมากไดแก ภาพเครื่องบิน 
ภาพกิจกรรมกองบินในอดีตที่ประทับใจ โล/รางวัลชนะเลิศที่กองบินไดรับ สัญลักษณของกองบิน
คลิปวีดีโอแนะนํากองบิน และคลิบวีดีโอเครื่องบินบิน ตองการใหมีเนื้อหาในระดับปานกลางไดแก 
ภาพนักบิน  
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับขาวการประชาสัมพันธกองบิน ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมาก
ไดแก ขาวกิจกรรมภายในกองบิน ขาวกิจกรรมภายนอกกองบิน และขาวการตรวจเยี่ยม ศึกษา/ดูงาน
ของบุคคลตาง ๆ 
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 หัวเร่ืองเกี่ยวกับขาวอื่น ๆ ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมาก ไดแกขาวพยากรณอากาศ 
ขาวในวงการทหาร ตํารวจ มหาดไทย ขาวกองทัพอากาศ ขาวรับสมัครสอบเขาโรงเรียนนายเรือ
อากาศ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ โรงเรียนจาอากาศ โรงเรียนดุริยางคทหารอากาศ ขาวภาครัฐ 
และขาวแจงเตือนไวรัสคอมพิวเตอร ตองการใหมีเนื้อหาในระดับปานกลาง ไดแก ขาวการจัดซื้อ
จัดจาง และขาวราคาน้ํามัน  
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดําริ ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมากที่สุด
ไดแก โครงการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมากไดแก โครงการปลูก
หมอนเล้ียงไหม และโครงการปลูกปาลมน้ํามัน  
 หัวเรื่องเกี่ยวกับ Link ตาง ๆ ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมาก ไดแก Link กองบิน
อ่ืน ๆ  Link กระทรวงกลาโหม  กองบัญชาการทหารสูงสุด  กองทัพบก  กองทัพเรือ และสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ  Link การบริการของหนวยงานรัฐ  Link กระทรวงตาง ๆ  Link รัฐวิสาหกิจ  Link 
สถานีโทรทัศน  Link หนังสือพิมพ  Link กองทัพอากาศตางประเทศ  Link หนวยงานในจังหวัดที่
กองบินตั้งอยู  Link สถานศึกษาในจังหวัดที่กองบินตั้งอยู และ Link ความรูเกี่ยวกับดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 หัวเร่ืองเกี่ยวกับรายการดาวนโหลด ตองการใหมีเนื้อหาในระดับมากที่สุด ไดแก




โดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ย ฐานนิยม และ Sum of Squared Errors โดยสรุปไดผลดังนี้ 
ความตองการในระดับมากที่สุด ไดแก การเพิ่ม ลบ แกไขหัวขอที่ตองเปลี่ยนแปลงบอย 
ไดงาย และการตั้งเวลาเปดปดหัวขอขาวที่ตองการไดงาย ความตองการในระดับมาก ไดแก การยาย
ตําแหนงโมดูลได การเพิ่มลบแกไขขอมูลองคกรไดงาย การติดตั้งระบบทําไดงาย 
สวนผลการวิจัย ซ่ึงสามารถใหคําตอบของวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 ไดเปนดังนี้ คือ 
หลังจากไดทราบความตองการ รูปแบบหนาโฮมเพจ เนื้อหาที่ตองการนําเสนอ และความสามารถ
ระบบที่ผูพัฒนาเว็บไซตตองการ ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 แลว ไดนําผลลัพธนั้นไปออกแบบ และ
พัฒนาระบบ ซ่ึงการออกแบบไดออกแบบแผนภาพกระแสขอมูล เพื่อใหทราบทิศทางการไหลของ
ขอมูลทั้งหมด ออกแบบแผนภาพอี-อาร ไดอะแกรม  เพื่อแสดงการทํางานตาง ๆ ของระบบทั้งหมด
และการเกี่ยวของกับผูใชงาน ออกแบบหนาโฮมเพจ ออกแบบจอภาพในสวนของผูใชงานทั่วไป 
และผูดูแลระบบ ออกแบบวิธีการทดสอบระบบ จากนั้นนําผลการออกแบบมาพัฒนาระบบ โดย
ใช ภาษาในการพัฒนาระบบคือ  ภาษา  HTML, PHP และใช  MySQL เปนฐานขอมูล  และใช 
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SUTinsServer 2.1 เปนระบบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแลวเสร็จไดทําการทดสอบและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น จากนั้นทําเปนแผนสําหรับการติดตั้งระบบ (แผน Install) และนําระบบที่ไดไปฝกอบรมการ
ติดตั้งและการใชงานกับผูพัฒนาเว็บไซตกองบินตาง ๆ เพื่อประเมินผลระบบ และรับทราบปญหา
ขอเสนอแนะตาง ๆ เพื่อแกไขใหถูกตอง และเพื่อการปรับปรุงในเวอรช่ันตอไป สําหรับการ
ฝกอบรมการใชงานเพื่อทดสอบระบบนั้น พบวาระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถใชงานไดจริงและมี
ประสิทธิภาพ โดยมีความสามารถทางดาน Functional requirement, Usability, Performance และ 
Security ในระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.27, 4.00 , 4.36 , 4.00 และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47, 
0.00, 0.50, 0.20 ตามลําดบั 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
การวิจยัในครัง้นี้ ไดพบสิ่งทีน่าจะปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้นไดแก 




ประสิทธิภาพทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux 
5.2.3 เพื่อใหเปนสากลมากยิ่งขึ้น ระบบดังกลาวควรพัฒนาใหเปนเวอรช่ันภาษาอังกฤษ 
5.2.4 เนื่องจากระบบดังกลาวมี Theme สีฟาเพียง Theme เดียวแตสามารถเปลี่ยนสวนหัว
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(THE DEVELOPMENT OF CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
FOR WING WEBSITE OF THE ROYAL THAI AIR FORCE) 
 
ผูวิจัย   นาวาอากาศตรี สําราญ ชอบใจ 
   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 
อาจารยท่ีปรึกษา  ผศ.ดร.คะชา ชาญศิลป 
อาจารยท่ีปรึกษารวม ผศ.ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภวิัฒน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษารูปแบบโฮมเพจ และเนื้อหาเว็บไชตกองบินของกองทัพอากาศไทย ที่ตรงตาม
ความตองการของผูใช 
2. เพื่อออกแบบ และพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย 
ตามความตองการของผูใช 
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  หัวหนาฝายสรบรรณ กองานแบบสอบถามประกอบการวิจัย 
 “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย” 
(THE DEVELOPMENT OF CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 
FOR WING WEBSITE OF ROYAL THAI AIR FORCE) 
 
แบบสอบถามนี้ใชสําหรับเก็บขอมูลเพื่อประโยชนในการวิจัยเทานั้น ขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามตามความเปนจริง หรือความคิดเห็นที่แทจริงของทาน เพื่อประโยชนในการวิจัย 
คําชี้แจงสาํหรับผูตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ เร่ืองการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย ซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และการเขาใชเว็บไซตตาง ๆ 
 ตอนที่ 2  ความคิดเหน็เกี่ยวกับรูปแบบโฮมเพจเวบ็ไซตกองบิน 
 ตอนที่ 3 ความคิดเหน็เกี่ยวกับรายละเอียดเนื้อหาสวนยอยของเว็บไซตกองบิน 
 ตอนที่ 4 ขอคดิเห็นเกี่ยวกับความสามารถพิเศษตาง ๆ ของระบบ ที่ผูพัฒนาเว็บไซต
ตองการ 
คําศัพทเฉพาะสําหรับตอบแบบสอบถาม 
 โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง เว็บเพจหนาแรกสุดของเว็บไซต 
ผูบังคับบัญชา(1) หมายถึง ผูบัญชาการกองพลบิน รองผูบัญชาการกองพลบิน เสนาธิการ 
กองพลบิน ผูบังคับการกองบิน รองผูบังคับการกองบิน รองหัวหนากอง ผูบังคับฝูงบิน รองผูบังคับ
ฝูงบิน หัวหนาแผนก รองหัวหนาแผนก หัวหนาฝาย รองหัวหนาฝาย หัวหนาหมวด รองหัวหนา
หมวด 
 ผูพัฒนาเว็บไซต(2) หมายถึง ผูมีสวนในการทําใหเว็บไซตกองบินเกิดขึ้น และพัฒนา
รูปแบบ เนื้อหา และคุณภาพของเว็บไซตตลอดเวลา เชน เว็บมาสเตอร แอดมิน ผูพัฒนาโปรแกรม 
ฯลฯ ซ่ึงเปนไดทั้ง น.สัญญาบัตร น.ประทวน ลูกจาง หรือพนักงานราชการ 
 ผูใชท่ัวไป หมายถึง ทุกคนที่เคยเขาชมเว็บไซตกองบินหรือเว็บไซตอ่ืน ๆ ทุกชนิด แตใน 
ปจจุบัน ไมได เปนผูบังคับบัญชา ตาม (1) / ผูพัฒนาเว็บไซต ตาม (2) 
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 ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดียิ่งมา  
ณ โอกาสนี้ 
            ขอแสดงความนับถือ 
            น.ต.  
               (สําราญ ชอบใจ) 
                               น.ซอมบํารุง แผนกอิเล็กทรอนิกส 
                                                                                                   กองเทคนคิ กองบิน 1 ฯ 
                   และเปนนกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา 
                       วิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานกัวิชา 





ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และการเขาใชเว็บไซตตาง ๆ 
 
คําชี้แจงในการกรอกแบบสอบถาม  กรุณาใสเครื่องหมาย ? ใน           หนาขอความที่ตรงกับ 
ขอมูลของทาน 
1. สถานภาพ   ผูบังคับบัญชา  ผูพัฒนาเว็บไซต  ผูใชทั่วไป 
2. ยศทหาร หรือคํานําหนาชือ่ ...................... 
3. อายุ    นอยกวา 21 ป  21-30 ป   31-40 ป 
    41-50 ป   มากกวา 50 ป 
4. ปฏิบัติงานอยูที่  กองพลบิน  กองบิน 41 
    กองบิน 1  กองบิน 46 
    กองบิน 2  กองบิน 53  
    กองบิน 21  กองบนิ 56 
    กองบิน 23  กองบิน 6 
    กองบิน 4  กองบิน 7 
5. ระดับการศกึษา  ต่ํากวาปริญญาตรี ปริญญาตรี 
    สูงกวาปริญญาตรี 
6. สถานที่ทานเขาใชงานเว็บไซตกองบินตาง ๆ ของกองทัพอากาศ หรือเว็บไซตอ่ืน ๆ สวนใหญ
เปนที่ใด 
    ที่บาน    ที่ทํางาน 
    รานบริการอินเตอรเน็ต / สถาบันการศึกษา หรือที่อ่ืน ๆ 
7. เวลาที่ทานเขาใชเว็บไซตกองบินตาง ๆ ของกองทัพอากาศ หรือเว็บไซตอ่ืน ๆ เปนชวงเวลาใด
มากที่สุด 
    เวลา 24.01-08.00  เวลา 08.01-16.00 
    เวลา 16.01-24.00
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบโฮมเพจเว็บไซตกองบินที่ทานตองการ 
(ดานองคประกอบ) 
1. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) มีความยาวในการแสดงเทาใด เทียบกับความสูงของ
หนาจอภาพ 
 ไมเกินหนึ่งหนาจอภาพ      ไมเกินสองหนาจอภาพ 
 ไมเกินสามหนาจอภาพ      ตามความเหมาะสมของเนือ้หา 
2. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดง สัญลักษณของกองบิน ในตําแหนงใด 
 ดานบนชิดซาย                ดานบนกึ่งกลาง               ดานบนชิดขวา 
                              
 กึ่งกลางหนา                             ตําแหนงอืน่ๆ (โปรดระบุ) โดยทําเครือ่งหมาย 
              ที่กําหนดให 
   
3. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดงเมนูหลักในแนวใด 
แนวตั้ง (ตอบขอ 4 ขอ 7 และขอตอ ๆ ไป) 
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ทั้งแนวตั้ง และแนวนอน (ขามไปตอบขอ 6 และขอตอ ๆ ไป) 
 
 แนวนอน (ขามไปตอบขอ 5 ขอ 7 และขอตอ ๆ ไป) 
  
4. กรณีเลือกแนวตั้ง ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดง เมนหูลัก ในจุดใดของภาพ 
 ดานซายของจอภาพ                  ดานขวาของจอภาพ                 ทั้งดานซายและดานขวา 
     
5. กรณีเลือกแนวนอน ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดง เมนูหลัก ในจุดใดของภาพ 
 ดานบนของจอภาพ             ดานลางของจอภาพ
             
 ทั้งดานบนและดานลาง 
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6. กรณีเลือกทัง้แนวตั้งและแนวนอน ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดง เมนูหลัก ในจุด
ใดของภาพ 
 แนวตั้งอยูดานซาย แนวนอนอยูดานบน      แนวตั้งอยูดานขวา แนวนอน 
        อยูดานบน 
     
 แนวตั้งอยูดานซาย แนวนอนอยูดานลาง   แนวตั้งอยูดานขวา แนวนอน 
 อยูดานลาง 
     
 แนวตั้งอยูดานซาย แนวนอนอยูดานบน-ลาง         แนวตั้งอยูดานขวา แนวนอน 
        อยูดานบน-ลาง 
     
 แนวตั้งอยูดานซาย-ขวา แนวนอนอยูดานบน         แนวตั้งอยูดานซาย-ขวา แนวนอน 





7. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) มีเมนูในรูปแบบใด (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 แบบเมนูปกต ิ               แบบ Pull-Down Menu 
  
 แบบแถบบาร (Navigation Bar) 
  
 แบบ Pop-Up Menu 
  
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................................................... 
8. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) มีการเชื่อมโยงจากเมนหูลักไปสูเนื้อหาในรปูแบบใด  
(เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
 แบบตัวอักษรขอความ        แบบกําหนดตําแหนง 
            เชื่อมโยงลงในภาพ 
         
 ภาพกราฟก หรือปุมสัญรูป (Icon)    แบบเลือกหวัขอ (Search Box) 
?       เมนูท่ี 1 
       เมนูท่ี 2 
?       เมนูท่ี 3 




? ฝูงบิน 801 
ขอความทั่วไป 
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9. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) ในแตละคอลัมนจัดวางเนื้อหา อยูในรูปแบบใด 
 ชิดขอบซาย     จัดกลาง 
     
 ชิดขอบขวา     เสมอขอบซายและขวา 
     
10. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดงขอความในรูปแบบใด 
คอลัมนเดียวในหนึ่งจอภาพ    สองคอลัมนในหนึ่งจอภาพ              สามคอลัมน 
      ในหนึ่งจอภาพ 
                           
11. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) จัดวางองคประกอบของเนื้อหาในลักษณะใด  
(เลือกเพยีง 1 เทานั้น) 
 ตัวอยาง          ตัวอยาง 
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    ตัวอยาง          ตัวอยาง 
   
 ตัวอยาง       ตัวอยาง 
   
 ตัวอยาง          ตัวอยาง 
    
 ตัวอยาง          ตัวอยาง 




1. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดงสีของ พื้นหลัง กี่สี 
 นอยกวา 2 สี       2-3 สี    4-5 สี 
 มากกวา 5 สี       ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
2. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดงสีของ ตัวอักษร กี่สี 
 นอยกวา 2 สี       2-3 สี    4-5 สี 
 มากกวา 5 สี       ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
3. ในกรณีที่หนาแรก (Home Page) มีพื้นหลัง ทานตองการให สีของพื้นหลังและสีของตัวอักษร 
ขอความเปนแบบใด 
 พื้นหลังสีออน ตัวอักษรขอความสีเขม  พื้นหลังสีเขม ตัวอักษรขอความสีออน 
   
4. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) ใชสีในโทนใด 
 โทนสี รอน เชน แดง สม เหลือง   โทนสี เย็น เชน ฟา น้ําเงนิ มวง 
 โทนสี ตรงขาม เชน เขียวกบัสม   โทนสี สัญลักษณของหนวยงาน 
 โทนสี พื้นขาว     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................. 
(ดานตัวอักษร) 
1. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดง ชนิดของตัวอักษร (FONT) กี่ชนิด 
 นอยกวา 2 ชนดิ         2-3 ชนิด      4-5 ชนิด 
 มากกวา 5 ชนดิ         ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
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2. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดง ตัวอักษรของหัวเร่ืองแตกตางจากตัวอักษรของ
เนื้อหา หรือไม 
 ตองการ    ไมตองการ   ขึ้นอยูกับเนื้อหา 
3. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดงตัวอักษรของ หัวเร่ือง ขนาดเทาใด 
 ขนาด 14 พอยท   ขนาด 16 พอยท   ขนาด 18 พอยท 
 ขนาด 20 พอยท  ขึ้นอยูกับความสําคัญหัวขอนําเสนอ 
4. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดงขนาดตัวอักษรของ เนือ้หา เปนเทาใด 
 ขนาด 14 พอยท   ขนาด 16 พอยท   ขนาด 18 พอยท 
 ขนาด 20 พอยท  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................ 
5. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดงตัวอักษรของ หัวเร่ือง แบบใด 
 ตัวปกต ิ    ตัวหนา    ตัวเอียง 
 ตัวขีดเสนใต   ตามความเหมาะสมของหัวเร่ือง 
6. ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดงตัวอักษรของ เนื้อหา แบบใด 
 ตัวปกต ิ    ตัวหนา    ตัวเอียง 
 ตัวขีดเสนใต   ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
(ดานภาพประกอบ) 
1. ทานตองการใหมีภาพประกอบในหนาแรก (Home Page) หรือไม 
 ตองการ    ไมตองการ   ขึ้นอยูกับเนื้อหา 
2. ในกรณีที่มีภาพประกอบ ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) แสดงจํานวนภาพประกอบกี่
ภาพ 
 นอยกวา 2 ภาพ   2-3 ภาพ   4-5 ภาพ 
 มากกวา 5 ภาพ   ขึ้นอยูกับเนื้อหา
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3. ในกรณีที่มภีาพประกอบ ทานตองการใหหนาแรก (Home page) ใชภาพประกอบแบบใด (เลือก
ไดมากกวา 1 ขอ) 
 ภาพถาย     ภาพกราฟก  ภาพวดีิโอ 
 ภาพเคลื่อนไหว (Animation)  ขึ้นอยูกับเนื้อหา 
(ดานเสียงประกอบ) 
1. ทานตองการใหมีเสียงประกอบในหนาแรก (Home Page) หรือไม (ถาไมตองการใหขามขอ 2)   
 ตองการ     ไมตองการ  ขึ้นอยูกับเนื้อหา 
2. ในกรณีที่มีเสียงประกอบ  ทานตองการใหหนาแรก (Home Page) ใชเสียงประกอบแบบใด 
 เสียงบรรยาย    เสียงสนทนา  เสียงดนตร ี
 เสียงประกอบ (Effect)   ตามความเหมาะสมของเนื้อหา 
หัวขอท่ีทานเห็นวาควรแสดงในหนาแรก (Home Page) 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม: กรุณาใสเครื่องหมาย ? ในชองที่ทานเห็นวาเหมาะสม 
เกี่ยวกับสิ่งที่จะตองใหแสดงในหนาแรก (Home Page) ของเว็บไซตกองบิน 
หมายเหตุ 5-มากที่สุด, 4-มาก, 3-ปานกลาง, 2-นอย, 1-นอยที่สุด 
          
รายการแสดงความเห็น 5 4 3 2 1 
1. ช่ือเรียกเว็บไซต (www)      
2. ช่ือกองบิน      
3. ภารกิจ (เฉพาะหวัขอ Link)      
4. ประวัติกองบิน (เฉพาะหวัขอ Link)      
5. ผูบังคับบัญชา (เฉพาะหัวขอ Link)      
6. โครงสราง หรือการจัดหนวยของกองบนิ      
7. หนวยงานสนับสนุน / หนวยงานสมทบ      
8. การเชื่อมโยงไปยังหนวยงานอื่นในกองบิน      
9. การสืบคนขอมูล      
10. ขอมูล กฎ ระเบียบ กองบิน      
11. E-mail /ที่อยูหนวยงานเพื่อติดตอกองบิน      
12. การเลือกใชภาษาไทย / อังกฤษในเว็บไซต      
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13. ขาวสารของกองบิน      
14. โครงการตามพระราชดําริ      
15. การนับจํานวนผูเขาใช      
16. สมุดเยี่ยม      
17. เว็บบอรด      
18. แผนผังเวบ็ไซต      
19. Link ตาง ๆ ของกองทัพอากาศ      
20. Link ตาง ๆ ภายในจังหวัด      
21. รางวัล หรือคําชมเชย ที่กองบินไดรับ      
22. อ่ืน ๆ ระบุ....................................................      
23. อ่ืน ๆ ระบุ....................................................      
24. อ่ืน ๆ ระบุ....................................................      
25. อ่ืน ๆ ระบุ....................................................      
 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัรายละเอียดเนื้อหาสวนยอยของเว็บไซตกองบิน 
   
โปรดแสดงความคิดเห็น โดยเลือกทําเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีตองการ 
ทานมีความคดิเห็นวาเว็บไซตกองบิน เนือ้หาควรจะมีรายละเอียดยอยตาง ๆ มากนอยเพียงใด 
รายการแสดงความคิดเห็น 5 4 3 2 1 
ประวัต ิ      
          ประวัตกิองบิน      
          ทําเนียบอดีตผูบังคับบัญชา      
          เครื่องบินที่เคยประจําการในอดีต      
         ประวัติเครื่องบินในอดีตบางแบบ      
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………….      
สิ่งท่ีเคารพสักการะ      
          ประวัตพิระพุทธรูปประจํากองบิน      
          พิธีพุทธาภิเษกพุทธรูปประจํากองบิน      
          ศาลเจาพอตาง ๆ ที่เคารพของกองบิน      
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………       
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ขอมูลผูบังคับบัญชา      
          ผูบังคับการกองบิน      
          วิสัยทัศนผูบังคับการกองบิน      
          รองผูบังคับการกองบนิ      
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
การจัดสวนราชการ      
          หนวยขึน้ตรงกองบิน      
          หนวยสมทบที่รวมสนบัสนุนภารกจิ 
          กองบิน 
     
          ที่อยู หรือภาพที่แสดงที่ตั้งของหนวย       
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
หนวยงานสนบัสนุน / หนวยงานอื่น ๆ      
          สหกรณออมทรัพย      
          ชมรมแมบานทหารอากาศกองบิน      
          สหกรณรานคา/รานคาสวัสดิการ      
          ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด      
          สถานีบริการน้ํามัน      
          บานพักรับรอง      
          ศูนยคอมพิวเตอร/หองสมุดกองบิน      
          สระวายน้ํา       
          สนามกีฬา      
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
การติดตอกับกองบิน      
         กิจการพลเรือน      
         เบอรโทรศัพท      
          อี-เมล      
         ขั้นตอนการใหบริการตาง ๆ ของหนวย      
         อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ของหนาโฮมเพจ      
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          วันที่ปจจุบัน      
          นาฬิกา      
          ปฏิทิน      
          ตัวหนังสือวิ่ง เพื่อแจงขาวสารที่นาสนใจ      
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
เก่ียวกับเว็บไซต (ขอคิดเหน็ / โตตอบกับเว็บไซต 
ฯลฯ) 
     
          Site Map      
          Guest Book      
          Web Board      
          Statistics      
          FAQ’s      
          Poll      
          Search Engine      
          Login      
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
Gallery      
          ภาพเครือ่งบิน      
          ภาพนกับิน      
          ภาพกจิกรรมกองบินในอดีตที่ประทบัใจ      
          โล / รางวัลดานตาง ๆ ที่กองบินไดรับ      
          สัญลักษณของกองบนิ      
          Clip วีดโีอ แนะนํากองบิน      
          Clip วีดโีอ เครื่องบินบิน      
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
ขาวการประชาสัมพันธกองบิน      
          ขาวกิจกรรมภายในกองบิน      
           ขาวกิจกรรมนอกกองบิน      
          ขาวการตรวจเยี่ยม ศกึษา/ดูงาน ของบุคคล      
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          คณะบุคคล ตาง ๆ 
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
ขาวอื่น ๆ      
          ขาวการจัดซื้อจัดจาง      
          ขาวพยากรณอากาศ      
          ขาวในวงการทหาร ตํารวจ มหาดไทย      
          ขาวกองทัพอากาศ      
          ขาวสมัครสอบเขา รร.นอ. ,ว.พยาบาล ,  
          รร.จอ. , รร.ดย. 
     
          ขาวภาครัฐ      
          ขาวราคาน้ํามัน      
          ขาวแจงเตือนไวรัส คอมพิวเตอร      
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
โครงการตามพระราชดํารติาง ๆ      
          โครงการตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง      
          โครงการปลูกหมอนเลี้ยงไหม      
          โครงการปลูกปลามน้ํามัน      
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
รวม Link ตาง ๆ      
          Link  กองบินอื่น ๆ      
          Link  กระทรวง กห., บก.สส. ทบ. , ทร. , 
                    ตร. 
     
          Link  การบริการของหนวยงานรัฐ      
          Link  กระทรวงอื่น ๆ      
          Link  รัฐวิสาหกจิ      
          Link  สถานีโทรทัศน      
          Link  หนังสือพิมพ      
          Link  ทอ.ตางประเทศ      
          Link  หนวยงานในจังหวัดทีก่องบินตั้งอยู      
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          Link  สถานศึกษาในจงัหวัดทีก่องบนิ 
                     ตั้งอยู 
     
          Link  ความรูเกีย่วกับดานเทคโนโลย ี
                    สารสนเทศ 
     
          อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
Download      
          แบบฟอรม ราชการตาง ๆ      
          เพลงประจํากองบนิ      
          ภาพเครือ่งบิน      
          อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………..…………..      
 







ตอนที่ 4 ขอคิดเห็นเกีย่วกับความสามารถพิเศษตาง ๆ ของระบบ ที่ผูพัฒนาเว็บไซตตองการ 
 
หมายเหต ุเฉพาะผูพัฒนาเว็บไซตเทานั้น ทีต่อบแบบสอบถามสวนนี ้
รายการแสดงความเห็น 5 4 3 2 1 
1. ยายตําแหนง โมดูล (Module) ได      
2. เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลที่ตอง 
    เปลี่ยนแปลงบอยเชน ขาวสาร 
    กองบินไดงาย โดยใชวิธีการ Login 
    ดวย Username และ Password 
    เทานั้น 
     
3. เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลขององคกร 
    เชน ประวตัภิารกิจ ฯลฯ ไดงาย 
     
4. ตั้งเวลา เปด-ปด หวัขอขาวที ่
    ตองการได 
     
5. ติดตั้ง (Install) ไดงาย      
 
6. จํานวนคน ในทีมผูพัฒนาที่จะเขาไปแกไขขอมูลที่เหมาะสม  และไมเกิดปญหา 
  เว็บมาสเตอรเทานั้น  1-2 คน     3-4 คน  ไดทุกคน 
 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................................... 











































ที่ ศธ 5614(5)/168          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
            111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี 
            อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
 





เรียน  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสทือ้น เทพรงทอง 
 
 ดวย น.ต.สําราญ ชอบใจ รหัส M4740582 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดทํา
วิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย” โดยมี ผศ.ดร.
คะชา ชาญศิลป เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ ผศ.ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน เปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
 





 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสาขาวิชา ฯ ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ผูชวยศาตราจารย ดร.กิตติศกัดิ์ เกดิประสพ) 
          รักษาการแทนหวัหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 




ที่ ศธ 5614(5)/168          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
            111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี 
            อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
 





เรียน  ผูชวยศาสตราจารย ประยงค ฐิติธนานนท 
 
 ดวย น.ต.สําราญ ชอบใจ รหัส M4740582 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ไดทํา
วิจัยเร่ือง “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย” โดยมี ผศ.ดร.
คะชา ชาญศิลป เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และ ผศ.ดร.พิชโยทัย มหัทธนาภิวัฒน เปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
 





 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และสาขาวิชา ฯ ขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ผูชวยศาตราจารย ดร.กิตติศกัดิ์ เกดิประสพ) 
          รักษาการแทนหวัหนาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 




ที่ ศธ 5614 (5)/168          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย 
The Development of Content Management System for Wing Website of the Royal 
Thai Air Force 
 
สําราญ ชอบใจ และ คะชา ชาญศิลป  
 
บทคัดยอ: 
ตามพระราชบัญญัติ ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 กําหนดใหหนวยงานของทาง
ราชการตองนําเสนอขอมูลตาง ๆ แกประชาชน หรือเอกชนที่ตองการติดตอกับหนวยงานราชการ
นั้น รวมทั้งขอมูลขาวสารอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการขอมูลขาวสารของหนวยกําหนด 
กองบินตาง ๆ เปนหนวยงานยอยของกองทัพอากาศ มีหนาที่ปฏิบัติการใชกําลังทางอากาศ
ตามที่กองทัพอากาศกําหนด รวมทั้งการสนับสนุนหนวยงานราชการและโครงการตาง ๆ เชน










According to the act, government official media and information, 2540 B.E. 
Government bureau must present any required information to public or any requesting 
company. There are other compulsory information to be publicly distributed even 
though they are not requested. 
 Wing is a sub unit in the Royal Thai Air Force. Its primary mission is to 
facilitate the use of designated air operations. Additionally, wing plays an important 
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role in supporting other government bureau and projects, for instance, the royal 
rainmaking project and other natural disaster relief project. Nowadays, website 
presentation is a popular means for public relation. Each wing in the Royal Thai Air 
Force is also utilizing this website technology and most of them are doing it in their 
own. With the limited number of webmaster and lack of standard system, each wing is 
presented a significant difference in the pattern and information.  
 The content management system for wing website of the Royal Thai Air Force 
was established to solve the problems as mentioned above. The prototype wing 
website has been designed and developed to simplify and standardize the system.Wing 
1 website was the first to use this prototype. The feedback from users is excellent. 
They are satisfied with its ease of use and efficiency. 
 
1. บทนํา 
 เปนที่ทราบกันดีวาโลกในยุคปจจุบัน เปนยุคแหงขาวสารและเทคโนโลยี องคกรหรือ
หนวยงานใดที่พัฒนาการนําเสนอขาวสารหนวยงานตนเอง ไดรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน โดยใช




 กองบินตาง ๆ ของกองทัพอากาศ ไดนําเสนอขอมูลขาวสารในรูปของเว็บไซตมาเปนเวลา
หลายป  แตรูปแบบและเนื้อหาท่ีนําเสนอนั้นจะแตกตางกัน  ตามความรูความสามารถและ
ประสบการณของผูรับผิดชอบในการทําเว็บไซตนั้น เนื้อหาเว็บไซตสวนใหญจะเปนลักษณะ Static 
ที่ประกอบกันระหวางขอความกับรูปภาพ  โดยจะใชโปรแกรมสําเร็จรูป เชน  Macromedia 
DreamWeaver หรือ Microsoft FrontPage และ Adobe Photoshop ในการจัดการเนื้อหา ซ่ึงตองใชผู
ที่มีความสามารถในการออกแบบ และมีประสบการณในการใชงานโปรแกรมดังกลาว ทําใหการ
ปรับปรุงเนื้อหาแตละครั้งตองเปนภาระตลอดเวลา ทําไดชา และนําเสนอขาวสารหรือกิจกรรม ได
ไมทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ ๆ 
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 ผูวิจัยซ่ึงมีประสบการณในการพัฒนาเว็บไซตกองบินมาหลายป ทราบปญหาดังกลาว จึงได
ศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย ใหเปนไป
ในลักษณะ Content Management System เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ใชงานไดงาย และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบโฮมเพจ และเนื้อหาของ




2.1 ระบบการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต Content Management System ระบบนี้ผูพัฒนา






สรางเว็บไซตได จึงถือวาระบบ CMS สามารถชวยลดกําลังคน เวลา คาใชจาย ที่ใชในการสราง 
พัฒนา และควบคุมดูแลเว็บไซตไดเปนอยางดี 
CMS แบงไดเปน 2 สวนไดแก CMA (Content Management Application) และ CDA 
(Content Delivery Application) 
2.1.1 CMA (Content Management Application) เปนโปรแกรมในสวนที่ใชจัดการ
เนื้อหาทั้งหมด โดยผูพัฒนาเว็บไซตจะจัดการกับเว็บไซตผาน CMA ในการสรางปรับปรุงหรือแกไข
ความถูกตองของขอมูล เนื่องจาก CMA จะเปนสวนนําเนื้อหาไปเก็บในฐานขอมูลของระบบ โดย
ผูใชไมจําเปนตองมีความรูภาษา HTML , PHP, ASP หรือภาษาอื่นที่ใชในการพัฒนาเว็บไซต 
2.1.2  CDA (Content Delivery Application) จะทําหนาที่นําเนื้อหาตาง ๆ จาก
ฐานขอมูลที่เก็บไวทั้งประเภทขอความ ภาพ วีดีโอ ฯลฯ มาแสดงทางเว็บไซต โดยจะมีการควบคุม
และจัดการเนื้อหาบนเว็บไซตใหทันสมัยยูตลอดเวลา ซ่ึงจะทําหนาที่ดูแลการจัดการรูปแบบของ
หนาเว็บเพจ การเลือกใชรูปแบบ หรือการกําหนดชวงเวลาของการนําเสนอเนื้อหา [4] 
2.2  นิรชรา ธนเมธี ไดทําการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการออกแบบเว็บเพจในเวิลด ไวด 
เว็บ ที่แบงตามประเภทขององคการ” คนพบวารูปแบบการออกแบบเว็บเพจขององคกรแตละ
ประเภทจะมีความแตกตางกัน เนื่องจากวัตถุประสงคขององคกร และกลุมเปาหมายที่ตองการ   
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ส่ือสารใหทราบไมเหมือนกัน นอกจากนั้นความสามารถในการออกแบบกราฟกในเว็บ
เพจของ องคกรตาง ๆ ก็มีความแตกตาง โดยนักออกแบบที่มีความสามารถทางดานกราฟก กับผูที่มี
ความรูในเรื่องเทคนิคจะมีความสามารถในการออกแบบกราฟกแตกตางกัน [2] 
2.3 เรวัฒ แมนยํา ไดทําการศึกษาเรื่อง “แบบจําลองการวัดความสําเร็จบนเว็บประเภท
นําเสนอเนื้อหา” พบวากลุมตัวอยางที่ศึกษาจะมีเว็บไซตที่ตนเองชื่นชอบและเขาใชบริการอยูเปน




 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมรูปแบบ และเนื้อหาของเว็บไซตที่ใชงานอยู
ในปจจุบันจากทุกกองบินที่มีอยู พบวารูปแบบเว็บไซตและเนื้อหาที่นําเสนอจะแตกตางกัน จากนั้น
ไดนํารูปแบบและเนื้อหาที่พบนั้นมาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม และไดสรางแบบสอบถาม
จํานวน 512 ชุด เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลความตองการของบุคลากรในกองบินจํานวน 11 กองบิน 
และจากผูบังคับบัญชาของกองพลบินซึ่งเปนหนวยงานที่ดูแลกองบินทั้งหมด  จากนั้นนํา
แบบสอบถามที่ไดรับทั้งหมดจํานวน 349 ฉบับ มาวิเคราะหเพื่อทราบความตองการเกี่ยวกับรูปแบบ 
และเนื้อหาที่นําเสนอ โดยใชซอฟทแวรประเภท Data Mining (โปรแกรม Weka) และใชอัลกอริทึม
ในการวิเคราะหขอมูลแบบ SimpleKMeans [1] จนสามารถไดผลสรุปเกี่ยวกับความตองการทั้งหมด 
จากนั้นนําผลการวิเคราะหเหลานั้นไปออกแบบและพัฒนาระบบโดยใชโปรแกรม PHP และ
ฐานขอมูล MySQL เมื่อระบบพัฒนาเสร็จแลว ไดทดสอบประสิทธิภาพโดยใชเครื่องมือวัดประเภท 
BlackBox Testing กับผูพัฒนาเว็บไซตกองบิน 1 ในปจจุบันจํานวน 3 คน ไดผลตามที่จะเสนอตอไป 
 
4. ผลการวิจัย 
 เมื่อใชโปรแกรม Weka วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามที่สงกลับคืนมาแลวจํานวน 349 ฉบับ 
ในสวนที่เกี่ยวกับรูปแบบเว็บไซตใชแบบสอบถามทั้งหมด ปรากฏไดรูปแบบเว็บไซตกองบินที่
ตองการดังนี้ 
4.1 หนาแรก (Home Page) เว็บไซตกองบินตองมีลักษณะดงันี้ 
- ความยาวในการแสดงผลกับหนาจอคอมพิวเตอร ใหเปนไปตามความเหมาะสมของ
เนื้อหา 
- สัญลักษณของกองบิน (Logo) ใหวางไวในตําแหนงดานบนกึ่งกลางของจอภาพ 
- แสดงเมนูหลักทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยแนวตั้งอยูดานซาย แนวนอนอยู
ดานบน 
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- มีเมนูในรูปแบบ  เมนูปกติและ แบบพูลดาวนเมนู ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม- มี
การเชื่อมโยงจากเมนูหลักไปสูเนื้อหาในรูปแบบ ขอความ / รูปภาพ / ปุมสัญรูป 
- แตละคอลัมนจัดวางเนื้อหา แบบชิดขอบซาย 
- หนาแรกแสดงขอความของเนื้อหาในรูปแบบ คอลัมนเดียวในหนึ่งจอภาพ 
- ใหมีการแสดงสีของพื้นหลัง 2-3 สี 
- ใหมีการแสดงสีของตัวอักษร 2-3 สี และชนิดตัวอักษร 2-3 ชนิด 
- สีพื้นหลังจะมีสีออน และสีของขอความจะสีเขม 
- ใชโทนสีหนาโฮมเพจแบบสีเย็น ไดแก สีฟา สีน้ําเงิน หรือสีมวง 
- มีการแสดงตัวอักษรของหัวเร่ืองแตกตางจากตัวอักษรของเนื้อหา โดยขนาดของหัว
เร่ือง ขึ้นอยูกับความสําคัญของหัวขอที่นําเสนอ 
- ตัวอักษรของเนื้อหาเปนตัวปกติ มีขนาด 16 จุด 
- ตัวอักษรของหัวเร่ืองเปนตัวหนา มีขนาดขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
- มีภาพประกอบในหนาแรก 2-3 ภาพ โดยจะเปนภาพแบบใดขึ้นอยูกับเนื้อหา 
- ตองมีเสียงประกอบในหนาแรก โดยเสียงใหเปนไปตามความเหมาะสมของเนื้อหา 




4.3  สวนรายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะพิเศษดานเทคนิคเกี่ยวกับเว็บไซต จะวิเคราะห
ขอมูลจากผูพัฒนาเว็บไซตที่ปฏิบัติงานอยูในแตละกองบินเทานั้น ไดผลดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหความตองการของผูพัฒนาเว็บไซตกองบนิ 
ความตองการ ลักษณะพิเศษของเว็บไซตทีต่องการ 
มากที่สุด เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลที่ตองเปลี่ยนแปลงบอยได โดยใชการ Login ดวย username password เทานั้น , ตั้งเวลาปดเปดหัวขอขาวได 











วาการปรับปรุงเนื้อหา ทําไดสะดวก รวดเร็ว และงายยิ่งขึ้นอยางเห็นไดชัด สรางความพอใจใหแก




[1] นิตยา เกิดประสพ, 2547, เอกสารประกอบการสอนวิชา การคนหาความรูและการขุดคุยขอมูล
: 53-57 
[2] นิรชรา ธนเมธี, 2541, “การวิเคราะหการออกแบบเว็บเพจใน เวิลด ไวด เว็บ ที่แบงตาม
ประเภทขององคกร”, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
[3] เรวัฒ แมนยํา , 2542 , แบบจําองการวัดความสําเร็จบนเว็บประเภทนําเสนอเนื้อหา, 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 






















































คําสั่งกองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ 
(เฉพาะ) 
ที่ ๒๕/๕๐ 
เร่ือง แตงตั้งคณะเจาหนาที่ทาํงานพัฒนาระบบเว็บไซต บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. 
 
เพื่อใหการดําเนินการดานการพัฒนาระบบเว็บไซตของ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. เปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงใหดําเนินการดังนี้.- 
๑.   ยกเลิก คําสั่งกองบิน ๑ กองพลบินที่ ๒ กองบัญชาการยุทธทางอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๕๕/
๔๙ ลง ๑๓ มิ.ย.๔๙ เร่ือง แตงตั้งคณะเจาหนาที่ทํางานพัฒนาระบบเว็บไซตของ บน.๑ พล.บ.๒ 
บยอ. 
๒.   แตงตั้งคณะเจาหนาที่ทํางานพัฒนาระบบเว็บไซตของ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. 
 ๒.๑   น.ต.สําราญ ชอบใจ   เปนหวัหนาคณะเจาหนาที่ทาํงาน 
 ๒.๒   น.ต.บุญฤทธิ์ ปอยสูงเนิน  เปนเจาหนาทีท่ํางาน 
 ๒.๓   ร.อ.ฐิติ คลังทรัพย    เปนเจาหนาทีท่ํางาน 
 ๒.๔   น.ประชาสัมพนัธ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. เปนเจาหนาทีท่ํางาน 
 ๒.๕   หน.ผกร.บก.บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. เปนเจาหนาทีท่ํางาน 
 ๒.๖   พ.อ.อ.อุดม อุดมทรัพย   เปนเจาหนาทีท่ํางาน 
 ๒.๗   พ.อ.อ.ณัฐวรุศม อมรเดช  เปนเจาหนาทีท่ํางาน 
 ๒.๘   พ.อ.อ.ชินวุฒิ หิรัญวรรณ  เปนเจาหนาทีท่ํางาน และเลขานุการ 
 ๒.๙   พ.อ.อ.ภัทรยศ โตสกุล   เปนเจาหนาทีท่ํางาน 
๓.   คณะเจาหนาทีท่ํางานพัฒนาระบบเว็บไซตของ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.มีหนาที่ 
 ๓.๑   วางแผน ออกแบบ กําหนดแนวทางการพฒันาและปรับปรุงระบบเว็บไซต 
 ๓.๒ ปรับปรุงขอมูล  (Update) ใหทันสมัย  มีความสวยงาม  สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงขอมูลขาวสารตลอดเวลา 
 ๓.๓   สรุปผลการดําเนินการ และรายงานความกาวหนาและขอขัดของให ผบ.บน.๑ 
พล.บ.๒ บยอ. (ผาน รอง ผบ.ฝทน.บน.๑ พล.บ.๒ บยอ.) ทราบ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
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๔.   นขต.บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. ใหความรวมมือดวยดีแกคณะเจาหนาที่ทํางานพัฒนาระบบ
เว็บไซตของ บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. เมื่อไดรับการรองขอ 
 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
         ส่ัง ณ วันที ่๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๐ 
     น.อ.   
               (ปรเมศร เกษโกวิท) 

































     
 
บันทึกขอความ 
สวนราชการ  บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. (กทน. โทร.๔๑๓๘๒) 
ท่ี  กห ๐๖๑๐.๓(๑๐๓) /๒๔๕๐     วันท่ี      ๒๕     ต.ค.๕๐ 
เร่ือง  การฝกอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร “การใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของทอ.”  
เรียน  ผบ.พล.บ.๒ บยอ. 
๑.  ดวย น.ต.สําราญ ชอบใจ ตําแหนง น.ซอมบํารุง ผอน.กทน.บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. ไดรับ
อนุมัติใหลาไปศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร) ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารี และไดทําการวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธเร่ือง “การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการเว็บไซตกองบินของ ทอ.” เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศของกองบิน ตาง ๆ 
ใหดียิ่งขึ้น 
๒. ในปจจุบัน การวิเคราะหความตองการ การออกแบบ และพัฒนาระบบ ฯ ดังกลาวเสร็จ
เรียบรอยแลว ทั้งระบบที่ใช Windows 2003 และ Linux (SUTInsServer 2.1) เปนโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการ พบวาระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นใชงานไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สามารถชวย
ลดภาระงานและเวลาใหแกผูพัฒนาเว็บไซตไดมาก 
๓.  บน.๑ ฯ จะจัดใหมีการฝกอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร “การใชงานระบบบริหาร
จัดการเว็บไซตกองบินของ ทอ.” ใหกับผูพัฒนาเว็บไซตหรือผูเกี่ยวของกองบินตาง ๆ จํานวน
กองบินละไมเกิน ๒ คน ในระหวางวันที่ ๑๓-๑๕ พ.ย.๕๐ โดยไมเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ตาม
ตารางการฝกอบรมที่แนบมาพรอมนี้ 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และนําเรียน ผบ.บยอ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตามขอ ๓. 
      น.อ. 
             ผบ.บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. 
เรียน  ผบ.บยอ. 
 เพื่อพิจารณาดาํเนินการใหตอไป 
 น.อ.  
         รอง ผบ.พล.บ.๒ บยอ.ทําการแทน ผบ.พล.บ.๒ บยอ. 





สวนราชการ  บยอ. (ฝสธ.กพ. โทร. ๒ - ๑๓๒๓) 
ท่ี  (ตอ บยอ.เลขรับ ๗๘๔๑/๕๐)      วันท่ี      ๒๙   ต.ค.๕๐ 
เร่ือง  การฝกอบรมคอมพิวเตอรหลักสูตร “การใชงานระบบบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของทอ.”  
 
พล.บ.๑ บยอ. , พล.บ.๒ บยอ. , พล.บ.๓ บยอ. , พล.บ.๔ บยอ. แจงใหหนวยเกี่ยวของทราบ
และดําเนินการตามขอ ๓. หากมีความประสงคจะสงขาราชการเพื่อเขารับการฝกอบรม ฯ ใหสง
รายช่ือถึง บน.๑ พล.บ.๒ บยอ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 
รับคําสั่ง ผบ.บยอ. 
    พล.อ.ท.ม.ล.     





นาวาอากาศตรีสําราญ ชอบใจ เกิดวันที่ 19 พฤจิกายน 2506 ที่ อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา 
จบการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดหนองกราด ระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียน
หนองกราดวัฒนา อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา สอบเทียบไดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี เขารับการศึกษาที่โรงเรียนจาอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อป 2524 ไดรับ
ประกาศนียบัตรชางอากาศ (สาขาไฟฟาและเครื่องวัดประกอบการบิน) และบรรจุเขารับราชการเปน
ทหารอากาศ ทํางานดานการซอมเครื่องบินเฮลิคอปเตอรที่กองบิน 2 จ.ลพบุรี เมื่อป 2526 ในป 2530 
ไดลาไปศึกษาตอระดับปริญญาตรีสาขาสถิติ ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ.มหาสารคาม และ
สําเร็จการศึกษาไดรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) เมื่อป 2533 จากนั้นไดยายไปเปนอาจารย
สอนวิชาสถิติ คณิตศาสตร และคอมพิวเตอรที่โรงเรียนจาอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ ตั้งแตป 
2534-2542 เปนบุคคลดีเดนของโรงเรียนจาอากาศประจําป 2541 และเปนผูนําในการสรางตํานาน
โรงเรียนจาอากาศฉบับซีดีรอมในรูปแบบมัลติมีเดียสําเร็จเมื่อป 2542 ป 2543 ไดยายกลับภูมิลําเนา
มารับราชการที่กองบิน  1  จ .นครราชสีมา  ทําหนาที่ควบคุมการซอมบํา รุงดานบริภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส/คอมพิวเตอร พัฒนาเว็บไซตกองบิน 1 และรับผิดชอบการฝกอบรมการใชงาน
โปรแกรมคอมพิวเตอรใหแกขาราชการ ลูกจาง บุตรหลาน ของกองบิน 1 และคณะครู-อาจารยสังกดั
กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่ใกลเคียงกองบิน 1 
ในป 2545-2547 ไดเขารับการฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้นหลายหลักสูตร ที่เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อนําความรูไปพัฒนาหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดแก 
หลักสูตรการเสริมสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรการเสริมสภาพคลองในการบริหาร
องคกรดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ และเมื่อเดือนกันยายน ป 2547 ไดลาศึกษาตอระดับปริญญา
โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ผลงานวิจัย : ไดเสนอบทความเขารวมในการประชุม National Conference in Science and 
Technology 2006 ระหวางวันที่ 14-15 ธันวาคม 2549 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไดเสนอ
บทความเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซตกองบินของกองทัพอากาศไทย 
 
 
 
